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Dikningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dikesavstånd. 
Dikesdjupet är i viss mån den primära faktorn, eftersom det är bestäm-
mande för hur djupt den utförda dikningen maximal t kan sänka grunO.vat-
tenytan. Med avtagande genomsläpplighet hos jorden minskar följsamheten 
mellan dikesdjup och grundvattenstånd och dikesavståndets betydelse kom-
mer mera i förgrunden. Dikesdjupets storlek begränsas vidare ofta av möj-
ligheterna att få avlopp för vattnet. Under våra förhållanden blir där-
för dikesavståndet i många fall det viktigaste instrumentet vid reglering 
av dikningsintensiteten. 
I det följande lämnas resultat från 12 försöksfält i Skaraborgs län med 
totalt 15 försök med prövning av olika dikesavstånd. Försöken har samman-
ställts var för sig utan övergripande bearbetning. Man får på så sätt ett 
antal lokaler inom det aktuella geografiska området beskrivna samt deras 
reaktion på variationen i dikesavstånd. Detta ger bättre relief åt den 
undersökta frågan och större möjligheter till slutsatser för tillämpningen 
än vad en övergripande allmän sammanställning skulle ge. Resultaten har 
tidigare publicerats i årliga redogörelser (Håka.nsson et aL), där fram-
förallt utförda observationer vid behov mera utförligt kommenterats. 
Vid studiet av resultaten bör man vara medveten o~ svårigheterna att ge-
nomföra försök med prövning av olika dikningsintensiteter. Dikningsåt-
gärderna ingriper mångsidigt i odlingsförutsättningarna och. ger anpass-
ningsfördelar ifråga om växtodlingens inriktning och driftens upplägg-
ning, som inte kan fångas i fältförsök. Avkastningsresultaten säger så-
lunda långtifrån allt som är av betydelse och bör beaktas i sammanhanget. 
Stort avseende måste bl.a. flistas vid oboervaticnerna Jver upptorkning 
och rnarkbärj.ghet. :Den mekaniDorade jordtruk13driften kr~:tvf:;r god fra;nkom-
lighot samt jämn och snat~b c;.ppto:d<rd.ng. 
};n ;:'llabb upptorkning ger f(;rut~;ättrdngar f(:ir en tidj.gare sådd. Efte:r-
som det inte varit möjligt att tillämpa olika såtider i de h~r aktuel-
la f~rBöken, har denna effekt inte kunnat registreras i skörden (De 
Håkansson 1961, sid 32 ff). 30m en orientering om såtidsfaktorns ir~ 
verkan kan nämna;:;, att man :i vanliga f,åtidDf'örf3ök fun:r~.:i t, att en fi::ir-
soning av sådden med en vecka geno~snittligt innebär ett skördebort-
fall av 100-150 ske/ha inom den här aktuella delen av landet. Med yt-
terligare försening j förhållande till en normal sätid ökar skördebort-
fallet i stigande grad. 
Den tilHimpade föruiJksmeiodiker; har tidiga.re :i ngåonde behandlats. (m::..-
kanflf,on 1961). Pör 8n snabb crientering lämrlBD dock här en ko:rtfattad 
.. . ·kt·· f" "1 J..' uvarsJ. ,ovcror~30cen.s upp .aggn:u:g. 
Försöken har utformats som s.k. bandf0rsök eller i vissa fall senare 
omforma ts till [~åc'U;llla. T dcsBa uttager' skbrderlJtorm-l i långGmalf:! par-
celler parallellt med grenledningarna. Eetraktar man parceller med 
lika l~ge i förhållande till dikena 
led fl, kommer varje diko;::,ay,~ttmd att bestå t::.V t.vå block. I'r:Lncipski~')nen 
i fig. I visar sålunda ett försök med 3 upprepningar av de två ingA en-
de dikesavstånden samt 6 samparoelloI' av varje "försöksledfl. Den på 
så [lätt erhållna ot"tal,jerade bef3krivningen av Bkördckurvan mellan di-
gon direkt jämförelse mellan skördevUrdena frän olika dikesBvstånd gö-
re~3 sålunda ej. 
rlanen i fiS;. I viL'mT den vanliga utformningen av ett bandfi>ri:lök. Vid 
otillr~cklig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det 
större dikesavstärJdet. riågra D.V försöken har u:c::,:p.t'u:r:glj.gen utformats 
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för skörd enligt den äldre förs6ksmetodiken med parcellerna lagda 
tvärs över dikena och sedan omä.ndra ts till band fö rsök. Dikningen 
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Fig. I. Plan över försök med 
olika dikesavständ, s.k. band-
för:::.,ök. 
:::ma oxenpel föreliGger bl.8.. ii.'örsöken 52 och 58. I båda fallen 
~::'(1X' den äldre fc)::rsöks:lpp1äc:g:.J:-ln.gen därjämte bi behåIIi ts parallell t 
u?d bandförsi::ikstekniken unc1.er ett antal år, så att försöket samtidigt 
f,köl":18.t3 rå. två sätt. I dessn äld '8 försök, där parcellerna ligger tvärs 
ö/er dikena och sum;"'10rar upp den totaJa :!ffekten av ett dike, görs direk-
'ra jämförelser mellan skö}'dev'irdnr.a vid de olika dikesavstånden. 
,1~:Ö:r.S,Q}:~l2!~LC gE.F1;).fL~ka. b r:; 1 ä.g'C' l)J1 o t . FörsökspIa tsernas belägenhet anges 
bl.n. med två koordinater, vilka tjufar sig till Rikets nät system 
2.50 W Stockholm. Rikets n~t finn~ ~n:ivet på den To~ografiska kar-
"c::l.n över Sverige med svarta koordinatvärden :~ kartramen. De för för-
:::ökB?,lat,;3erna uppta{;na 1,oordinaty:"ircL,:. anger mitten av skördeområ-
det med en nogcrannhet av ca 50 m. 
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JordE:!:.llM har ·bostämtf; gel'J.cm E·lamning:.;anf.~lY;3. D(~:r·vid har nn:llhal ten. 
erhållits ur glddg~ingsförluster efter korrektion för vattonbortgäng 
e nI. I<Jk s trlim. 
Genomsläpplighet bar bost~mts dels enligt borrhålsmetoden (vbn beers 
1958) act dels på utstansade 10 cm höge proppar av 7 cm diameter (An-
dersson 1955). D~rvid her i vissa fall frän varandra ganska avvikande 
värden erhållits. Borrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den 
dikning~'1salJl.rnadl[Hlg be tydel ::::efulla hod. sCH:tella ger:om:::l;;ppligheter: 
(Eeeve & Kirkharn 1(51). ;r~itningar p{, ve:r'Ukalt utniaM,ade l:ronwr ger 
der~ vertikala genorr:.släppligheten och belyc8r deL;~o; variation med d,juJ,et 
i profilen. Uan erhåller ett mera representativt vUYde på gODomsltipp-
ligheten t Oll: den ,7orövolym EJOrn cng::1gera:.: v:i.d mE':tn:i.ngarLt~ inte tir a.l1t-
"".. l . t ,. . ., f·' ]. t LOT l en. uen oJam: oT .. lg 8törsta jordvolymen mobiJiseras vid re~tningar 
enligt borrhåJJ',metoden, ,lom Ock3å uppv:i GaT den r,i;örcl..a reprOdlJCerl.'e:n·-, 
heter hos de eI~ållna mdtv~rdena. 
Nederböli!.. ;:ledel'b\:;Ydf\i;abel1erna hCi.:C fJ:'am~lt.'Hlt,,; mE~d ledr:i.ng a.v data 
från Sveriges meteorologisks och 1~rdrolog~8ka instj.tuts (3~HI:s) ne-
derbördsstatiorler. Berosr,de bl. a. på de'" aktuella ::01 e ti oU::W: av~otå!"~d 
från försbket anger Rhtv6rdena mer eller mindre viI ~ederb0rdens etor-
lek på försöksplBtsen. Vissa kompletterande nederbörd8m~tninfar under 
vegetationsperioder: hl'11' dti:r'jhrnte ut:('(:':cLc av fÖl'C,i:;J.:i'viix'clarna. 
Upptorkning och ml':,rkb~j.r:.l:.et!fJ:.. nb~'ervati.oner Civn:c upptorkning och 1i1cirk-
biirighet hol' i. i>:rf:',ta hand utfiirt.;~ l. ,~,embanci med de tidiga vårarbetena, 
vid skörden samt vid tiden f~r ~~stpl~jningen. Detta ger en viss slump-
mr;i~:;sig1l.et i becWmninge:l. ~)et kan f;åluLda he intriii'ffit per.ioder med skill-
nader i ma1'kbUrighet mellan försök2leden utan att detta blivit noterat, 
på grund av att dessa infallit mellan de nhmnda huvudperioderna f~r ob-
servation. Vidare har den aktuella gr~dan ett visst inflytande. En våt 
vårperiod upplevs mindre bcsvdr~ndG am fbJtet bbr en vattenförbrukande 
vall hD om det skall tillbrukas för vårsäd. Det anfhrda f~rklarar var-
eller markhtrighetsskiJlnader framtr~tt eller Observerats, medan sådana 
skillnader i andra fal] noterats lInder betydligt torrare förhållanden. 
Observatior..erLa ;::;peglar :.,ålunda :i. f.\ir,.,ta hand Lur förclök,,,fi::il t-et med de 
d~r prövade dikningarna upplevtE under den vdxtodling som bedrivits. 
Pc::r närmare studium av faktorer :30m påverkar marken:c:: bärkraft hänviElBS 
till Eriksson (1957 och 1967). 
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Skörderesultatens redovisning och bedömning. I bandförsöken görs som tidi-
gare framhåJ.lits inte någon direkt jämförelse av skördevärdena mellan de på 
fältet inlagda olika dikesavstånden. Man studerar istället den erhållna 
skördekurva:n mellan dikena. Detta görs för varje dikesavstånd för sig. 
Resultaten delges dels i tabellform med angivelse av skördens variation 
mellan dikena (från dike till mi ttlinjen mellan två diken) och dels i 
form av därur beräknade sa.mband mellan dikesavstånd och avkastning. Man 
kan i de redovisade tabellerna avläsa om det erhållits någon skördened-
sättning mellan dikena och denna skördenedsättnings storlek. Där a.nges 
även regressionskoefficienten för skördekurvan, utjämnad till funktionen 
y :::: Dx3 , samt koefficientens signifikans. Ingen eller liten skördened-
sättning mellan dikena tyder på möjligheter att öka dikesavståndet, om 
detta bedömes riktigt även med hänsyn till andra faktorer än avkastningen. 
Vid stor skördenedsättning kan det vara lämpligt att minska avståndet. Den 
närmare bedömningen av detta görs lämpligen med hjälp av de beräknade 
sambandskurvorna meJ.lan dikesavstånd och skörd. Dessa anger den ändring 
i skördens storlek som erhålles vid en minskning av dikesavståndet un-
der det på fältet prövade. Sådana sambandskurvor har upprättats med led-
ning av resultaten från varje på fältet utlagt dikesavstånd. 
Dessa kurvor kan med fördel utnyttjas vid kalkyler över lönsamheten av 
en mer eller mindre intensiv dränering. Man lägger då på samma diagram 
in en kurva över sambandet mellan dikesavstånå och kostnad. Sådana kost-
nadskurvor har emellertid inte inlagts i diagrammen över de erhållna sam-
banden mellan dikesavstånd och skörd, på grund av att kostnadskurvorna 
skulle äga en ganska begränsad tidsmässig giltighet samtidigt som de ock-
så skulle utgöra en alltför snäv bedömningsgrund, som lätt kunde föra till 
vilseledand.e slutsatser. Dikningsåtgärderna ingriper såsom tidigare nämnts 
mångsidigt i·odlingsförutsättningarna, vilket givetvis måste beaktas för 
att komma till en riktig slutsats vid en lönsamhetsbedömning. 
För att ge läsaren en uppfattning om hur sambandet mellan dikesavstånd 
oct kostnad gestaltar sig har några kurvor utvisande årskostnaden per 
hektar för grenledningar vid olika dikesavstånd införts i fig. II. Om 
årskostnaden per hektar uttrycks i skördeenheter och axelskalorna i 
övrigt göres helt lika, vilket här är fallet, kan kostnadskul'van di-
rekt jämföras med sambandskurvorna över dikesavstånd och skörd~ Bäst 
göres detta om kostnadsk~rvan överföres på ett genomskinligt papper. 
Diagrammen kan då lägga~:) över varandra och försk;jutaiJ i förhållande 
till varandra så att relationen mellan kurvorna i olika lägen kan stu-









Vig. II. Årskostnader för grenledningar vid olika dikesav~3tånd. 
Förutsättningar: 
Kurva 1: 30 års avskrivning och 5,5 procents ränta 
Kurvfl 2: 30 "" " '7,5 If If 
Kurva 3: ~)o II tr fl 5 J 5 II " 
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 3:10 kr 
och skördeenheten har värderats till 0,50 kr. 
För kurvorna i fig. Il gäller, att kostnadsstegringen i en V1BS punkt 
är omvänt proportionell mot dikesavståndet i kvadrat. Fördutblar man 
dikesavståndet så sjunker kostnadsstegringen till en fjärdedel. En Vk-
ning av dikesavståndet från t.ex. 14 till 16 meter ger nålunda samma 
koatnadsbesparing som en ökning från 28 till 38 meter. Detta bör man 
ha i åtanke vid studiet av försöksresultaten och möjligheterna att 
förbilliga dräneringen. När man kommit upp till dikesavstånd av 25 
meter och däröver är kostnadsbesparingen vid en ytterligare ökning 
inte så framträdande längre. Däremot stiger riskerna ur odlings- och 
skötselsynpunkt .med de svagt dränerade mittområdena mellan dikena, om 
inte genomsläppligheten är mycket hög. Detta framgår tydligt i utförda 
försök, där även extremt stora dikesavstånd ingått. De svagt dränerade 
mittområdena blir bestämmande ur brukningssynpunkt och fältet kommer 
närmast att fungera som om det vore odikat. 
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning, 
bearbetning och värdering hänvisas till Håkansson (1961). 
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BESU1Tit'!' AV KT:WKILDA FÖHSÖK 
En översikt över förekommande ,jordarter i m·m.ra.borg[l län o C!;. deras egen-
skaper ur dräneringssynpunkt har lämnats av Ekl3trörn (1948). Man kan inom 
länet särskilja vissa typiska lerjordsområden. Såsom mest kända kan näm-
nas V~Laslätten, KåkindssHitte~ och Vads]?oslätte:q.. l det föl,ja:ndc har 
med några undantag de beskrivna försöken grupperats mot denna bakgrund. 
Ii'örsöksfäl ten 51 Frugården, 52 Gunnarstorp, 53 i;;laggegården och 54 Stom-
m.en ligger samtliga på Varaslätten (se fig. III), 80m utgör ett mycket 
betydande ,jordbruksom:r'åde i länets sydvästrn del. Varaslätten ~ir plan 
oc11 enhetlig ur jordariDsynpunkt. Al ven utgöref3 av glaciallera med en 
leI±qlt av omkrin~ 60 procent. Matjorden består i regel av måttligt 
mullhaltig mellanlera. Den är delvis b:ildad av den p08tglaciala finmo-
lera, som efter istiden avsatt.es som ett tunnt laeer ovanpå glacial-
leran. Ytterligare beskrivning av Varaslättem:; jord f:ar lämnats [iV 
Simon Johansson (1944) i hans beskri v:n.ing av I,anns försök13gårcl. 
KåkindsslättEm representeras av försöksfälten 57 Bru;; t:)rp, 58 Gmnmals-
torp och 59 Värsås prästgård. Den utgöres av ett annat tämligen enhet-
ligt och omfattande lerjordsområde i länet, beläget mellan Billingen 
och Eökensås. Detta området är kuperat och skiljer sig därför i topo-
grafiskt hänseende klart från Varaslätten. Kåkindsleran är enligt Ek-
ström en postgla.cial lera som tflJ. varierande djup överlag:cal' glacial-
leran. På höjderna träder ofta glacialleran i d.agen, men i regel iiI' det 
postglaciala skiktets mäktighet omkring 50 cm. Kåkindl:11eran tir grov 
med stort inslag av fin.,rno och mjäla. Cen är uppfrys:r:tingsbenägen oeb 
har dålig strukturstabilitet. Genomsläppligheten i alven tir låg. Sam-
mantaget har den söm odlingsjord mindre gynnsanuna fy::likaliska egen-
skaper. 
Det tredje sammanhängande någorlunda enhetliga lerjordsområdet, Vadsbo-
slätten, representeras främst av försöken 60 Stensfält och 62 Vrå Nol-
gården. Vadsboleran är en glacial, mycket styv lera med lerhalter i al-
ven, som ofta uppgår till 80 procent. Den har låg genomsläpplighet och 
benägenhet för kraftig krympning och svällning. Den kan därför efter 
långvarig nederbörd bli mycket svårgenomsläpplig. Det i denna del av 
länet också belägna 61 Sötåsen ligger i Vadsboslättensrandområde, där 
jordens lerhalt är avsevärt lägre. 
Utanför nu nämnda jordartsområden ligger de två återstående försöksfäl-
ten 55 Sunnernbergs prästgård och 56 'I'yskagården, Sk. Åsaka. Det förra 
är beläget inom Kållandsområdet norr om Lidköping och den senare på mo-
jord strax norr om Skara. För studium av vissa andra dräneringsförsök, 
som utförts i Skaraborgs län, hänvisas till Perman (1946) samt till 
Håkansson (1960 och 1969). 
Fig. III. Översikt över försöksfäI tem.! belägenhet. 
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51. Frugårdon, Skaraborgs l~r 11 
}'i:irgök~3:fäl tet är beläget ca 3 km SV om Grä~,torp och c<~, 1 km NV Om (renge-
ns kyrka. Ui.gegkoordinaterna utgör 6470100/1315100. 
Försöket upptar dikesavstånden 16 och 32 m med dikesdjupet 0,85 m. Det 
mindre dikesavståndet återkommer i tre och det sti:;l're i två upprepningar. 
Försöket har skördats som bandförB~k med sex samparceller av varje "för-
söksled" vid det mindre och fyra vid det större dikesavståndet. Utform-
ningen av försöket framgår närmare av fig. 51:1. 
o !fe /()()/ff 
I ••• l===I 
Fig. 51:1. Plan bvar täckdiknings-
försök vid J:i'rugården, ,Skaraborgs 
län. DikesBvstånd 16 och 32 m. 
MarkfÖrhållanden och topograf=L. FijrsÖksfältet ligger praktiskt t.aget 
plant. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig lättare mellanlera och 
alven av styvare mellanlera ned till 50 cm d,}up samt därunder av styv 
lera (tabeLL 51:1). 
Genomsläppligheten uppgår enligt. borrhåJsmetoden till 0.15 m/dygn i ni-
vån 50-120 cm. Den avtar något med djupet och utgör 0,10 m/dygn i nivån 
110-280 cm samt 0.05 m/dygn i nivå,) 200-,280 cm tender mark.ytan. Den ver-
tikala genomsläppli.gheten mätt på ut~1tHm)ade proppar i '10 cm nivåer ned 
51. Frugården, Skaraborgs län 
till 1 meters djup framgår närmare av tabell 51:2. I matjorden kan mät-
värdena variera avsevärt beroende på brukningstillståndet. Mätvärdena i 
alven synes avta inom profilens nedre del. 
Tabell 51,:1. Frugården, Skaraborgs län. Kornstorlekssammansättning och 
mullhalt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin 
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 4 6 6 1 5 21 1 2 36 
20-30 1 3 4 13 24 1 3 42 
30-50 3 4 16 19 13 45 
50-100 1 2 8 13 15 61 
100-150 1 3 11 13 13 59 
150-200 1 3 11 13 15 57 
Tabell 51 :2. Frugården, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
3,1 0,58 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
4,6 4,8 1 .3 0,12 1,1 1,0 0,22 0,10 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 51:3 hänför sig till nederbC5rdsstationen R 801 Grästorp, be-
lägen ca 3 km NO om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perio-
den 1950-61 samt 1964-71 utgör ~48 mm. ]i'örsöket har följts genom observa-
tioner över upptorkning och markbärighet under 17 år. De 16 skördeårens 
medelnederbörd uppgår till 632 nm. Våta år med över 700 mm inföll 1957, 
1960 och 1967. Våta månader utgjorde maj 1969 med 133 mm och oktober 1964 
med 250 mm. Extrema torrår inföll 1955 och 1956. 
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51. Ji':cugården j ::;karnllorgs l':in 
Översikten över upptorkning och markbEirighet :i taJ1cl1 51: 3 ange:r', e.L t 
det större dikesavståndet visat en otillfredssUillande upptorkning un-
der 14 av de 17 år fältet varit föremål för ob8ervatio~ och att förse-
ningen vari t avsevärd under 5 av dessa 14 år. Under hÖl~tperiode:n har 
olägenheterna av den extensivare dikningen inte varit fullt så fram-
trädande. Markbärigheten har dock vari t otillfTed~;8täLLande genomsn:i.tt-
ligt vart 4:de år. Under två år har de stora dikesavstånden berett be-
tydande olägenheter med stora svårigheter i ~:;amba.nd med skörd och höst-o 
plö jning. lletningen under hösten, vid de t LLJ. f L; J. 1 eD :f'ältet buri t vall, 
har i många fall resulterat i söndertrampning oell i'::irstörelcJe av va11-
beståndet. 
TARELL 51:3 FRUGARDEN, SKARABORGS LXN 
NEDERBöRD, UPPTORKNING OCH MARKBXRIGHET 






















APR r~AJ JUN JUL 
11 36 70 66 
32 65 17 12 
23 18 71 29 
20 75 St? 84 
18 49 45 146 
55 18 21 38 
22 20 49 105 
30 44 65 82 
51 56 81 66 
21 62 50 56 
30 43 110 59 
30 27 B7 97 
34 39 32 59 
50 56 31 31 
44 64 52 46 
39 133 27 33 
73 22 23 61 
27 20 58 123 
MEDELNEDERBöRD. 
40 44 54 66 
AUG SEP OKT NOV DF.C ARE T GR. ÖDA 
3~ 114 108 99 S4 69;' Träda 
40 50 Bl 37 65 (+55 höstvete 
108 SO 47 22 61 502 Havre 
7A 124 66 23 37 743 Vall I 
89 19 44 29 (,6 582 Vall II 
39 58 108 24 19 540 Vall III 
155 27 56 98 89 706 Havre 
gr5 45 AS 70 1 ... 0 626 Blandsäd 
J 36 70 26 39 40 686 Jfostvete 
116 49 62 105 13 556 Träda 
19 Ii 7 252 44 76 605 Höstvete 
52 114 33 54 78 658 Havre 
SO 38 63 47 S4 605 Korn 
96 95 250 46 A6 900 Havre 
70 44 145 46 31 669 Vall I 
52 54 20 100 9 609 Vall II 
33 7B 101 68 :>3 568 Vall III 
a7 36 44 11 () 41 658 Jfostvete 
R 801 GRÄSTORP (1950"'61> nq64-71) 
74 65 82 63 S2 648 

















- - ingen skillnad. :le :::: sämre f xx _. avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
l~ikningsintensi tet och skörd. SkÖrdens variation inom området mellan di~­
kana kan för enskilda år och i m8deltal studerar:: i tabellerna 51:4 och 
51 :5. Genomsnittligt visar det oindre dikesavstAndet en skdrdeneds~ttning 
mellan dikena av 5 procent. Motsvarande siffra för det större avståndet 
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är 16 procent. Kraftigast har de höstsådda grödorna reagerat med res-
pektive 9 och 29 procent. Höstvetegrödan 1955 visar en skördenedsätt-
ning vid det större avståndet av 50 procent. De vårsådda grödorna har 
reagerat svagast för variationen i dikningsintensitet medan vallarna 
intar en mellanstäilning. Orsaken till de vissa år mycket kraftiga 
skördenedsättningarna inom mittområdet mellan dikena i övervintrande 
gFödor har varit uppfrysning. 
Med ledning av de erhållna skördevärdena har sambandskurvor mellan 
dikesavstånd och avkastning beräknats och införts i fig. 51 :2. En 
betydande ökning av avkastningen med minskat dikesavstånd kan utlä-
sas av diagram 1. Mest framträdande är denna ifråga om höstsådda 
grödor, där en minskning av dikesavståndet från 32 till 16 meter ger 
en genomsnittlig årlig skördeökning av ca 300 ske/ha. Diagram 2, som 
i första hand anger skördestegringen för dikesavstånd under 16 m vi~ 
sar ävenledes en viss stegring av avkastningen med minskat dikesav~ 
stånd. 
TJ\Br-Ll. 51 :4 Fj)Ur;.~·:1 !)E'! t Sjl \fJ "Rn~(;s LÄN 
S Kr'Q[l (. "l $ V .6. P , J\ fl 0"1 j"FLtl\.~1 1) I K \:'-"') A • OIKFSAVST,\'\I1) 16 ""'ETFIl. 
ENSK, rlP~ '.I~ 
III,JN!1R~ S K') p ~) r: r 1\1 II r: T [; p / H A RELATIVA TAL 
.',r~ Gi<. "11 f, ntl<f "2 J '+ "1lTr DIKE 2 3 4 t·oH r T RfG KIlEff 
55 HnSTVETf }3.:> 31 • f\ w •. 1 31.. ., 2 H. ') 100 q6 91 q/t 86 0.009622+ 
56 HI\VRE ~3.h :n.2 '34. ;: 3 /t. f:> 34.1 100 !J/j lO? 103 102 -0.002731+ 
''7 VALL 1E."i '3 s. n '33. I~ 32.3 ::l2.1 100 ':il 87 84 83 0.017035*** 
5B VA.LL n .tl "L). 6 14.1 3'1.8 34.5 100 94 101 100 102 -0.001403 
5fl VAll 2H.3 ?t-.(~ 27.3 27.5 17.1. 100 <:;5 96 97 9.0 0.002420f. 
60 Ht.\VRF ? 9. fl 21::'. i t l: q. 1 ?? _ f, :>.7.2. 100 915 q4 q1 91 0.0061,29*** 
61 RL.SÄn 4'+.1't 4'i ./t 4'+_ :1 44.1) '+ '3 .. 7 100 100 100 100 9R 0.000548 
62 i-HiS TVI: TF 50.3 !lO.7 l~.~. '" 1+ 7. R 't6 .. 3 100 101 96 qs 92 0.009496# 
64 H"STVFTr: 4q ..... lt-t1. ? I~ ~l. ") 1+'1.1 49.0 100 97 100 99 99 0.000821 
65 HIWRf 'fI.A n.2 3f>.6 ',6.7 36.S 100 101 99 100 9q 0.001008 
fl f., KnRN It 7.4 46.1 45. 1 't 1'\.5 45.1 100 99 96 ')6 gt; 0.006066*** 
67 ~AVRF ? 7. '9 27.2 ?.,.q 27.9 2 ~. r. 100 97 100 100 102 -0.001007 
68 VALL HI..(, 37.P 3~.q 31),.4 15.6 100 9g 96 92 q2 0.OOR410** 
69 VALL 50.0 'il). R 51.R 49.R fjl.2 100 102 104 lOO 102 -1'}.0021Vt 
70 VALt 16.3 27.? ?6.R 26.7 27.0 100 103 102 102 10:3 -0.001271 
71. 'HMSTVfTE ?,~. 6 26 ./~ ?7,.6 21.4 22.8 100 '-)3 83 7>l ~o ,t'l.01683?*** 
'~Ff)fl T Al 
(~R ~f' 1\ !\ l~ nlKF .") ( .. 1 4 MITT DIKF .., 3 4 ~TTT l 
H. GP!~nflP 4 40 ./~ 3 (). , :~(l • O 37.f-t ~6.h 100 97 94 93 91 0.OO91S4*'** 
V .. GRf)OOr- /) 36. (J ., f). 2 '36.1 36.1 35 0 9 100 99 9<:) qq 9f3 0.001711* 
VALU~R 6 V>. <) .~ " • 2 3':1.1 Vt.? 14 .. 1) 100 9~ 9H ,) I) 96 0 .. 003819* 
TOTflLT 16 17.3 "6. f, 16.? 31).8 ~';;.6 lOO qg 97 9 f.., <:)5 0.004362*** 
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TABELL 51 : 5 FRUGÅ'~Or::N, $KI\}JJ\f<O!{GS t ti f\J 
SKöRDE~,IS V,!.\P.!lI,nf1\J "I FL.\. ll!\) DTKEI\ll\. f) 1 K t: S A V S rA N D 32 METER 
F:NSKILDA Åk 
HUi\IDR,f, SK~POFfN~ETfR!HA 
AR GRöOA DIKE 2 3 4 5 fl 7 8 r:) MITT PEG KOEFF 
t;5 H~;STVFTF 34 .. 2 32 .. 2 2 A .. 12 2S.9 ?5.0 1"1. ry 19 .. 5 1 q '~ 1q.l 17.5 0.004708*** r .. • 1 
56 HAVRF 33.J '14.0 3 't .. l~ ",5.7 V5.0 35.7 3'! .. q )l ... 7 35.9 35.5 -0.000486** 
57 VAll 37 .. 2 33.4 32.1 31.0 2q.7 29 .. '5 28 .. 't 2q.2 29.0 2R.6 O.O0224~*** 
Sg VALL 34.1 ::n.7 3 {t.. 6 ? (~. l 31.F3 32.0 32.5 31.3 12.6 31.9 0.000747*** 
5q VAll 28.8 26.d 'J ro; () ~" ---. . 25.3 25 .. 1) 2/t. '3 24.0 23. 'r 23.'t :23.5 \).001383*** 
60 HAVRE 29.7 28.0 28. O 28.5 ':\ O .. If ?R.O 25.1 28.3 28.3 27.9 O.Of}0363 
61 Il,l.SÄf) 4·3.6 43.1 43.0 43 .. 1 44.0 li2 .. O !~2 .. 3 42.2 41. 7 42.1 0.000501** 
62 Hf)STVfTF SO ... ) 47.0 41.7 46. ~1 40.5 (t5. I) 45.3 45.4 45.6 44.9 0.001272*** 
64 H"STVETF 'tB .. ? 4 /t. ? (tt.: .. 4 4?O 40.5 38,,8 313.11 37.7 37.9 38.6 o. 0027'~ 1*** 
65 HAVRE 31).7 5/).8 l~) .. O 31.4 36.9 31. 2 37.2 35.9 36.6 16.3 -0.000067 
f·6 KOR)\! llg ./t (t·~) .. :3 'tf..,. 6 1+1. -, "t 3. l /+ 2 .. 8 42.1 41.1 42 .. 1 l.O.9 O.001784 t:.** 
/:)7 HtW~E 28.? ?6.2 25.8 2'> .. 5 24.7 23.2 2? .tt 22.9 22.q 23.2 0.001507*** 
6~ VALL 37.9 :3 5."7 .,..:> "7 - .) .. , 31.7 31.9 30 .. 0 30.8 31.0 30.2 2Q .. 2 0.002234*** 
69 VALL 4.9 .. i~. 4q.4 ttg" 2 4B.C) 46.2 1~2. 6 41. ? 41.5 It 2 .. 4 ltD .. 9 0.002646*** 
70 VALL 26 .. 13 27. ''1, ?7.h 28.1 27.6 2R.3 27.l) 27.6 27.3 27.3 -0.000t51 
71 HöSTVrTf 30.2 1.6.0 22 .. "f 20.6 1'3 .. 1+ 19.0 11:3.6 16.6 16.7 15.6 0.003781*** 
RFtATlVA T!\l 
55 H')STVFTF 100 (H '32 76 73 63 57 56 56 51 
5h HAV~E 100 lOl 102 106 lO lj. 106 10't 103 107 105 
57 VM.L 100 gO 86 ~B BO 79 76 .,/1 7'1 77 
5('). VALL 100 cy.) lOT JOO "13 94 95 92 96 94 
59 VALL l ~)O 93 90 88 .gq 84 83 HZ 91 82 
60 HAVRE 100 q/+ 9'. 96 102 94 87 95 9tj g't 
61 BL.SÄD 100 100 qq 99 101 96 97 <}7 96 CH 
62 Hi'jSTVETE 100 91 ql ,Cf q2 9? 90 90 90 90 B9 
64 HÖS rVE H: 100 '1.2 ilS H7 8't 80 BO 7B 79 RO 
65 HAVRE 100 1(13 lOI) JOS 103 104 lOlt 101 103 102 
Ab KORN 100 94 92 90 R9 8'1 87 HI) 81 85 
67 HAVR.E 100 93 91 90 8B S? 79 Hl 81 8l. 
68 VALL 100 94 gq fjlf 84 79 81 B? BO 77 
69 VALL 100 l !1!) 98 9g q/~ fiA 83 84 '36 R1 
70 VALL 100 lO.? lO :~ 10') 1. !) 3 10h 103 103 lO? la? 
71 W)STVFTf: 100 116 7r, (, }.\ 61 63 6? 51) SS 52 
MEDELTAL 
GR !~D A M> DIKE 2 :1 It '5 6 7 8 q MITT RfG KOEFF 
H.GP{i!)OR 4 ItO .. 8 3'/ .. 3 3::'.2 33.1 ??6 31.2 30.5 29.7 2 Q .8 ?9.1 n.OO31~2*** 
V .. GRt)DnR 6 36.5 ~ 5. 7 ·1~). (, 15.6 35.1 '34.8 3 l ... l 34.2 34.6 3'+ .. :3 0.000599*** 
VAt LAP. () 35.7 ~~ t ... 4 31. 7 "33.1 3 ~. l '3 l • ] 30.7 30 .. "7 30.:3 30.2 0.OO1512*>',t* 
TOTAL T 16 17.3 '35.6 34 .. '3 ::Vt .. ? 33 .. f, ~? .-"'" l~ •. ) 31.9 11.3 32.0 :31.5 0.001572*** 
L~ .. GRunOR 4 100 91 PA B :~ BO 76 75 73 73 71 
V.GRÖDOR fl 100 qg qe 9R 98 95 91 9 ft 95 94 
VALLAR (-, lon 96 q/~ 93 90 fn >i6 86 136 8'5 
TOTALT 11) 100 9') 93 9? 90 87 86 85 Ah 84 
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I 
Ske/ha'- ----TDI:;;;~;{-T--r 
---_ .• ---"'- ----, .. _ ... , .. --. ._----+--_. ..-
I 
1 000 -- .)(e ",71. --- --.-_ . 
--" ----------,---,---·,·----r------- ,-
Ske/ha Diagram 2. 
500 - :~-_~- ~= __ ~~ __ ~=r~~~-- -~. 
400~H -~~~l~_~~_:~r ___ ~_~~: 
. 
300 ~- ----- -- -_.-- ---- .-- .-----.. 





• "'MedeltalekuI'va (M) 
·----·Höstsådda grödor (H) 
0---'-' Vårsådda grödor (V) 
, __ , Vallar (Va) 
Största utslag (Su) t __ ._. 
Fig. 51 :2. Frugården, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och av-
kastning. Diagram 1 har beräknats ur materialet i tabell 51': 5 
och diagram 2 ur materialet i tabell 51:4. Kurvorna är samman-
förda till en utgångspunkt och anger skördeförändringen vid en 
minskning av dikesavståndet under 32 m (dia.gram 1) respektive 
under 16 m (diagram 2), 
S~mm~~f~ttande s~punkter. Försöket har skördats 16 år och följts genom 
observationer 17 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att 32-metersavstån-
det visat sig helt otillfredsställande ur upptorknings- och markbärig-
hetssynpuw(t och att större arealer med denna dikning i praktisk jord-
bruksdrift knappast skulle kunna skötas på ett rationellt sätt. Den skör-
deökning som erhålles vid en minskning av dikesavståndet till 16 m beta-
lar helt denna åtgärd. De effekter ur upptorknings-, såtids- och markbä-
righetssynpunkt 80m d8r~j ämte uppnås erhålles sålunda utan kostnad. Ytter-
ligare minskning av dikesavståndet under 16 meter synes ej betala sig en-
ligt de erhållna skördel'e~ml taten, Några mera trängande motiv till en så-
dan åtgärd synes ej heller föreligga ur allmän skötselsynpunkt. 
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FBrsBksfältet är beläget 6 km O om Gr}storp och ca 2 km NO om Flakc-
FdrsBket utformades ursprungligen fdr skbrd enligt den äldre f5rs6ks-
metodiken med sk~rderutorn8 l:tlacda tvärs bver dikena. Fältet indela-
des i 0,5 ha stora områden som dikades med respektive 16, 24 och 32 ffi 
dikeoavstånd. Därjtimte bibehblls V1Bsa områden odikade. I fortsätt-
ningen beni;,mnes detta försöksled sta,mdikntng. De 01 ika försöksleden 
åt~rkom i sex upprepningar. Dikesdjupet var 1,0 m. Kort tid efter 
f~rs6kets Btart inlades därjämte ett bandftrsök, och under ett antal 
år blev fBrsöket r~remäl för skörd enligt b~da skördem8toderna. 
Det vi sa,de emellertid svårt att ha kvar de stamdikade områdena 
g-rund av deras sena uppto:r:kning och dåliga markb?Ldghet. EfU~l' sex 
skördeå1.' dikades därför ;;;,I/on de~~sa omrf:'tden med undantag för det som 
ingick i bandförsöket. Detta område minskades endast ned något i :;to1.'-
lc':k för att 'U.nde:diitta brukning och "kötsel a:v detsa.mma. 
Efter tio &r upph6rde skBrden enligt den äldre förs6ksmetodiken och 
förs~ket skördades sedan utesl~tande som bandförsök med dikesavständen 
16, 32 och 80 m, vilka ~terkom i 4, 3 och 1 upprepningar med respek-
t11/e 8, 6 och 2 samparceller av varje Hförsöksled". Ji'örsökets utfo:cm-
nine framgår näI'illarO a,v 1.1-(';. 52: 1, Planer: omfattar i. sin norra del 
~ven ett djupförsBk med dikssdjupen 0,6, 0,9 ooh 1,2 m. Resultaten av 
(letla försök flax redovisats i annat sammanhang (Håkansson 1961). f'ör-
söksfältets totalareal utgjorde ca 20 ha. 
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... -
li'ig. 52: 1. Plan öveT' täckdikningsförsök vid Gunnarstorp, Skaraborgs 
län. 'Försöket omfe.ttacle ursprungligen dikesavstånden 16, 24 och 32 m 
samt sta.mdikade (oc.H ke,d.e) områden på sätt som figuren anger. Efter 
sex år dikades de sto,mdikade omr3.den, som på kartan betecknats A-E, 
på följande sätt: A med 24 ID, B med 16 m, C med 32 m, D med 24 m och 
E med 16 m. Ett s';ar'dikat oml'åde, som ingick i bandförsöket, 'bibe-
hölls efter viss neCmjnsknjng. ])e skuggade partierna med dikesavstån-
den 16, 32 och 80 m aYlg'8I' bandförsökets belägenhet. Figurens högra' 
del upptar ett försök med dikesdjupen 0,6, 0,9 och 1,2 m. 
Markförhålla.nden ~)cJL_~.9J?9ET§t!A. Jj'äl tst ligger i en svag lutning av ca 
0,7:1000. Det var tidigare: systematiskt dikat med öppna diken på ca 
20 m avstårid. 11at jOl,'deL utgöres av måttligt mullhal tig mellanlera på 
alv av styv till mycket styv lera (tabell 52: 1). Genomsläppligheten 
enligt borrbålsmetoden uppgår till 0,28 m/dygn i nivån 60-120 cm. Den 
är oförä.ndrat lika stor i nivån 70-150 cm samt något mindre eller 0,25 
m/dygn i nivån 150-240 cm under markytan. Mätvärdena har erhållits som 
mede~i. tal av respektive 10, 11 och 4 mätningar. Resul'~at av genomsläpp-
lighetsmätningar på utGtansade p:roppar i 10 cm njvåer ned till en me-
ters djup f:.camgår av tabell 52:;~. 
5~~. Gunnarsto-rp, Skaraborg~) , " 1.. an 
Tabell 52: 1. Gunnarstorp, Skaraborgs LtD. Korn8torl(~kssammal1sättning 
och mullhal t. 
Nivå J'.'1\111-- Grov- G,r.~ov·,- Fin-
cm halt Sand mo Finrn() in t.iäla mjäla r _.ler 
0-20 4 5 16 ')2 13 11 39 
20-30 " 3 10 " '12 13 52 L- f) 
30-50 2 2 9 15 13 59 
50-100 2 "l 7 12 12 66 
'100-150 1 9 12 14 64 
'150-200 -\ 'I 9 14 11 64 I 
rq b ., J r'? ')"" t r'l' 1 .. 'r.l t l" J' l-' / } 
'.La eL. ),.: , .... Uunna:rs':OJ:P, ,JJC2,raoorgs ~an. vaG engenoms 'ipp .lg,let, m cyg·n. 
0-10 10-20 
0,07 0,9 
Ni::tningarna utförde'. pi\. utstansade proppar. I'ropphö;jd. '1() cm, 
proppdiameter 7 cm, Siffrorna anger medelvärden av tre 
profilstudier inom försöksfältet utfBrda 1953 (2 st) och 
'j 971. 
])(jup under markyt.an, cn~ 
20-30 ~)0-40 40-50 50-60 60-70 7O-BO 80-90 90-100 
0,9 4, 1 9 ~ ~:. 2,2 1,5 2,3 5,3 2,5 
~red.erbÖrd, ~ipto:tl!}"Li!l.e och markbärigljct. De angivna nederbördssiffrornCl, 
i tabell 52:3 hänför sig tiJ.l nederb6rdsstationen R801 Grästorp, be-
lägen ca 6 km V om försöksfllltet. Stationens ärsmedelnederbörd f~r pe-
rioden 1950-71 utg~r 648 mm, Under de 20 år observationer Bvar upp-
torkning och lflarkbih'i('het utförts, utgör årsmedelnederbörden 653 mm. 
Särskilt läg nederbör~ erhölls 1955 och 1956 med respektive 455 och 
'502 mm. Hbga regrul1ängder f611 '1950, 1957 och 19G7 med respektive 876, 
743 och 900 mm. I oktobeT mS,Ilad '1967 regnade d(:t ;?50 mm. 
Översikten över up:pto~:'k:njng och markbärighet :i. tabeLl. S,2: 4 anger, att 
stamdikningen varit hl'l t oti l1fredsställa.nde. Svåra olägenheter ur upp-
torknings-, bruknings"" och framkomlig'betssynpunkt har- framträtt prak-
tiskt taget varje ti.r. ])e t skulle e,J vara mÖ.jligt att handha störrE:: area-
ler av så f:1Vagt drt.Lnere.d mark i praktisk ;}ordbruksc1r:Lft. Xver: 32-metecs-
dikningen har visat sig klart otilJ fredsDtäl1ando ur \lpptorknings-, och 
markbärighetssynpunkt och skulle inte heller med. tillfredsställande 
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resultat kunna användas i praktisk jordbruksdrift. Tabellen anger också, 
att 24-metersdikningen visat något senare'upptorkning ungefär vart 3-
4:de år jämfört med 16-metersdikning. Det verkligt stora steget ifråga 
om möjligheterna. till brukning och skötsel av jorden har dock framträtt 
mellan stamdikning och övriga försöksled. Detta belyses ytterligare av 
grundvattenståndsdiagrammen i ng. 52: 2. Man finner, att den stora skill-
naden i grundvattenstånd kan noteras mellan stamdikning och övriga för-
söksled. Vid. vissa tillfällen föreligger det en skillnad i grundvatten-
stånd av 0,5 m. 
TABEll 52:3 GlJNNA~SrORP, SKARA80RGS LÄN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNiNG OCH MARKBÄRIGHET 
NEOERBORDSSTATIÖN ~80i G~XSTORP 
NEDERBrH~o , MM 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET 
49 85 28 40 56 64 35 147 54 89 694 
50 78 32 50 94 110 81 94 131 62 816 
51 72 13 47 30 106 50 12 83 69 641 
57 49 47 63 43 AA 75 98 58 40 619 
1)3 72 56 97 76 72 91 50 62 49 709 
54 11 36 70 bl., 35 14-4 108 99 '54 695 
55 32 65 17 12 40 50 81 37 65 455 
56 23 la 71 29 10~ 50 47 22 61 502 
57 20 75 52 84 78 124 66 23 37 743 
5e 18 ,49 45 146 89 19 44 29 66 582 
59 55 18 27 38 39 58 108 24 39 540 
60 22 20 49 105 li55 27 56 98 89 706 
61 30 44 61) 82 95 45 85 70 40 626 
62 '51 56 81 66 136 70 26 .39 40 686 
63 21 62 50 56 116 49 62 105 13 5')6 
64 30 43 110 Sq 19 47 141 44 76 605 
65 30 27 87 97 52 114 33 54 78 658 
66 34 39 . 32 5<,) 50 38 63 47 54 605 
67 50 56 11 31 q6 95 21)0 46 66 900 
bf' 44 64 52 46 70 44 145 46 31 669 
MEDElNEDEP8ÖPD, R BOl GRXSTORP (1950-61'(1964-71) 
40 44 54 66 74 65 B2 63 1)2 648 
}i'örutom olägenheterna i form av försenad upptorkning och nedsatt fram-
komlighet har med. en extensifiering av dikningen följt påtagligt för-
sämrad markstruktur, lägre genomsläpplighe·t, större dragmotstånd vid 
bearbetningar och rikligare ogräsförekomst, särskilt ifråga om kvick-
rot. Se bildmaterial på sid. 23 och 24. 
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Tabell 52:4. Gunnarstorp, S~araborgs län. Observationer över upptork-






















Upptorkning och markbärighet vid nedan 




24 m )2 m dikn. 


























































96 m t o m 
1954, däref-
ter 80 m. 
- = ingen skillnad, (x) = något sämre, x :::: sämre, xx :::: avsevärt sämre 
upptorkning och markbärighet jämfört med 16-metersdikning. 
Or------------------------------, 
No} 
Fig. 52:2. Gunnarstorp, Skaraborgs län. Kurvorna anger grundvattenstån-
det mitt mellan dikena och dess variation med tiden vid dikesavstånden 
16 och 32 m samt stamdikning. Man finner, att det stamdikade försöks-
ledet avviker med ett under nederbördsrika perioder markant högre grund-
vattenstånd. 
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Försök att belysa dikningsintensitetens inverkan på markstrukturen har 
bl.a. gjorts genom mätning av penetrationsmotståndet på utstansade prop-
par. Dessa har uttagits inom matjordens centrala del vid dikesavstånden 
16, 32 och 80 meter. Provtagnlng har utförts på olika avstånd frän di-
kena på sätt som fig. 52: 3 närmare anger. Vid. penetrationsmätningen har 
den kraft uppmätts, som erfordrats för att föra en mindre platta ned 
genom proppen. Mätningarna har utförts dels på torra ooh dels på upp-
fuktade prover. Av fig. 52:3 framgår, att penetrationsmotståndet som 
väntat är större i torrt än i vått tillstånd. Det är eme~lertid av 
intresse att notera, att denna skillnad är avsevärt större vid 80-
metersdikningen än vid de övriga undersökta dikningsintensiteterna. 
Vidare framgår det, att skillnaden ökar kraftigt inom det svagt 
dränerade mittområdet mellan dikena vid 80-metersavståndet. Man kan 
därav dra den slutsatsen, att markstrukturen varit avsevärt ogynn-
sammare vid 80-metersdikningen, och att detta framförallt gällt inom 
det svagt dränerade mittområdet mellan dikena. Växtrötterna har under 
sådana förbålIanden större svårigheter att utveckla sitt rotsystem och 
vatten- och näringsupptagningen försvåras. Bearbetningsåtgärderna 
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Fig. 52:3. Gunnarstorp, Skaraborgs län. Dikningsintensitetens inverkan 
på markstrukturen, här registrerad genom penetrationsmät-
ningar på. utstansade provproppar i matjordens centrala del. 
Propphöjd 10 om, proppdiameter 7 cm. Provtagningen har ut-
förts på olika avstånd från dikena vid dikesavstånden 16, 
32 och 80 m. 
Gunnarstorp, Skaraborgs län. 
Det stamdikade (odikade) för-
söksledet orsakade mycket be-
tydande svårigheter vid sköt-
seln av jorden, vilket illustre-
ras med vidstående bilder, Jfr. 
tabell 52:4. 
a. Bilden belyser den i regel 
mycket påtagliga skillnaden i 
upptorkning mellan stamdikning 
och 16-metersdikning. Foto den 
23.3.1950. 
b. När fältet i övrigt var 
fullt framkomligt visade sig 
de stamdikade områdena ofta 
omöjliga att befara. Foto den 
10.4.1968. 
c. En mycket detaljerad y t-
vattenavledning från slut-
fårorna till särskilda brun-
nar kunde inte i mera avsevärd 
grad förbättra situationen på 
de stamdikade områdena. Foto 
den 22.4.1951. Samtliga fo-
ton: August Håkansson. 
52. Gunnarstorp, Skaraborgs län 
Gunnarstorp, Skaraborgs län. 
a. Markyta vid 16-metersdik-
ning, till brukad för sådd. 
Lätt att uppnå god såbädd. 
Jämför med b. Foto den 
15. 5. 1952. 
b. Markyta inom stamdikat 
område, tillbrukad för sådd. 
Svårt att uppnå god såbädd. 
Jämför med a. Foto den 
15. 5. 1952. 
c. Inom det stamdikade områ-
det i förgrunden har höst-
vetet utvintrat genom upp-
frysning och ogräset tagit 
överhanden. I fonden 32-
metersdikning. Foto den 
26.8.1960. 
d. Bilden visar dikningens 
inverkan på havrebeståndet. 
Till vänster är dikesavstån-
det 32 m och till höger 80 
m (stamdikning) • Inom mitt-
området av 80-metersavståndet 
var marken hård och rotutveck-
lingen svag. Jfr. med fig. 
52:3. Foto den 20.8.1966. 
Samtliga foton: A. Håkansson 
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52. Gunnarstorp, Skaraborgs l~n 
Dikning'sintensitet och skÖrd. Den inledande beskrivninge!! av fi:iL'~)Ciicct 
anger hur detta SkiJ:f'l13,t G. Det frameår, at t den bil. d r' f;> L)rsökswetodiker: 
med parcellerna. ut t a€s:na. tvnI"S Ö!lOr dikeXl8.. k-()m1)}etteratn gerl()nJ uttEtg' C1Y 
ett bandfCirs5k. Bandförsöksresultaten ger i allm~nhet den avgjort bästa 
och säkraste belysningen av dikr.i.ngsiniensi. tctens inverkan på skörden, 
Detta gäller i särskilt h~g grad i detta fall, då bonitetsskillnadcyn~ 
pä fältet visat sig vara så betydande, att det ej synes möjligt att l 
nämnvärd grad u i.. ny tt ,':il inf;arnlacle skördedata en1 igt den äJd:ce f()r:3ÖkG-
metodiken (se närmare härom liing:re "1"" rn) .L • L"J.,J.. J • 
ReS'llta+ av ·0' ''l'jrl·Jf 'i'j'·'s(")',,'''·t· T)\::ll,rlf·,')'r"o'-'·t"E'·~ 1)I]·\f'a·'··l",·r (~l·'lr''''''''''<'t·'';n':lpy, JI6 )7'-1 _ !;...\. __ V __ _ ,......-:;....-:,. __ -:. .... ...:...,f\ .. ,;:;,J. _( ........ '\. .... , .• _0 ....... 1." '- ... < V~'CM , ..... ~::.....I...I.,)(~V"'~ '-"J.'-.", ... ,. .... 
och 80 m (stamdLkning). Det Lar uttagits på sätt som framgo,y:- av .rTf:', 
52: '!. Skörderesu.! tat i:örclLggcr f(5r sammanlagt '18 år och dessa hr.L~' ;"ac-
manställ ts i ta.bol"l.ernrt 52: 5-52: 7. E:tt f~tt;dilJ.1n a,"Cl tabe}.1(~r),1a g'er \/l,d 
h.a.ndert, Ettt det i reu;el erbåJ.J..i.ts ful.1 t Gigrt.i.:fik;inta OC{i i v:i.asa ::·~.il:l 
mycket stora skbrdenedsittningar mellan dikena. Genomsnittligt uppgir 
skördedepressionerna ~ mittomr&det mellan dikena på 16-, 32- och 80-
metersavstånden till respektive 6, 8 och 30 procent, vilket gör 180, 
070 och nBr) ~~e·/~~ t,~ .1.:} . ..:;.!'\. .. l;.d., I){~ s"törst(l skörden.edstittn.i1.1 f.sarr18. cr.höll~3 J. }';Öf3tV'e-tC 
1960 med respektive 440, 1000 och 3100 Ske/ha. Orsaken till dessa myckot 
kraftiga utslag för dikningen i hbstvetegrbdan 1960 var uppfrysning. 
Vanligen visar de ~vervintrande grödorna genomsnittligt större utslag 
fBr dikningen in de v&r8~dda. Detta är dock inte genomgående fallet i 
detta försök. Det största dik(;~3a\Tstånd("t, BO !)), visar såluy}d,'~, egend.om-
ligt nog ingen skilln~d i skördeutslagens storlek mellan h5sts5dda ostl 
vårsaclda, grödor. :Detta tOT'(lf: sarnmaTl}·'.:I:i.ng"[i" Inea. att clerl extensiv'c;, 80-Fi(>-
tersdikningen ofta get t mycket og;mnsamma odlingsföru t s ,eL t tnjnga:r: för el" 
-~ odd ." varsa agranorna med sen ~):pptDrkn.i.ngj t:ill.s1e.mrnad markyta 
rnarkstruktur. 
Med ledni.ng 3.V bandföl':::ökets <,kördeviirden lla:l'.' sr:l.mbandskurvo):' mellan 
dikesavstånd och ;:wkn,stning berj,knats oeh införts :i. fig'urerna ~)2: 4 oc:( 
52: 5. Han I,.::an här :1V 1)," n 11, hur avkastn.ingen stiger Dli0d minskat dik()~3aV-
s tänd. .E~Yl J ~j,m f(j ~r'e l se niG 1], 3.n. de l"odo\1 i ~~ ad.e sam baJl d r;ku rvo rrla o c h. f~.:r:31{ o f~ t,--
nadskur\rorr!.et, fÖl~ {Sl"\(~nl.edningar .i f1f.;. II p.5~ sid. "7 g~e:r v'id h:-:lXldc'!) , l:.ttt 
avkastn:i.ngsölmi.ngen ger fUll kostnadstäckning Ylecl tiLL ca 32 m dikeG~ 
avstånd (fig. 52: 5) srunt att avkastningsstegringen från 32 till 16 m 
dikesavstånd (fig. 52:4, diagram 1) inte helt täcker den däremot 
svarande kostnadsökningen. Det är vidare uppenbart., att man vid 
52. Gunnarstorp, Skaraborgs län 
dikesavstånd under 16 m jnte får kostnadstäckning enbart genom 
ökad avkastning (fig. 52: 4, diagram 2). 
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TAHELl 52: 5 (,,!JNNAHSTOHP, SKAJ~AHORGS LÄN 
S K lHW f.. j'~~) VARIA flON MFLLAi I UIKfNA. OIKESAVSl.VID 1b fv1f-TER 
FNSKTLUA .3, I~ 
Htll'JIIHA SKMHO~fNHETEH/HA RElAlIVA Till 
AR mWn,~ UIKF ? 1 4 MITT OlM ,; 1 4 MIll REG KOfF~ 
4Y HnSTVt:.TF ,6.0 3~.S 34 .. 6 -:\1 •• 1 "n.c. lOO 99 '16 95 92 O.O()644(~*** 
so V ,IlR~~/-\PS l? .. 7 :1] .? J IJ .. (J 7.r~. 6 ?H.H lOO Ci7 <)] A9 H9 O.OO94A2~** 
SI VAHI{{\PS 19. fl }fI.A 111.0 1H.O 1 7.~ lOO q~ 4] Ql AH 0.005786*** 
Se KOHN 33.6 31 .? JII.8 31).1 '~o .1 }()lJ 93 qz c.q 91 O.OO777ti*** 
c.; J tmS TrO\(, ?o.() 19.4 19.J 19.2 l f.~. , 1 () (/ q'( Q7 96 93 0.00277.4** 
t;4 HöSTl/tTF 1?J 1\ .1 1 l .. t. 11 .. 4 1l.3 100 95 93 93 92 0.007.551** 
t;l Ht~S T vF H, ,~ '~ • 7 4C:) •. ~ '~.'3. B 4 J .. l 1-+].4 10ll 1')4 l(JO q9 99 0.001 9 41 
SH HAVtR ?II. O rh.l ?t;.H 2S .. ? ?'+. , 100 94 4? 90 H8 0.OOH093**. 
Sq Vl\Ll ~? !:.j ]1.9 31 .. II 31 .4 :W. l 100 9B 45 97 93 0.005153***: 
flO HilS TVI:: H ~~ I. S J l. {. ;'.R.4 ?1.H ~., 7 • l 100 JOu 90 tiR 86 O.OlHU.l*** 
hl VJT5t,NM) .~ l. H :n. O il. O 3?? 11.'+ lO\) 97 47 l O l 99 -0.00014" 
fl? fms rvr_ Tt 4'7oS (~ l) .. f~ 1~5. b 4A.l '.4.2 lOO 46 9b 97 93 O.OO630HM.< 
h] HAVfH:, j) .1) 11 .3 30.4 31.4 lO.7 lon 99 47 lOO 9" O.OO1661~ 64 HA Vkt., .1Q.r ]4.'+ It (I .. l 39.7 18. I lOO l I \ I ln? 101 99 -O.O()()43n 
h ':1 IWSfvtTf ,-i q • C. 39.1 .'39.1'. ]n.7 19.":) 10u 101) 100 99 101 O.()OO256 
Ab HI\V~~L JO.H 31 .1 ::ll • b 30.0 30.'> 100 l \! 1 10, 9" 99 0.000985 
(,7 t-WSTVt,lt I~h. J il l .. ? '+~). H 41:).3 44.9 lOV lO? 99 9B 97 0.003766* 
A/i HAI/qt: '~().0 ?9.7 ?q.S 29.3 ;:>9.2 100 97 46 96 95 0.003449** 
ME DEL r I\L 
r;~uH)J\ "q Dlt\F ? .~ lt MITT nIKt r 3 4 MITT 
H .. GfWDf)K fl, 34.6 '14.4 :n.s 3'1.2 12.8 IOO 99 47 9h 9S 0.004477**. 
V • G fHHW I~ (I ',"'1. fl lll. o ?9.7 ?9. ti 7. 9 .1 100 91 96 Q6 94 0.004136*** 
TOTALT PI ,if> .t> Jr .1 J1.5 31.? 10. H }OO qH 97 96 44 0.004339***. 
[<'ör a.tt i vi ss mån belysa dikningens "totala" inverkan på avkastningen 
1(an skördedata från 80-metersavståndet utnyttjas. Därvid jämföres skör-
devärdena närmast dikena. med skördevärdena mitt mellan dem. Resultaten 
av sådana jämförelser framgår av tabe11 52: 8. De erhållna differensern2, 
anger, att dikningen i betydande omfattning påverkat skördens storlek. 
I genomsnitt för hela försöksperioden utgör den årliga merskörden 980 
ske/ha. Här kan tilläggas, att mede1skörden för hela 16-metersavståndet 
ligger ca 100 8ke/ha under skördevärdet för dikesparcellen vid samma 
dikesavstånd (tabell 52:5). Om man vid ovanstående belysning av dikning-
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TAHELL 52: 6 (iUNf>J.ÄI<S rOHP II SK M~ A r3 (;f-<G C; L A. r" I 
SKhkDEI'JS VARIATION Mf LL!\f\; DIKENA.. nIKESAVSTAIIJD 32 i'1f TER 
t N<::; K I LDt\ Mi. 
HU/'J{)f·U\ St, d PilE E "'!tiE Tf R I HA 
AR (';t~öU A DIKF ? :3 ' .. S 6 r B 9 MITT pf~G KDEFF. 
'+9 HliSTVFTt: -Hl. :1 2R .. H ?7 .. tf ?5.1 ?tt.tJ i::' 1. B ;2] .. 3 ?c.P 1'2,,7 22.5 O.OO2.?7';~*** 
SI 1/ aRf< I\PS ?5 .. 6 ?6.h (>l{-.6 i-?4. ') ?3 .. 6 c\ 3 .. 2 2"1· .. ij. ?5Ojl) ?4.8 2"h,8 0.00041':)6+ 
~:'2 KOP!i 34.·~ 3'+ .. l 34 .. 6 34.;;; :33.1 :n.7 31 .. (} 33 .. 14 :33.7 33.8 0.000207 .. 
\.<~ HöSTiHd 22.b 2? .. ? ;;"1 .. fl 20.7 19,,6 lq.? lb .. 7 )B.B 18,,7 Hh4 O.OOl?4 Q *** 
Si 
. t Hti$ TVE T f 19. l 19.(1 17.3 Ut. f H ... 7 l f,. -, 16 .. 7 n ,,<) J 'l .. l l-' ..} 0.000663** 
r::.. 7 HiiSTVEiE '+R .. 9 4(, .. 9 if-'1 .. H '4.1t .. ? 45.':; 4;:>.7 41 .1+ 4 l .. q '+ (),. 3 41.8 0.0(2)<;1*** 
t;;q VALL 31.0 31. 1 31" ? 30.1 29. -j 2R.3 2H.] ;>7.1-'. ?A .. l 21:~ .. 1 0.0010313**-i 
60 HMSTVEH. 13.h 30.,b ?If .. ? (,17 .. 6 26.2 24.1 23.7 ;3.;;> 22.7 23.9 0.003003*** 
61 V J T Si:' hjl'P 3n.li ]')" 6 3~:)~ 6 36,,2 34 .. 6 3S.4 32.4 14.1' ::16.4 33.1i 0.000665+ 
62 H{iSTVEft 'to.3 46. } 1+ t) .. ii Lt4 .. -, '-14.1 4St>} 41:) .. 3 42.H 44.6 45el 0.000597* 
b3 liA\lRE 29 .. ? 30.2 ?H .. (; 29.1 .. ('7. '1 2t~. 2 21.4 ?7.6 ?7.1 21.? O.OOU14 l3*** , 
6 l f HtiVPE 37.i) 3d .. :) 11 .. (1 3B.B :3'1.7 .3 f,. /) 36.0 :i6.5 J5.H 37.1 O.O()()499* 
6S HfiSTVFH. 39.::> :n .2 37 .. 5 37 .. 7 37 .. 2 36.7 .3S.9 :i6 .. 7 .i6. o 36.5 O.OOO69?**. 
6b HAVHE ;;:9 .. h J? .. ;;: 1/.6 ~n .. :' 3?H 3~"). 5 32,,6 :~ ". l 32 .. 4 33 .. 7 -0.000637*>1< hl HMSTVfTt. S} ,,? :'0.7 Ci o .. f) 51.? S l" l c. - 1 .. l SG.6 52.3 53 .. ? ~,2. 9 -0.000442* 
68 HAVnf:: 29~7 ?C) .. ? 2<) .. 2 i'H.7 2H.7 29.1 2k.5 ;:>9.2 ?H.4 28 •. 3 o • o o () 2 B (+ * ... 
HELATIVi\ TAL 
ffg HfiS TVE lE. lon 9~) qo 83 Hl 79 77 1':; 7r:) 74 
51 Vl\RPAPS 100 1 0(+ '16 94 92 91 i.jS 9H 97 ~7 
:,2 Ivmrl 1 Of! 9q 1 il 1 ge} Cif' 9B 99 9}'j gR 98 
Sj 
_. -,.1 H/iSTfHh 100 gg 93 C/2 n1 f'S d] 83 i-j] 81 
S4 Hr\STVE1E lon \:jg 91 77 "17 H7 K"I 92 90 90 
57 Hi5STVETt: lUt) 9b 144 90 93 87 ~1 'S db 82 85 
59 VALL lon 100 1/11 97 96 41 91 tjo 91 91 
60 ri(iST VE lE: 100 91 H7 ~? 78 12 71 69 611 7J 
61 VlTSENA~ 100 97 97 gR '-.}4 96 I:H1 92 99 92 
62 t1fiSTVFTE 100 100 99 97 q5 91 9H 92 96 97 
63 Hf\VHE 100 lO] (Hi 101 q t:, 97 94 95 (I) 93 
64 liAVRE 10(1 lO? CfFI 101 1(i0 9 r-, 96 97 95 99 
f,:; H(jSTVFlt~ 100 9~) 96 96 95 94 '-12 9l~ 97- 93 
66 HAVI<f.' JOO 109 1 J o Il? 11 I 11 n l 10 lOb ln!) 114 
67 HKSTVE1E 100 9<:) 98 l(lO 100 }OO 99 lO? 104 103 
68 dl\.VRE lon 9H qR 97 q7 9g 96 9(, 96 95 
t,4EOEL T AL 
GHKUA Mi UIKF. c 3 1+ Cj 6 7 B 9 MITT REG KOEFf 
H. (;liIiOOf~ Ii .36.4 ]'1." .~ '+ .. ? 33.? 3;;>.9 ];.> .. l .. 3 J .. 9 ](? .. U 31.9 3 l") • 3 0.001272*** 
V .. G~u~D(H< 7 31. B 3?3 '31 .. 7 32 .. 1 .31.3 31 .1' 30 .. 7 31.? ~11 • ? 31.2 0.00031 1+** 
TOTALT lh 3 /h l 3:-L •. , 3 ~.~ • o .:{~ ,--".,~,,, .1 32.0 31 • (, 31 -, .. f:. 31. .4 :31 .4 31.6 O.OOOB3B*"'* 
H .. (:.RMOOH (1 100 97 9<i+ tq qo H9 d8 B~{ 118 H9 
V.GR/iDOR l 1(1) lO? :100 lOI 9fj CiP 97 9H (h~ 48 
TOTALT 16 100 99 97 9'1 94 93 9.1 9(" q? 93 
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TARfLL 52: 7 fJUh.tI\!.I\HS TORP., St\AHM~()RGS LA!\! 
SKMRnfNS v(~IHAr I ON MFLLf\I'1 p!KFNA. OIKESAVST "s,fJD 80 M~Tn~ 
FN<;KILOA AI{ 
HUND HA SKl:1Hf}EE f-JHE TER/HA 
AR (,~MI)A OIt<:F ? 1 4 S 6 ., 8 q MITT PEG KOEFf' 
' .. 9 HMSTvE rE ?3.1 ?I). l 16.1 lS.t; t':;.1 11 ... 1 13.1 12.7 ll. ] 9.5 O.OOOlzn;'*. 
~l V,&RHAPS ? ~ .11 l:~ • (l ??? ?1.0 23.0 22.4 2?~ ?:I.4 ;>2.4 23.7 -0.000001 
("\2 KORN 30.4 2t~. q 23.1 C 1.'+ ?1.4 2n.l 20. t) ?1.2' ;n .1 20.1 0.000090*** 
.,] HMSTRlI.b l ~~. 1 1';':;.7 l? .1:'1 12.~ ] l • 7 il • Q 11 .4 12.? 12.0 12.5 0.000064*** 
"',4 HI-}STVETE. 1 h. "') 1 (). h 1".4 111.1 ln.8 ls.S }').o lS.h )5.? 15.1 0.00001':1** 
")6 HAVRI:. 3'1.0 ]'"1. l 'S.l 3r.] ?A.5 27.A ?H.9 ;;>9.] ?1.5 25.8 0.000152** 
"17 HM':; TVE \"t._ 41.'1 '+ '"' • l. 4:1.7 40.1 3/+.3 34.1 ]4.7 1l • " .:H.9 29.2 0.000321*** 
~)H HI\V~F ?4./' ? l.? 17.P 15.4 l4.q l ~.,., l :~. o 12.4 l ] .9 12.1 0.OOo?2t;*** 
~)g 
'VALL Jo.-' ?H.4 ?t;.4 23. l 2?8 2?O 2u.l ?o.;:; 19.6 jH.7 0.000202*** 
hO HMSTVFT[ :37 • il ts.o 10. l 9.0 H.3 1.3 h.H fl. S 6.1 6.1 0.000443*** 
f)} VITSEN iW J l • If ?7.? ?7.6 ;4.4 ?O.R ~?H ?J.O ?('..4 ?:3.0 20.2 0.000170***' 
b2 H~S rl/E lt .. 45.;.> 47." 4h.h 1+'" • ~) '.7.4 4 f:'. q 4':'. o 4'''. n 4~.4 46.7 0.000011 
(,] HI\VHf:: (19.6 ?h.6 24.7 U~.7 ?o.? IH.1 17.,., 17.? lS.H 14.1 O.OOU?h7*** 
h4 HtWHf. :V-I. p .~f,.tI 1 t.). 1 n., :n.6 P.7 ]0.11 :~ 1 • .:i :3 l .1 30.2 0.000147*** 
hl-) Hj~STVF I r .. 35.~ ·JH. S 1'+. ] ]4.7 :n. 7 .j<~. q .~? 7 ::U.6 H.B 31.4 O.OOOOSB** 
h6 HAVfH: ?H. '7 ?fl e ? ? 1.5 i:'?.B ?l.? ~ l. fl ? l .. 4 el. " 1'0.9 21.4 0.000124*** 
67 HIiS'TVE If:. S? .. h SI.O 411.'1 47.7 4~.1 4 / .. 3 44.l 42.'1 '+2 •. ] 43.5 O.OOOlA/*** 
f.H HflVPf ?'-I. H 23.9 :>0.\ eO.1 ,'0.9 lH.h 21.() 19.4 rO.1 cO.5 0.000}44*** 
Kf.t.I\Tl\1A TAL 
t,4 H(~STVE II:. 10'1 fl7 'I? h'r h~ 6] S7 sr - , 4H 41 
Sl V Jl,FHU\P;' 1 \ i tI IOl) q1 41 10(1 <n ,~q lO? 97 101 
'.,2 KOHrl lun fl? "In 1n 70 66 hi) 10 69 613 
t::, ~ HM$ TP JI.'~ l () I) H4 67 hR A] 64 hl hl:> 04 61 
~4 11 ,",S T II f. I r. 1 () 1.1 lid '~9 93 102 Q4 91 9':1 G? 97 
~16 H/'IVPE lon ql3 l fl t) q? Bl 7q /1 '3 84 7Q 74 
~7 HliSTVFIt, )nl) ql; q? f:{ I. 71 73 73 67 67 61 
r:,H HAVRE ] 1)/) HI:) 7;;> 62 hO 55 51' St.> 48 44 
r,., q VAl.L 100 9'~ dlf 7(, 7" 7] h6 h -, AS 61' 
60 riMS TVF II:, JO/) 41 77 24 ;'.2 20 tH p-l 16 16 
61 V l T5F_NM.I l n I) hl HH ll~ 6h 73 7J 71 1'3 64 
fl? t-1I'1STVF.ll:. lon lf.S 1 li:3 10 1:" lp':) lO? 100 94 100 l 0'3 
h] H6VRF 100 97 H] 6'3 hB 6) ':\9 SM 1:)) 50 
64 HAVRE 1(1) qs 90 f\6 H"l H4 .,9 Hl RO 78 
65 t1t~ <; T v F.. I L 10(, q7 n., 9~l q r:; Q3 /.'j? qS qo BH 
66 HfWRf l (H) 91. "l t., 7q '74 15 75 7h 73 7t) 
b7 rlI1Sl"VF rf 100 <)7 q? 91 86 f~4 >'4 Hl HO 83 
hH rlt\ VIW lon no 61 1)8 10 he 10 61 h7 6q 
MEnELT /\l, 
C,H r, t) 1\ Af.( III Kl": ? 3 'i 5 6 r e q MITT REG KOfFf" 
t-l.Gf{MDOH I:~ J4. r) lO. "/ ?H.6 t!. 7 • "~ 21).1;") 2r~. H ?S.) ;:>4.1..i ?4.5 74.2 0.000171·** 
'v. G RtWOI{ 9 -W. ? 27.? ?s.? c!J.l ?? .. -f c:t..O 2'?fJ ;;.1 ?1.5 ?1.0 0.000l54*** 
TOTALT l I{ J7.1 ?I~ • H ?h. 'f 2.::, .l c4.4 ? .~. 7 ?.:I. '. ;:> ~ .. :, ?2 .• 7 7.2.3 0.000164*** 
t't. GI~IHHl1~ h 100 n9 R3 Hl 71 15 13 1"1' 71 7o 
V. (,fWDOH 4 lOn l,lO .'-53 71 r:;, "1 73 7:J, 71 To 
'fI>TALT lB l \) o yO H3 7q 11) 74 73 .,~ 71 69 
erlE; t'tota,la,~t ef.fel:t v··i.l1. -ut~gå frD~rl 
~ngivna siffran 980 ske/ha minskas 
16-metersdikning, 
m ,; 1 C')") ~';rn/; ~ ~ 
.!.E. (1 l. ~'" '.' .1 d, • l .• 
medelbara närhet kan vara påverkade av dikesavständets storlek, si att 
frän umgivningen visar l~gre sk6rdevärde än dikesparcellen vid 16-me-
tersdikning. ~ftersom de påtalade felen går i olika riktningar k~n ~p 
vid denna överDla.g8ber~ikning a.ntas ta ut varandra. 
f.rO (~k en fö::ck l (l,ri. n€~ 
• -"0 .1\,le-(iel +a"]s"k'uJ'v'" \';,,\ l' ~ ~. _" .J. , v ,l-.. ~ • (1, .... , l' 
.----.----. i·;;')s·t''''l.Q'(;p a""';)dor (j(, ). ..... !lJ ............ t ...... t5.l.~~ ... \ o) 
w ___ • ___ ._._, V'års[l ida tIT()doJ: (\r) 
, .... '" .• t' ·/1 4e (;-.'1 '.' c" (el'l" ') 
.. ~~-:;- .. --:- .. -" 01.~o:r8.;a VI. L •• )j~r...Lb \., ...... ) 
2~).ig. 52: 4 to G"unn::\c::.~ t.o·Y']!, :3kaJ:al-~o~.eE!;:3 Tj,n. ~)alnba.r:ö THe -; . .1 an d.ik.esa·"lstt.; .. ftd 
och avkastning. Diagram 1 ~ar beri~nats UT materialet i tabell 52:6 
och diagram 2 ur mal:erL.3.;ef; .L ta,bell t5~:j~5. Kurvorna iLr ~oarmnanfi5rrJa 
till en utgångspunkt och anger sk6rdefJrlindrlngen vid en minskn ng 








































































































































































































































































































































































































































































































5~2. Gunnarstorp, Ska.raborgs län 
~:abel1 52:8. Gunna,rstorp, S'karaborg's län. Försök till skattning 
av diknir:,gens 1Ito1:a113." effekt på avkastningen. 
Skördevärdena är hämtade ur bandförsökets aO-me-
ternavstånd, tabell 52: 7. Värd.ena angivna i hundra 
Dkördeenheter per ha. 
Avkastningens storlek 
~ Gröda vid dike mitt Differens Ar 
49 I{öst'vett~ 23,1 9,5 - 13,6 
51 Vårraps 23,0 23,2 + 0,2 
52 Korn 30,4 20,7 9,7 
53 Höstråg 18,7 12,5 6,2 
54 Höstvete '16,5 '15,1 1,4-
56 Havre 35,0 25,8 Q fY ./ , ,_ 
57 Höstvete 4'1,5 29,2 - 18,3 
58 Havre 24,8 12,1 
-
12,7 
59 Vall I 30,3 18,7 - 11 ,6 
60 Höstvete 37,0 6,1 
- 3°,9 
61 Vitsenap 31,4- 20,2 - 11,2 
62 Höstvete 45,2 46,7 + '1,5 
63 Havre 29,6 14,7 - 14,9 
64 Havre 38,8 30,2 7,4 
65 Höstvete 35,5 31,4 4,1 
66 Havre 28,7 21,4- 7,3 
67 Höstvete 52 6 . , 43,5 9,1 
68 Havre 29,8 ~ .20,5 9~ 
Medeltal 32 t 1 ') I) ';.>' i...e.;., ) 9,8 
B,e!E,ul t §::t_e:0,ligJ;, .s!eE. iP,9:TE iÖ32s.!2kEmE:ts~dl)(~n. Dessa. resultat är delvis 
missvisande. J)~~ delges dock här, f,ftersom de i vissa hänseenden kan 
utgöra belysande komplement till va.d som framkommit i bandförsöket. 
Som inledntngsvis omnämnts, utformades försöket ursprungligen för 8körd 
enligt den äldre föx'söksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över 
dikena. I f~rsöket ingick från början dikesavständen 16, 24 och 32 m 
samt där,ji,Lmte stamo..ike.de (odikade) ca 0,5 ha stora områden på sät.t som 
framgår av fig. 52: 1. Det visade 8ig emellertid som ovan nämnts svårt 
med skötseln av de fOltamdiKade o:nrådena., vilka torkade upp sent, blev 
ogräsfyllda och visade dålig markbärighet under nederbördsrika perio-
der. Det stamdikade fö:csöksledet slopades därför 1955 oct områdena di-
kad(~s i samband med trädesb:l:'lJket detta år med dik.esavståmlen 16, 24 
eller 32 ID, varigenom <'.mt.alet upprepningar av dessa fö:rsöksled öktide 
i motsvarande grl3 .. d. Det st8mdik2de r15rsöksledet inom bandförsöket bi-
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behBlls däremot. F6rsBksskBrden enligt den äldre fBrs6ksmetodiken fort-
Eattes sedan t.o.m. 1958, då den fick upphöra på grund av de missvisa.n-
de resultat som erhållits. 
I tabell 52: 9 anges resultaten av försöksleden 16, 24 och 32 m dikesav-
stånd. Man kan konsta'tera. att 24- och 32-metersdikningen ganska g~nom­
gående givit högre skörd än 16-m(~tersdiknjngen. Detta motsäges bel t av 
bandförsökets resultat, vilka. ovan redovisats. BandförsBket måste här 
til1mätas trovärdighet f:r'o'mför resu1 ta ten i tabell 52: 9. BandfBrsBket 
visar återkommande signifikanta skördeäepressiorwr mellan dikena vid 
båda dikesavstånden (tab. 52:5 och 52:6). Om det fBreligger en statis-
ti.skt säker skördenedsä.ttnine m6>llan dikena så fBljer därav som ('JU ab-
solut konsekvens, att en ökning av di:kesavståndet innebär en minskning 
av avka.stningen. Detta är av lä.tt insedda skäl en di:rekt följd av att 
skördenedsättnine;en mellan dikena är statistiskt säker (Håkansson 1961, 
s. 82). 
'1:abell 52: 9. Gunnarstorp , Skaraborgs län. Dikesavståndets inverkan 
på avkast.ningeml storlek. Hundra, skBrdeenheter Iler ha. 
DikeE,av stånd 
o Gröda 16 m 24 m Ar 32 m mdiff Sign 
1949 Hösi;vete 2E3,4 +-1,7 -2,5 + -3,4 
1950 Yårra.ps 35,4 +2,6 +2,8 + -2,4 
1951 Vårraps 23,0 +4,4 +5,0 + -1,3 + 
1952 Korn 34,2 +3,9 +4,1 + -4,2 
1953 Höstråg 20,1 +2,2 +1,3 + -2,2 
1954 IWstvete 16,0 +1,8 +1,4 :2,6 
1956 Havre 37,4 +2,7 -2,2 + -4,0 
1957 Höstvete 44,6 +0,7 +0,4 + -4,5 
1958 Havre 27,7 +1,2 -1,2 + -1,2 + 
- .. 
Medeltal 
Höstgrödor (4 år) 27,3 +1,6 +0,1 + -0,8 + 
Vårgrödor' (5 år) 31,5 +3,0 +1,7 +1 .. - , I + 
Totalt (9 år) 29,6 +2,4 +1,0 + -0,7 * 
Anm. : De i tabellen angivna skördevärdena ger en felaktig bild av 
dikningens inverkan på avkastningen (se texten). 
52. G'umlHl'S1;Orp, Skarahoup Hin 
1)e J tabell 52~9 redovisade resultaten är sålunda. missvisande. Orsaken 
ti.ll detta är" oförutsedda betydande bon.itetsvariationer inom fÖJ':sökn-
fä1tet., vilka i.nte vari t mi.i jl.iga att el irrd nera. :i saraband med bearbet-
ningen. Dessa 'bord tetsvariationer har hel t överskuggat effekten av de::! 
studerade variat:i.onen i dikesavstånd J oen resul taten har därigenom bLi-
vit felaktiga. 
Under åren fram t.o.m. 1954 ingick f~om O"lian nämnts även ett stamdi.kat 
försölmJ ed. Det ta kan :i. viss mån bidra till att belysa dikningen::; "to-
tala" inverkan på avkastningen, vilket gjorts på sätt som tabell 5:2: H} 
anger. SkBrdevärdena för dikesavständen 16, 24 och 32 ro har där slagits 
samman och ::.;tällts mot stamdikningen. Ilet framgår att skördeski11na.de:n 
genomsnittligt uppgår till 920 ske/ha under den aktu.eLLa sexårsperiod.en. 
Siffran är <.w samma storlekfJord.ning som den 80m genomsnittligt erh{Ulits 
ur 'bandförsi)kct för hela den '18-å:d.ga försök.sper:i.oden ellEir 980 ske/;);:: 
(tabell 52!8). 
rrabe11 52: 10. Gurmarstorp, Skaraborgs län. Dikesavståndets inverkaD 
:på avkastningclls storlek. Flllndra skördeeXlhete:r per hei ..• 
-
!'1edel tal av Starn-
Q 
16, Ar Gröda 24, 32 ID dikn. mdiff Sjgn 
~_ ...... 
1949 Höstvete 28,1 -'!6,7 + -2,5 
1950 Vårraps 37,1 -14,0 :4,5 .J(. 
1951 Vårrapf3 26, l 
- 4,5 +') 3 -~..., , + 
1952 Korn 36,9 -10,6 +7. A -.:; ~ , * 
1953 Höstråg 2'1,3 8,9 + - -1,4 ** 
1954- Höstvete H, 1 0,5 + - -1,1 
(6 år) + 1'!edeltal 27,8 
- 9,2 -2,4 * 
De nu nämnd.a si.ffrorna får givetvis inte uppfatta.s som exakta mått :på 
dikningens totala effekt. De stamdikade områdena är inte odikade. De 
påverkas av den omgivande dikt'inge::o och mycket omsorg Lar nedlagts på 
avledningon av ytvattnet från dem (se bi1CL'Ilaterialet på sid.' 23). En 
större hr::}. t od:i.kad areal torde med här ak tue1] topogr,fLfi Ocl". nede:rbörcl 
inte vara möjltg att bruka" Den 1'egist:rerade "totala" effekten aov di k-
nirlgen om ca 1000 ske/ha k2.n så] unda .1. första hand tä.nkas t~äl.la, om det 
finns b.uvudavlopp oeh ett ganGk:a. omfattaD.de Bta.mledningssystem över 
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fäl tet försett med rikligt med ytvattenbrunrlar. 
För frå.gans bedömning kan ytterligare tilläggas, att olika så.tider för 
de olika försöksleden ej tillämpats. Försöksleden fick vid anläggning-
en. en viss systematisk förd.elning över fäl tet m~)d diagona.l a band av sam-
ma. försöksled för att eventuell t möjliggöra, olika såtider, men praktiska 
svårigheter i genomförandet och de betydande kostnader detta skulle mf~d­
föra omöjliggjorde planernas förverkligande. Resultaten från de över-
vintrande grödorna får därför anses mera invändningsfria än från de vår-
sådda. Den gemensamma såtiden får antas ha missgynnat 16-metersdikningen 
genom för sen sådd och stamdikningen genom för tidig sådd. Utförda spe-
ciella kombinerade såtids- och dikningsförsök på Lanna försöksgård under 
mycket lika.rtade jordartsförhållanden visar klart större skördenedsätt-
njng som följd av försenad sådd av 16-metersdikningen än på grund av för 
tidig sådd av det stamdlkade förSöksmomeni.et. Den ovan angivna skörde-
skilJnaden mellan 16-metersdikning och stamdikning om 920 ske/ha skulle 
mot denna. bakgrund närmast kunna betraktas som en skattning i unde:rka.nt 
av den aktuella skördedifferensen. 
Sammanfc;ttande s;y:t?J211nkter. Försöket utformades ursprungligen för skörd 
enligt den äldre försöksmetodiken med parcell erna uttagna tvars över 
djJ{"()l1'~' (52: 1). Det kompletterades. dock tidigt med uttagnjng av ett bancl·· 
försök. De redovisade skörderesul tat€n hänför sig nästan hel t till det-
ta senare försök. Resultaten enligt den äldre försöksmetodiken visade 
sig nämligen otillförlitliga på grund av helt oväntat stora bonitets-
variationer inom försöksfältet. 
Försöket har skördats 18 år och följts genoIr. observationer 20 år. Be-
träffande skörderesu.l taten kan sammanfattningsvi s sägas, att 16-mf!ters-
dikningen genomsnittligt givit ca 1000 Ske/ha högre avkast.ning än stam-
dikning. Skö~deökningen vid en minskning av dikesairståndet från 32 m 
tiD 16 m synes inl;e räcka till för a.ttge full kostnadstäcknjng för 
denna åtgärd. I försöket har emellertid tillämpats gemensam såtid för 
samtliga försöksled, vilket torde ha missgynnat 16-metersdikningen i 
förhållande till 32-metersdikningen. }lan torde därför kunna utgå j från, 
att man med en anpassad såtid skulle erhålJ a full kostnadstäckning i 
ökad avkastnjng ned till 16 m dikesavstånd, men att någon ytterligare 
minskning av dikesavståndet inte kan motivera.s ur avkastningssynpunkt. 
:ri.t helt otilJfrcdsställande medhiinsyn till upptol'knl.Il{!'r markbä:dg'Lct, 
<elt omö;jligt att i. prakt:Lsk :jordbruksd:eift };f.l.ndlla, i'lå sv ,,,gl; di}(ad jOI'ci.. 
kl/Gl! 32-meterB8.V~1 tåndet har vi ~iat (l tj.ll fre ds sU;'11 ande upptorkr, Jnp: unde:c 
VOS '0 I 'Y'('~ c',,',', t·,! 'L' 'I·t " r·t ,') 't ,'5 ) .. ,J,. 
, ·o;..:r "n \. ge ... _'I.,I,;'".L .' .',. J,g " "a .. , a.,.nd, ,,",r. o C.l d~i,I· .. j~iJnte Vi.3S8~ &.:c otJllf··r.~e:d.f;-
sti-"iJ.l:ll!de markbårighet under LöntEm. l~n ViD,S 8fter:slii,pnine i ;J:pptork-
ning har.' ä.ven fX'31nt.:r'ätt vid 24-meternavt~tånClen 1,mgcfär vart 3-4: do år. 
Det torde var'a n~jdviind:igt, att under ifråg-av8.rande betingolser eå neö 
till ett d,ikesavståncl av 20 !Yl n5r att uppn&. tillräcklig gar'anti rÖT 
mii,jl'i.ghe'i:erna. att handha jortJer.. :på ett rationEll} t sätt. 
)\10t bakgrund av det sagda torde ma.n för prakth~k d1k!'i!lf;under i.J.':cåg'F3,-
varande fi5rhål1anden k;mna väl.ja dikesav~3tånd rr:el1 an 16 ocr, 20 m. Den 
hiigre int.ensiteten ger fördela!: .i form ilV ~;:tijrrc frihet at t; handJl3.. ~iur­
der:, 'l' ro ligen erhåller- man då också en g~ynnfJa:JJlna:re balan~,; nwl1an dc 
naturliga. stru 1rtnruppbygganc1e kraj'terna och de med. t-l'uknin{~ och bjrnj.ng-
ar på fä.l tet förbundna ncg-ativ;::t FC:r'kningarna pi :narkstrlikturen, vi lket 
l det länga loppet kan visa sig betydelsefullt. 
53. Maggegården, Skaraborgs län 
53. MAGGEGÄRDEN. Jungs s:n. Skaraborgs län 
Försöksfältet är beläget 21 km SV om Skara och ca 3 km S om Jungs 
kyrka på den s.k. Varaslätten. Lägeskoordinaterna utgör 64675001 
1342100. 
Försöket är uppdelat på två identiskt lika delförsök, Maggegården 1 
och Maggegården 2. Endast ett dikesavstånd ingår. vilket uppgår till 
20 m. Dikesdjupet är O,a·m. I varje delförsök återkommer det ingående 
20-metersavståndet i tre upprepningar. Bandförsökstekniken ger då inom 
delförsöket sex samparceller av varje "försöksled". Försökets utform-
ning framgår närmare av fig. 53:1. 
-------
0 ... , ........................ -!O __ ... 1"'M 
/ 
Fig. 53:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Maggegården, Skaraborgs 
län. Dikesavstånd 20 m. 
53. Maggegården. Skaraborgs län 
rr~arkförhål1al1den och tOQografi. FörsöksfäI tet är praktiskt taget plant. 
Ma t,jorden utgöres av måttligt mullhal tig mellanlera. Lerhal ten till tar 
med djupet och utgörsunder 50 cm:s djup av styv lera (tabell 53:1). Ge-
nomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmetoden Ull 0,3 m/dygn i nivån 
85-120 cm under ma.rkytan. Den avtar djupare ned i profilen och utgör i 
nivån 140-200 cm endast 0,02 m/dygn. Mätningar av den vertikala genom-
släppligheten på utstansade proppa!' i 10 cm nivåer ned till 100 cm djup 
framgår av tabell 53:2. Den vertikala genomsläppligheten synes vara av-
tagande nedåt i profilen. Mätvärdena i matjorden är ofta i hög grad på-
verkade av det tillfälliga b):"'ukningstillståndet och böl' därför inte 
tillmätas så stor betydelse. Sammanfattni~gsvis kan sägas, att de an-
givna ma.rkegenskaperna torde vara ganska typiska för Va:rasHatens ,jord. 
Tabell 53: 1. Maggegården, Skaraborgs län. Kornstorlekssamma:nsättning och 
mullhalt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo }'inmo mjäla mjäla Ioer 
0-20 4 4 10 1 7 15 1 5 35 
20-30 1 4 9 19 16 ,) 1 40 
30-50 2 7 16 15 11 49 
50-100 2 5 14 15 12 52 
100-150 1 2 6 13 15 63 
150-200 1 1 7 13 14 64 
Tabell 53: 2. Maggegården, Skaraborgg Hin. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
0,1 19,4 
Mätningarna utförda på utstansade proppar, Propphöjd 10 Clll, 
prcppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
i 9,9 ,\ ,9 9,8 4,8 2,1 0,6 O,O? 0,05 
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Nederbörd. upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiff-
rorna i tabell 53:3 hänför sig till nederbördsstationen R 804 Lanna, 
belägen ca 5 km N om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för 
perioden 1931-60 utgör 549 mm. Under de år observationer över upptork-
ning och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 543 mm. Åren 
1953 och 1954 föll det rikligt med regn medan 1955 och 1956 var extre-
ma torrår. 
Upptorkr-ingen och markbärigheten på försöken har i regel varit till-
fredsställande, men en antyda.n till något sämre brukbarhet inom mitt-
områdena mellan dikena liksom något sämre markbärighet har framträtt 
vid enstaka tillfällen. 
TABEll 53:3 MAGGEGAROEN 1, SKARABORGS lÄN 
NEDERSÖRD, UPPTORKNING OCH MARKSIRIGHET 
NEOERSnROSSTATION R 804 LANNA 
NEOERBÖRD, MM 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC ARET 
51 4~ 25 29 35 116 34 15 73 41 512 
52 43 45 33 38 80 67 102 63 18 534 
53 50 68 114 109 17 AA 52 64 !t'4 721 
54 q 43 60 106 1)9 80 93 88 51 697 
55' 25 45 11 19 71 4; 14 25 60 423 
56 11 25 26 39 79 40 32 14 33 ~52 
51 14 45 40 102 59 90 66 30 25 591 
SA 11 38 29 153 104 26 30 18 56 534 
59 50 24 20 46 42 51 83 21 20 484 
60 12 19 54 101 99 22 57 76 63 514 
MEOElNEOERSORO. R 804 lANNA ( 1931-60) 
34 38 45 69 62 63 51 51 40 549 
Dräneringsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan 
dikena kan för enskilda år och i medeltal studeras i tabellerna 53:4 
och 53:5- Delförsöken har va.rdera: 10 skördeår. De har pågått under exakt 
samma tidsperiod, 1951-60, men växtodlingen har varit olika. En viss 
skördenedsättning mellan dikena har erhållits. Resultaten från de båda 
delförsöken är i stort sett överensstämma.nde, men ett närmare studium 
av resultaten visar, att en viss avvikelse mellan dem föreligger. Detta 
är fullt i överensstämmelse med vad som kan förväntas, eftersom man all-
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tid ha:(' att rälrna med ett viss 8amspel mellan gröda och årsm{lY1. lilan 
kan därav helt allmänt dra den slutsatsen, att man inte bdr hårddra 
rasul tat som framkommi t i dräneringsfor;_,;öken. Man får vaX'ii medveten 
om att en annan växtodling liksom en annan serie av år skulie bInna 
ge ett något annorlunda slutresultat för den aktuella förDökslokalen. 
TfI.!3rLL 53:4 "1A("(,E{;~P)P,! lt t;,Ki\~I\IVlPGS LÄN 
SKJ'''iRDENS VAPLö,HO\1 M.ELLI\\i OIKEI\L>'I .• nTKESI'\Vsr~NO 20 MfT'=k 
f-lfjf·JIJRil. ')K :le(!) E J:: ":1- 1F T rr.z/ H ,'\ R tUn r v A T AL 
A.R G;'~ jTl,\ 
S1 VALL 
52 VALL 
Div. r ;: .~ fl '4l1T DIKE 2 3 4 '1TTT qFG K:JFFr: 
~~~~~~~--~--~--~--~~~~~ ?q.9 27.8 ~7.S 27.3 27.9 100 03 92 91 91 O.0031~~*** 
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53. Maggegården, Skaraborgs län 
Med ledning av de erhållna skördevärdena har sambandskurvor mellan di-
kesavstånd och avkastning beräknats och införts i fig. 53:2. En viss 
ökning av avkastningen med minskat dikesavstånd kan konstateras. Denna 
är emellertid inte tillräcklig för att täcka den därmed förbundna ökade 
årskostnaden för dikningen. 
--
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Fig. 53:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagrammen har b~­
räknats ur materialet i tabellerna 53:4 och 53:5. Kurvorna t!r 
sammanförda till en utgångspunkt och anger skördeförändringen 
vid en minskning av dikesavståndet under 20 m. 
Sammanfattande synpunkter. Försöket upptar endast ett dikesavstånd och 
är uppdelat på två skördeområden (delförsök) på sätt som framgår av fig. 
53:1. Varje delförsök omfattar 10 skördeår. Av resultaten framgår, att 
den avkastningsökning som erhålles vid en minskning av dikesavståndet un-
der 20 meter ej motsvarar årskostnaden för en sådan åtgärd. Ur upptork-
nings- och markbärighetssynpunkt'har förhållandena på fältet i stort 
sett varit tillfredsställande. Vissa år har dock en viss a.ntydan till 
något sämre bruknings- och markbärighetsförhållanden i mittområdet mel-
lan dikena kunnat iakttagas. Det använda dikesavståndet kan dock sägas 
ha givit en tillräckligt god dränoring. 
54. Stommen, Skaraborgs l~n 
51. STOJVl1vIEN I Kållands-Åsaka s: Yl, E3karaborgs län 
Försöksfältet är beläget 8 km SV om J..,idköping och ca 700 m so om Kållands-
Åsaka kyrka i 11Orre. randområdet av Varaslätten. Lägeskoordinaterna utgör 
6483800/1339700. 
Försöket upptar dikesavståndet 16 och 32 ro med dikesdjupet 0,95 m. Dikes-
avstånden återk01rJner i tre upprepningar. Försöket har skerdats <-10m band-
försök med cex samparceller av varje "fi:::'rsöksled". Utformningen av för-
söket framgår närmare av flg. 54:1 • 
•• 
Fig. 54:1. Plan över täckdikningsför-
so k vid :-::;tommen, Skaraborgs län. Dike3-
avstånd 16 och 32 meter. 
Markf(:5rhål1andep och topograf~. l"örsoksfäl tet ligger i ey~ lutning av ca 
5:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig mellanlera och alven av 
mycket styv lera (tabell 54:1). 
(J-eYlollwläppligheten enligt borrhålsmetoden uppgår till 0,06 m/dygn i :n:i.våY'. 
70-180 cm. Den synes öka nedåt i profilen och utgör 0,19 m/dygn i nivån 
130-280 cm samt 0,2:3 m/dygn i ni vån 175-280 cm. Den vertikala gey!oID;31iipp-
42 
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ligheten m~tt på utstansade proppar i 10 cm nivåer ned till en meters djup 
framgår närmare av tabell 54:2. Om man bortser från förhållandena i mat-
jorden, där permeabiliteten ofta påverkas av brukningfltillståndet, synes 
den vertikala genomsläppligheten inom den övre metern avta nedåt i profilen. 
Den ökade genomsläpplighet som mätningarna enligt borrhåJsmetoden ger ut-
tryck för, kommer först på större djup. 
Tabell 54: 1. Stommen, Skaraborgs län. Kornstorlekssamntansättning och mull-
halt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin 
cm halt Sand mo Pinmo mjäla mjäla Ler 
0-20 4 2 2 11 20 19 42 
20-60 2 1 8 14 1 6 59 
60-100 1 1 7 14 14 63 
100-150 1 1 1 1 16 12 59 
150-200 1 1 17 1 5 1 2 54 
Tabell 54:2. Stommen, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mät-
ningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, propp-
diameter '7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1 , 1 3,7 2,2 1 ,7 1 ,4 1,0 0,4 0,2 0,07 
Federbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 54:3 hänf~r sig till nederbördsstationen R 806 Lidköpings 
vattenverk,belägen ca 10 km NO om försöksfältet. Stationens årsmedelneder-
börd för perioden 1935-64 utgör 568 mm. Under de 19 år observationer över 
upptorknixlg och markbärighet utförts utgör årsmedelrtederbörden 551 mm. Tor-
ra år utgjorde särskilt 1955 och 1956. Den högsta regnmängden föll 1967 
med 757 mm. I övrigt har årsnederbörde:'-~ inte uppvisat stora svängningar. Hög 
majnederbörd erhölls 1969 med 111 mm. 
54. ?tommeYl y SkarBborgs län 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 54: 3 anger~ att det 
större dikesavståndet ofta visat senare upptorkning. Detta har noterats 
13 år av de total t 19 år försöket vari t föremål för observation. I en del 
fal] har förr:>eningen inte medfört några större olägenheter. I ett par fall 
noteras en avsevärd försening. I.:1indre tillfredsställande markbärighetsför-
hållanden har framträtt 4 år under observationsperioden. 
TABEll 54:3 S TOM,MENt S!<ARABORGS lÄN 
NEOER80RO, UPPTORKNING OCH MARKS1RIGHET 
NEOERBnRDSSTATION fl: 806 l rOK. V .. -VERK 
UPPTORKNING 11(: H 
NEDERBÖRD. Mf4 MARKBa.R r GHET 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAR H"ST 
5SS våll" -52 52 44 34 63 15 61 83 56 24 II x 
53 52 52 114 63 71 74 47 55 31 636 IRistvete :Je 
54 17 30 62 55 50 74 89 95 48 613 Blandsäd 
55 30 41 10 6 27 50 18 30 51 371 Korn 
56 '9 24 43 47 84 44 46 26 39 476 Havre 
57 11 56 40 81 56 92 60 23 26 598 Vall I x x 
58 16 53 31 154 96 24 26 23 59 546 Vall II x 
59 58 25 40 56 23 31 15 25 21 518 Vall III x 
60 20 20 66 90 148 29 49 83 51 635 Xrtor xx x 
61 39 52 72 77 82 42 62 60 32 515 Höstvete 
62 37 50 54 41 138 68 21 '31 28 511 Korn x Jr 
63 33 29 5*"1 88 112 46 73 95 15 573 Havre 
64 17 39 71 72 49 46 98 41 55 518 Korn x x 
65 45 22 56 108 40 139 18 3q 51 584 ValJ. I x 
6 f:.. 30 33 12 57 33 26 59 31 40 4<'19 Vall II x 
67 55 52 24 32 158 100 146 29 39 151 Vall III x 
68 34 64 :n 55 4·0 28 99 54 20 497 Höstvete 
69 39 111 (, 25 74 45 21 80 5 506 Höstvete xx 
10 55 15 2 /". 100 34 48 77 73 12 482 Havre x 
MEDELNEDERBöRD, R 806 lIDl(öPJNGS V .. -VERK (1935-04. 
33 37 50 69 75 62 55 58 41 568 
43 
-
ingen skillnad, x ,.;: s~imre, xx 
--
avsevärt sämre upptorkning och markbärig-
het vid det större dikesavståndet 
Dikning:§lintensitet och §.kq"l'.d. :3kördens variation inom området mellan dikena 
kan för enskilda år och i medeltal studeras i tabellerna 54:4 och 54:5. 
Genomsni ttligt visar det mindl'e dikesavståndet en skördenedsättning mel-
lan dikena av 3 procent. Motsvarande siffra för det större avståndet är 
44 
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11 procent. Den kraftigaste skördenedsättningen har framträtt i vallar-
na. I de flesta fall är utslagen betingade av uppfrysningsskador, som 
främst träffat klöverinslaget. De höstsådda grödorna, som här genom-
gående utgöres av höstvete, har ävenledes vissa år givit mycket kraf-
tiga skördenedsättningar mellan dikena orsakade av uppfrysning. Andra 
år, såsom t.ex. 1968 och 1969, har tydligen övervintringsförhållandena 
varit myoketgynnsamma och skördevärdena ligger på samma nivå inom hela 
området mellan dikena. 
Med ledning av .de erhållna skördevärdena har sambandskurvor mellan di-
kesavstånd och avkastning beräknats och införts i fig. 54:2. Av diagram 
2 på denna figur framgår, att dikesavstånd under 16 m inte är motiverade 
enbart ur avkastningssynpunkt. Diagram 1 anger, att en minskning av dikes-
avståndet från 32 till 16 m genomsnittligt givit en skördeökning av ca 
90 ske/ha. Enstaka år har en mycket kraftig avkastningsstegring med ökad 
dikningsintensitet noterats (se Sv-kurvan för vall I, 1957). 
T t\l3 Fll 54:4 S ln'''1~~F~~ t c, K flR .~p tJ'~ GS L )\I\l 
S K Öq () E ~.I S V/\RIATlmJ i,1Lttl\i\l I) J K F"I A • nIK.fSAVST~~O Ii) ~1t T E R 
rN~K.IlJ)1\ AH 
I jtJ"lrl)~ '\ '3. K ii R f) r Hl Ii F T l: R l H 1\ RELATIV," TAL 
,~k G~f'n" PII(f.: 2 
" 
4 ~qTT DIKF= 2 ~ 4 ~tTT RFG KOEFr 
~> 3 '-FilS TVtTf f'; ~) • I) ,) l .4 50.n 't9.3 1.9.4 100 CI~ 90 8q 139 0.016647*** 
5'+ RI.Si:D ?9.? .~()." 1?S 3<.4 ~1.0 100 104 1 Il 1 l 1 113 -0.010143*** 
55 KURN 1 /,. 7 11. ,,; l}. ~ l 1. 1 t2.fl 100 92 90 BCI 87 0.004707*** 
1)6 HI\VRr: 21. q ? l • '7 ??h 22. 7 ?3.2 100 100 lOtt 104 106 -n.OO~355** 
'57 VAl.L 46.C, Ii ~. n 3 il • l i ~n.0 :'.7.9 100 9? ~~ 5 .q2 82 0.023961*** 
58 V!'d.l 3 l • » "1,0.7 '30.7 2 Q .l 2°.8 100 97 97 92 94 n.OO5570** 
59 VAl.L 3 O .. {t ? r. q ;>7.1 ?6.A ',?';.7 100 'p 89 ~R 8:' 0.011461'1<** 
f., l HOS rvrTf (lO.? l; p. 7 ~3.q 5(.,.9 5~h 7 100 qq qO 95 94 ().011724*** 
67 K(lP,1\,1 {tf}. l.. (tH. 1 lt n • :3 4~.0 47.9 100 en 9B 91 91 0.002520 
6'3 HAVRF. :>7.':> ?7.2 2f.:..A 26.') 1. 7 • tf 100 100 98 97 101 0.000891 
64 KOPN t~q. h 4R. I) 4'1.? 46./+ 46.1 100 <H q .. ... \ q/t 91 0.OO~914*** 
65 VAl.L ~~. l ~? O~ 3.~ .'t J4. /t 14.0 100 9~1 101 }(14 103 -1).003177* 
66 VALL 11 • " 1. 1 • 3 ~n.7 30.5 11.') 100 100 9~ 97 101 D.OO1l6t (;7 VALL ~4.? ~~.q '''2. ? 3l.,I1 32.2 100 qh 94 q2 94 0.006111*** 
6~ Hr1STVFTf 61.q f,/..f.~ h'3.7 6/+. ~ t.,3.7 100 104 103 104 103 -0.005092+ 
69 H'iSTVFTF q. l 32.5 3'.4 31..4 13.1) 100 105 101 101 106 -0.001515 
70 HAVRE :n .l "(,.9 37.4 :3 q.l 17.7 100 qq UH 101 102 -O.OO?15?+ 
"1f:DELTI\L 
GPl~r)A .\p f) I KF O) ,. 3 {~ "IlTT nIKt ? '3 4 "" Ilr 
H.GRf<:nOp 4 t) 2 • 1 ~>1 • 7 50 .. ? 50.5 ':iD. 7 lOO 99 96 q, 97 0.004940+ 
v. GQ.(iOOR 7 '32.7 ",7. , 1?6 ~2*~ ~2. f, 100 99 lOO 100 100 0.000186 
VALLAR f..;. 14.5 :n. i) ~? ... , 31.7 "\1.8 100 96 q3 q~ 92 0.007477*** 
TOTALT 1'1 .~ 7 • ~ ':H. t 36.6 36.'5 "~6. 6 100 913 97 96 97 0.00381)1)** 
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ThB~ll 54:5 STOMMEN. SKARABORGS LÄN 
SKljRDENS VARIATIOl\! !"EtU\N DIKENA .. OfKESAVST,AND '32 'iJ!FTER 
FI\fSKIlDA AR 
~2 vAEl 
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DJKF 2 3 4 5 6 7 B 9 ~ITT REG KOEFF 
~5.7 24.1 '2.~ 22.2 20.2 1~.2 1~.2 IB.2 17.0 17.0 0.002434*** 
53.4 48.2 46.2 44.8 44.3 44.6 43.8 44.3 43.1 42.4 0.002536*** 
30.2 30.5 11.2 30.4 30.8 31.7 31.7 31.5 31.9 31.6 -0.000448** 
14.q 13~2 12.8 12.9 13.0 13.2 13.~ 13.0 13.3 12.3 0.000361+ 
21.7 21.h 21.7 22.0 22.2 22.7 22~2 21.8 21.8 21.0 -n.00006~ 
42.4 40.2 1B.l 34~8 34.4 32.9 31.q 30.9 28.8 28öl 0.003729*** 
31.4 29.7 29.8 29.4 28.8 27.4 21.5 27.625.9 26.7 0.001268*** 
29.1 25.3 24.7 25.4 24.1 23.3 22.4 21.4 21.5 20.6 0.001916*** 
60.3 56.5 55.9 53.7 52.R 50.1 49.9 47.2 46.4 46.6 0.003721*** 
4R.B 48.1 48.5 48.9 49.2 48.8 48.7 41.7 49.2 48.0 0.000021 
26.4 26.0 25.4 26.6 26.7 26.5 21.2 26.2 26.3 26.7 -0.000146 
49.8 47.8 47.5 47.7 47.3 41e4 47.9 41.3 46.2 47.2 O.OOO~83 •• * 
34.4 34.4 34.8 34.1 34.2 34.5 34.1 14.6 34~1 34.8 0.000013 
31.5 30.3 29$4 2q~1 29.1 28.9 28.6 20.1 21.8 21.6 0.000891**. 
35.7 33.4 12.3 32.0 30b9 30.9 30.5 29.8 30.2 29.9 O~001511.** 
63~8 64.4 63.2 h3.S 64.1 63.7 64.4 63.4 63.9 64.0 -O~OOOO"1 
29.7 28.1 29.0 30~7 30.5 30.3 28.1 31.0 30.5 30.4 -0.000371 
37.8 37.2 31.4 37.9 33.4 39.0 38.8 38.6 3R.B 39.0 -O.0004~S*~ 
RELATIVA TAL 
FiO q/t 
100 90 B1 

























































































































































V .. GR (''!f J O R 
Vt:,.ll,~R 
TOTALT 
4 51.8 4q.3 48.6 4?~ 
7 32.8 32.1 '2.1 32.3 
7 32.9 31~1 30.2 29.6 
1+7 .. 9 '11.2 
32 .. 5 32 .. 8 
2~.9 28.2 
'34.5 34 .. 2 
7 
46.5 
32 .. 8 
27.6 
33 .. 8 
8 
46 .. 5 
32 .. 3 
27 .. '3 
33.5 
g ~ITT R~G KOEFF 
46.0 45.8 0.001466** 
32.5 32.3 -0.000011 
26.5 26.5 0.001685*** 
33.1 33.0 0.0009 7 4*** 18 37.1 35.~ 35~O J4.8 
H.GRÖnOR4 100 
V~GRnDOR 7 100 
IJA.LLAR 7 100 
TOTAtT 18 100 
92 91 9f} 
99 100 100 
~8 86 84 
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54. Stommen, Skaraborgs län 
Teckenförklaring 
. 'Medel talskurva (M) 
o 
--1 
·----·'Höstsådda gördor (H) 
.-._.-. Vårsådda gärdor (V) 
. __ . Vallar (Va) 




}'ig. 54: 2. Stommen, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och av-
kastning. Diagram 1 har beräknats ur materialet i tabell 54:5 
och diagram 2 ur materialet i tabell 54:4. Kurvorna är samman-
förda till en utgångepunkt och anger skcrdeförändringen vid en 
minskning av dikesavstånden under 32 m (diagram ~) respektive 
under 16 m (diagram 2). 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats 18 år och föl~ts genom 
observationer 19 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att den skördeökning 
som erhållits vid en minskning av dikesavståndet från 32 till 16 m be-
talar ungefär 2/3-delar av kostnadsökningen för denna åtgärd. Ur upp-
torknings- och markbärighetssynpunkt har 32-metersavståndet varit otill-
räckligt. ÄverJ om detta avstånd inte berett allvarliga svårigheter att 
sköta jorden torde denna dikning upplevas alltför extensiv i praktisk 
jordbruksdrift. Mot bakgrund av de erfarenheter som framkommjt i försöket 
synes ett dikesavstånd av 16-20 m vara erforderligt för rationell jord-
bruksdrift och allsidig växtodling på denna jord. 
55. SUNNI~RSBERGS PRÄs'rGARD t Sunnersberg:3 ::.~: Yl, :S,kal:§l:lorgs Hin 
FörsJksfäl tet är beläget 8 l<.m l,iV om Lidki:::ping och ca 300 ffi :;0 om 
Sun~ersbergs kyrka. Ltlgeskoordinaterne utgör 6497000/1342950. 
Försöket upptar diker1avståYJdet 1 E3 och 36 JU med dikesdjupet 0,85 m. 
Det större dikesavstålldet återkommer i två o el" det mindre i tre upp-
rapningar. Försöket har skördats som bandfdrsök med sex samparceller 
av varje "försöksled " vid. det mindre och fyra vid det sti,;rr'e dikesav-
s'Utndet. Den närmare vtf'ormningen av försöket framgår av fig. 55: 1 • 
l 
Ylg. 55:1. Plan över täckdikningsför-
sök vid Sunncrsbergs prästgård, Skara-
borgs län. Dikesavstånd 18 oc~ 36 m. 
Markförhållanden och topografi,. }'Örsöksf'ä:t tet ligger i en 1utning av ca 
27: 1 000. Matjordar: utgöref:l av något mullhal tig molä ttIara och al ven av 
mycket styv lera. Lerhalten i alven uppgår till över 70 procent (tabell 
55:1). M~tningar av genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden visar ge-
nomsläpplighetsvärden av ca 0,05 m/dygn i samtliga nivåer från 60 till 
280 cm djup under markytan. Den vertikala genomsHippligbete!~ mätt på ut-
stansade proppar i 10 cm nivåer ned till en meters djup framgår n~rmare 
av tabell 55: 2. Den vertikala genomsli::ippli g.'rleten har ett maximum i ni vån 
40-60 cm och sjunker sedan kraftigt. ~et kraftiga inslaget av mo i mat-
55. Sunnersbergs prästgård, Skaraborgs län 
jorden gör jorden uppfrysningsbenägen och minskar markbärigheten vid 
hög vattenmättnad. 
Tabell 55:1. Sunnersbergs prästgård, Skaraborgs län. Kornstorlekssemmansätt-
ning och mullhalt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin- . I,er 
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla 
0-20 2 3 36 9 13 10 27 
20-30 1 1 14 8 14 11 51 
30-50 3 4 11 12 70 
50-100 1 5 8 14 72 
100-150 2 1 7 11 79 
Tabell 55:2. Sunnersbergs prä.stgård, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet 
m/dygn. Mätningarna utförda på utstanscds proppar. Propphöjd 
10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
0-10 10-·20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
6 0,4 0,8 2,6 10,3 12,7 2,4 0,6 0,6 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffrorna 
i tabell 55: 3 hänför sig till nederbördsstati'onen R 806 I,idköpings vatten-
verk, belägen ca 4 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för 
perioden 1935-64 utgör 568 mm. Under de 14 år observationer över upptork-
ning och markbärighet utförts, utgör årsmodelnederbörden 555 mm. Nederbör-
den under försöksperiodön har sålunda genomsnittligt varit något lägre än 
normalt. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 55:3 anger, att det 
större dikesavståndet visat försenad upptorkning under våren genomsnittligt 
vartannat år. Under höstperioden har olägenheter av dEm extensiva dikningen 
framträtt genom lägre markbärighet. Detta har inträffat 6 år av de 14 år 
försöket varit föremål för observation. Under 4 år har därvid de stora di-
kesavstånden berett betydande olägenheter. 
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TABELL 55:3 SUNNEt(SBERGS PRG~ SKARABORGS LAN 
NEOEQ.BÖRD., UPPTOR.KNING OCH p.,1ARKflÄR I GHE'i 
NEDERBÖRDS STATION R 806 L lOK. V .. -VERK 
UPPTORKNING OCH 
NEDERBÖRD, MM P4ARKeaRJGHET 
,liR APR (<{AJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAp 
58 '16 53 31 154 96 2'. -26 23 r;q 546 Vall I x 
59 58 25 40 46 23 31 "r5 25 27 518 Vall II x 
60 20 20 66 90 148 29 '1'9 83 51 635 Vall III x 
61 ~9 52 72 17 82 42 62 60 32 515 Korn 
62 37 50 54 41 138 68 21 37 2 ~3 517 Havre (x) 
63 33 29 59 88 112 46 73 95 15 573 Korn 
64 17 39 71 72 49 46 98 41 55 518 Havre 
6'5 45 22 56 108 40 139 18 39 51 584 Havre 
66 30 33 12 57 33 26 59 ~1 ltO 499 Havre x 
61 55 52 24 32 158 100 146 29 39 757 Korn 
68 34 64 31 55 40 28 99 SI. 20 4 cH Havre x 
69 39 111 6 25 14 45 21 80 '5 506 Vall I x 
'70 55 15 24 100 34 48 77 13 12 4P.2 Vall II x 
11 17 15 46 14 110 33 30 83 21 503 Vall III 
MEOElNEOERBÖRD, ~ 806 LIOKöPINGS V.-VERK flQ3'5-64) 
33 37 50 69 115 62 55 58 41 568 
:::; ingen skillnad, (x) := något sämre, x 
- sämre. xx :::: avsevärt 
torkning och markbärighet vid det större dikesavståndet. 
TAE5ELl 55:4 SUN\Jf!~SBr:rH;S P,ZC, SKl\RAfHlf.:r;s U\N 
SKöFUE".I$ VAHfATiD\! ;~Fl_LAN DP<F\lA. np'ESl\VSTt\N[) lP, ,,~r.;TER 
HUNDRA (;/(;"""l~)f:f\JHcrr:r~ IdA REL~TIV.A. Tl\.t 
lp GRöDA D[Kf 2 ~ 4 ~'TT DIKF 2 1 4 ~rTT -=5~B"""""V;--::I\~L""'L---""'3""'5-. '''''6~3'''''';~ .. 03.3 .. (':-:1 '·f .. q -.~ tf .. 1-_w l O O 9 8 q 5 9 C; 97 
'5 (] V IH. L ;? f). 3 2 4 .. 6 n .. (, 2'1 .. 7 2 4.. l l o o <'}I+ 9 o 9 o q 2 
60 VALL 28.~ 27.? 27.~ 2 Q .1 ?7.7 100 95 96 98 97 
61 KnR~ 4A.0 4A.4 45.3 4~.8 44.6 100 101 qq 97 97 
62 HAVRF ?4.~ 2S.0 25.' 2~.1 '5.7 100 100 101 101 103 
b3 KOP~ 10.1 ~Oc7 31. 30. Q 31_3 100 101 100 lO? 103 
64 HlIVRF 27.8 ?7.2 23 .. ') 27.2 27 .. 2 lOO 9,3 101 q8 98 
G5 HAVRE 3A.2 38.6 3B.R 3R.6 33.2 100 lOt lO? 101 100 
66 H~VRE 15.5 14.6 14.7 14.2 15.1 100 94 92 92 97 
67 K0RN 34.5 34.6 36.0 34.4 35~0 100 100 104 100 101 
Ag HAVqr 26.A '1.0 ?h.4 25.9 ?6.6 100 101 99 Y7 99 
69 VALL 16.1 70.0 20.~ 20.9 20.8 100 tIO 113 ll~ lIS 
70 VALL 24.3 24.0 24.5 2~.2 25.4 100 99 101 104 IOS 
11 VALL 32.1 10.~ 11. r 30.0 30.2 100 96 95 93 94 
NfDfLTAL 
~R A AR DIKE 2 
v.GRM08R 8 10.5 )o.~ 
VI\LLAR 6 27."5 ?,6.9 
TOTALT 14 29.2 29.0 








29 .. 0 
DIKF '2 '1 
100 lao JOO 
IDO q'3 97 













1~ EG KQF FF 











-0 .. 005248*"'* 
-0.00'1001* 
fl. 003673** 
o .. on0330 
0.000894 
0 .. 000512+ 
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TARF.Ll 55:5 SUNNrpSBERf,S PRG, SKr\Rt\HORGS UiN 
SK~ROFNS VA~IATtaN ~FllAM OIKFNA. DIKFSAVSTJND 36 ~ETEQ 






























HONf)P a S~JWor.ENHr Tf R/H,!\' 
DIkE ? 3 4 ~ 6 7 R 9 MITT 
37.2 34.4 32.6 32.4 11.9 31.7 31.3 31.4 31.0 ~1.9 
27.3 24.5 12.~ 23.4 2~.4 21.7 21.3 21.2 1q.4 18.4 
28.3 26.1 ?S.7 2~.Q 26.0 24.R 25.0 25.5 23.7 24.8 
48.7 ~q.7 47.R 41.7 48.8 47.6 46.5 47.9 47.1 46.0 
25.5 26.~ 75.5 2h.5 26.8 16.2 25.3 2A.5 75.9 26.2 
32.0 12.0 31.9 33.0 32.9 33.1 32. Q 12.4 12.2 33.0 
30.8 29.1 31.0 30.3 30.2 29.9 2q.2 ZQ.2 29.q 2q.6 
40.7 40.? 3q.b 40.4 1q.9 40.3 40.3 40.9 40~2 39.2 
16.1 14.4 14.8 14.q 14.4 14.1 14.3 14.4 14.1 14.4 
37.0 3S.1' 33.7 J3.6 33.1 32.9 3~.7 12.q 35.1 33.1 
?~.3 Z4.~ 72.S 21.2 21.5 24.1 2l.A 23.1 23.6 23.3 
18. Q 19.5 20.0 10. S 19.3 18.7 10.5 19.2 l~.O 18.2 
24.~ 2~.1 ?S.A 2S.2 ?4.8 25.3 25.1 24.3 ?5.S ?S.3 






100 10',~ 100 
100 IDO 

































































































7 8 q ~ITT 
V.GRC\n(1l~ R 32.1 
VAll,AP A 1.3.1 
rnTI\LT lIt 30.3 
V.GROnOR n 100 
VALLAR 6 100 
TnTAlT 14 100 
-
,~l. 4 











3 O .r 3 0 • c:t ~ l • J ' 3 O • 6 
25.2 25.1 24.~ 24.5 


























Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dikena 
kan for enskilda år och i medeltal studeras i tabellerna 55:4 och 55:5. Nå-
gon skördenedsättning mellan dikena har det genomsnittligt ej erhållits vid 
det mindre dikesavståndet. Studerar man de enskilda åren finner man såväl 
skördenedsättningar som skördeökningar, vilka genomsnittligt sålunda tar ut 
varandra. Vid det större avståndet är den genomsnittliga skördenedsättningen 
mellan dikena 8 procent. Den är mera framträdande i vallarna än ifråga om 
de vårsådda grödorna. 
55. Sunnersbergs prästgård, Skaraborgs län 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och av-
kastning beräknats och införts i fig. 55:2. En viss ökning av avkastningen 
med minskat dikesavstånd kan utläsas i diagram 1, som beräknats ur resulta-
ten från det större dikesavständet. En minskning av dikesavståndet från 36 
till 18 ffi ger som synes en genomsnittlig skördeökning av 50 ske/ha. Den~a 
är inte tillräcklig för att betala mer än ungefär hälften av den däremot 
svarande Hkande kostnaden för dikningen. 
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Ffg. 55:2. Sunnersbergs prästgård, ~Skaraborgs län. Samband mellan dikesav-
stånd och avka~-3tning. Diagram 1 har beräknats ur materialet i 
tabell 55:5 och diagram 2 ur materialet i tabell 55:4. Kurvorna 
är sammanförda till en 11 tgångspunkt och anger skördeförändringen 
vid en minskning av dikesavståndet under 36 m (diagram 1 ) respek-
tive under 18 ro (diagram 2). 
Sammanfattande s:znnunkter. ]'ö:rsöket har ,,~k(jrdats oeb_ följts genom observa-
tioner under 14 år. Sammanfattningsvis kan sägaEl t att den avkastningaök-
ning som erhållits vid en intensifiering av dikningen inte ensam kan moti-
vera ett dikesavstånd under 36 m. Man bör då uppmärksamma, att växtodlingen 
under försöksperioden endast utgjorts av vall och vårsäd. De höstsådda grö-
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dorna, som· brukar vara speciellt tacksamma för en intensiv dränering, har 
sålunda inte',odlats under den tid försöket pågått. Försöksdikningen utför-
des emellertid redan 1955 och det därpå följande året bar fältet höstvete, 
som dock utvintrade genom uppfrysning i sådan grad att ogräset helt tog över-
hand. Försöket skördades därför inte. Utvintringen var mindre framträdande 
över dikena, där dräneringsintensiteten är särskilt hög. En mera allsidig 
växtodling hade sålunda troligen medfört ett större skördeutslag i försöket. 
Ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt har 36-metersdikningen visat sig 
klart otillfredsställande med återkommande besvär genomsnittligt vartannat 
år. Mot den bakgrunden synes det inte möjligt med någon nämnvärd ökning av 
dikesavståndet över 18 meter. 
56. Tyskagården, Sk. laaka, Skaraborgs l~n 
56. TYSKA,yÅRDEN, Sk. lsaka,t Skaraborgs län 
!<'örsöksfäl tet är beläget ca 5 km l" om ~:kara och ca 3 km ':.:V om Skånnings-
Åsaka kyrka. IJägeskoordinaterna utgl5:r 6480100/1363150. 
Försöket upptar dikesavstånden 18 m och 36 ID med dikesdjupet O,9m. Dikesav-
stånden återkommer i två upprepningar. I'örsöket har skördats som bandförsök 
med fyra samparceller av varje "föreöksled't. Utformningen av försöket fram-
går närmare av fig. 56:1. 
\ 
Fig. 56:1. Plan över täckdik-
ningsförsök vid tl'yskagården, 
Skaraborgs län. Dikesavstån-
den 18 och 36 m. 
MQ.r.kförhffi,llanden och topografi. l"örsöksfäl tet ligger i en lutning av ca 
12:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhalti~ lerig mo och alven av 
lerig mo. Grovmoinslaget är stort och växlar en del i profilen. Under 
100 cm djup utgör det '?Q-80 procent (tabell 56:1). 
Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmetoden till ca 0,3 m/dygn i 
nivån 100-250 cm under markytan. I den ~versta metern har det ej utförts 
några mätningar med borrhålsmetoden . Den vertikala genoffiBläpplighe'ten i 
10 cm nivåer ned till 100 cm djup framgår av tabell 56: 2. 
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Tabell 56:1. Tyskagården, Skaraborgs län. Kornstorlekssammansättning och 
mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 5 4 58 14 5 2 12 
20-30 2 7 59 17 4 2 9 
30-50 3 40 24 7 6 20 
50-100 3 43 26 5 6 17 
100-150 1 66 15 4 3 11 
1 50-200 1 79 8 ';;: 9 ./ 
Tabell 56:2. Tyskagården, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
4,6 0,02 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,12 0,8 1 ,O 0,5 0,2 0,7 0,4 0,4 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De i tabell 56:3 angivna neder-
bördssiffrorna hänför sig till nederbördsstationen R 812 Skara, ~elägen 
ca 3 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 632 mm. Försöket har följts genom observationer över upp-
torkning och markbärighet under 17 år. De 16 skördeårens medelnederbörd 
uppgår till 635 mm. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 56:3 anger, att någ-
ra mera påtagliga skillnader i markbärighet mellan' de prövade dikesav-
stånden ej noterats under höstp~rioden. Däremot har det framträtt ofta åter-
kommande skillnader i upptorkning under den tidiga våren. Dessa skill~ader 
har emellertid i regel utjämnats till tiden för ett normalt vårbruk och 
därför inte berett några större svårigheter. 
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TABELL 56:3 TYSKA GARDEN, SKARABORGS LIN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET 
NEDERBöRDSSTATION R 812 SKA~A ____ 
NEDERBöRD, MM 
AR APR MAJ JUN JUL 
s1 56 13 35 53 
52 46 41 42 81 
53 55 54 152 116 
54 18 50 66 62 
55 31 10 18 12 
56 20 35 59 54 
57 24 72 43 100 
58 21 58 33 190 
UPPTORK.NiNG OCH 
t.;dRKSi.!;RIGHfT 










71 33 48 62 
29 28 90 97 
31 43 80 10'5 
45 66 44 52 
30 2 1.,. 92 63 
24 32 90 84 
38 28 89 130 
36 34 16 67 
45 65 35 33 
MEOELNEOERB('!RO, 
38 45 52 84 
1"';,8-54 'TG 10 --45 611"-}{8stråg 
63 SR 117 52 28 634 Vall I 
<n 84 46 51 42 7H3 Vall II 
60 91 93 1::J1 Si '3 687 Vall III 
45 45 82 26 11 ''r 67 Havre 
83 48 't3 31 (t9 501 Havre 
101 ~6 17 32 30 753 Blandsäd 
122 32 36 28 63 100 Hijstvete 
20 54 78 32 30 616 Havre 
86 16 64 al 97 695 Vall I 
lOt) 'tO 70 64 36 657 Vall II 
119 6B 453f t 37 630 Havr{~ 
102 55 68 110 15 59q Korn 
76 66 94 48 48 605 Höstråg 
42 131 21 't7 71 668 Havre 
56 29 60 39 47 562 Vall I 
97 86 L61 39 45 745 Vall II 
R 812 SKARA fI931-(0) 












== ingen skillnad, (x) "" något sämre upptorlr~ing och markbärighet vi.d 
det större dikesavståndet# 
T i\ f:i r l t 5 6 ; 4 T Y S K A I"', ;\ RJ) r'~ f S ~<I\ l~, '\ H (J q G S LS IIJ 
SK''''d::>[)E',JS v!'\~rf.nrY,J "1FUA'\1 fHKEi'L1.. OfKESI\VST!\.j\j;) lA "'IETf Q 
ENSKTLDA t\r{ 
J\r.{ Gr; r'DA 
r; l-~!;') S T R ,~G 
52 VAlt 
53 VALL 














H U f\! D R fl, S I{ C R I) E f:!\j H F r c: R I H ~ 
DIKE 2 ~ 4 ~ITT 
34.) 34 4 A ~4.4 14.0 13.7 
]9.~ ~O.7 21.3 20.7 2J.2 
?9~8 29~B ~n.n 2q.~ 79.4 
22. 7 21.0 ~n.6 20.Q 71.4 
lR.l 17.S 17.1 l~.n lA.l 
21.2 77.4 2 R .l 28.l ?1~R 
l!:).fl 
1 i). ,;1 
4- 7. r; 
7' l 
.,. J •. J 
? f, .. '::. 
26.t 
1L2 
;> 2 •.. ~ 
36 .. ,1'. 
l '5. 1 
j !,). !, 
(t- "( • r;, 
""J"> C 
:: . .:L to T 
,:>7.1 
? j.j .. 1 
V} .. 2 
?l .3 
3 "; • :i 
Uh 7 j I t ~ -, 






? 0 $ ,~3 ? ~') f7 '7 
l4~() 
J.4&1 
10 .. 7 




29 .. 1 
20.7 
34 .. 1 
REf ATII/!\ TAl. 
DIKE ? 3 4 MITT 
1. 00 1112 UH 1 O~ qq 
tOO 103 10q lOf) JOR 
100 100 101 99 qq 
100 91 93 94 96 
100 93 94 95 96 
100 LOl 10 /+ 10'3 102 
lOJ 92 a9 8q 90 
lOn 92 qq gO 90 
100 98 qg IDl 99 
100 100 99 a7 99 
100 95 q~ 04 94 
lon 101 102 99 IDO 
100 98 92 aS aS 
lOO 07 9B 91 94 
100 96 94 93 93 
100 Q7 q~ 03 Q3 
GR!jDA ,,~R nIKF If ~JTT DIKE 2 3 4 MITT 
pre; Kr)fFf-
-(}.Of)03~6 
-0 .. 002')79i' 
O,,00056Q 
O.0023 f ,0+ 
0.00136'1 
-i) .. OOl?:21* 
O. o O=}? OO>:'f,r 
e} .. 002C)02* 
-0.000070 
O .. 0022l)3* 
O .. 00284R .. , 
O., 0002'+2 
0.00300'5+ 
0" OO/t04 7** 
0.002938*'** 
n. 005 0'(0** ~< 
H.GP'ififliJ. ] 2').1) 
V.GR~D1R h 73.9 
VALLAR 7 21.) 
l 
:?:-; .. ? 
21 .. 1' 
2~.7 
2.5 .. 1 
j 
7[1.[1 
"'l, •• ~ 
2 !j ... ':i 
2? 1\\ .~} 
24.5 100 qq 90 97 16 0*001935* 
23.1 100 97 97 16 07 0.001588** 
TOfALT 16 ?1=} .. I} 
'J (. ,~ 
t . . l ~ ) 2f, " l 
? 1+ .. 7' 
20.3 100 99 qR 07 47 0.001458** 
24 .. f '""._........:::l..;;;O..;;;.O~...;.q-"'>j_':1 ,,-1_..;;..9 ;L.1-;_..:.9..!..7 __ ' -"'O:.J!.t..;::~~()~ *' *' *' 
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TARFlt 56:5 rYSKA G~,P I)F~J f SKfl.PAE~n~GS U\N 
SK'~OENS V Ml t l\T If)lI.j I-1FLI.I\N fHI<FNI\. 01Kf:SAVST!INO 36 METEP 
FNSKJLOA År< 
HU\lOI1!\ SK'RnfrNHETFR/HA 
,\n GR'",DA OIKE ? ., 4 ') 6 7 (; 9 "1JTT REG KOEFf 
SI ~ms IRAG ~4." :\ f •• q lh .. 4 ·~,f~. ? '3 ~i. 4 36.4 '31. r') ·~7./t 17. /t 40.0 -0.000479* 
1)"' 
. c .. VALL 17.7 1}!.2 17.S 1,1 •. ? 1~.4 17.11 17.7 17.7 18.8 lS.q -0.000091 
11] VAll 29.1 ? q. ] ?q. ~~ ;.~ ·l. :~ 2q.R ZQ.5 29."> 29.4 29.2 "9.3 -0.000039 
54 VALL '?O.1 '~t.l. I) 21.0 20.2 ?0.4 20.1 21.2 20 •. R ?o.~ ?O.7 -0.000001 
~~ HAVRF 2l. ~'i ?l~. l ~~ (t • :3 2'~.? 2'" ./i 2 rj. 7 25.4 ?S.7 ::,C;./~ 25.3 -0.000551*** 
56 H.ö,VRE :? q. fl ~l.? H .7 ~., ") r • <- 3?6 3?7 32.4 1?.2 :n.6 3J.3 -0.0005<)2*** 
SH H(}S TVr: rr ?.?.1. 21.9 n .'~ ':'.0.9 ?1.'i ,~1.() 22.2 2~.9 ?'-\. l 22.5 -0.000127 
50 H.AVRf? 1. fl • 1+ J 7. \) ll.t:; 11l. ? l ~1 .0 17.fl 18.7 IH.7 lf}.{) lq.2 -0.000216* 
1)0 VALL lO.? l O. () IO.l 1:). F>. l l '. l l 1.4 12.;> 11.8 1?5 12.0 -0.000469*""* 
61 VALL 'tA. f) '-t 6. !J It <4-. 7 I.,S.I) 44. '~ 44,4 It4 .. 1) '+4. l 4·/:). n 46.0 0.000060 
f) ') 
" 
j'IAVi-! F. 2.."1.7 ? 2. 'f ? 't .. 4 ?3.H :>2.6 ?3.4 23.1 22.7 22.5 23.5 0.00012n 
63 I<.OPN :> q. I. ,} et c; '- .. ) q. f:) ~O.O ?q.R. ? B .'t 213.9 28 .. 1 27.7 28.1 0.000290+-
/)/t HCJSTRÄG ?q.O ~ 1 •. ~ ? 7. '2. 'l7.'} 2.,,, 4 2 7. 1' 26.1 25.9 26.0 ?').~ 0.000469** (,5 I-IA.VPE 3;~. 2 Yl. < ~::>.l ~\2. 'r 'o. 't JO.9 33.2 31 .. '~ 31. ] '30.4 0.0001't4 
MJ VALl. '~? • 't 2·~ .. I) ??"i 2'~ .. I') 21. 7 24.(, 23.5 ?4.1 ?4.0 ?3.9 -0.000342** 
67 VAll 1:'..6 :P.l ~ 1 .4 3?0 11.7 32.3 31.1 'H .1 31.1 ,1.3 0.000232* 
'U:-L I\T r V tt. Hl. 
51 WiSTR \r, 100 l () i) l () r.; llr) 102 105 107 IDA 10A 115 
') ::> VALL 1 () I) 11)) 01 101 104 gq lOt) 100 106 106 
'5~ VALL l;) D '1Q J () fl 1 ') () 102 101 101 100 100 100 
Sit VALL l ()O 1.') () l () 1 qq qq °7 1')2 100 }{)O UH) 
c.; "l HAVRr; tnO 1117 l !')(! 11~ 113 l1't il3 114 l l , 112 
S6 Hf,VRE 100 1. o 'j 1. Ol', lOq 109 110 109 lOri 113 112 
';'8 H,:iS TVr Tt; JrlO ') q 'If, q ri qq 91) lOr) l ()lt 105 102 
')'1 HhVRE lOO ,~ ! q'l 9Q 9B <H 102 lO? 103 104 
60 Vf\LL l (l f) CiA 'F) l fl 1-) 109 112 12() l 1. f, . 123 118 
61 VALL Jno 1 f) '~ 100 10;-> 101 100 100 99 101 103 
67 HA VI~ F 100 qf\ 10'1 }f H) t) I) qq 9~ 9A <)5 99 
63 KIJPN 100 1;)1) 101 102 101 '97 GR go 94 t)6 
A4 Hi""TR"r; IOO q (t <)/" 9A 94 9~ 01 89 9() 89 
6'5 H A. VD F 100 '17 lOf) lO? Q4 96 101 97 rn 94 
()6 VAlt l no l 'l J 10D IOS 106 110 10'5 lon 101 107 
f,7 VALL lOr) 9B 9r. <)1'{ q'7 qq <l5 qlj 95 96 
~t!)r.l. T At 
t, R " f'} ,!\ '~R n TKf .:> 3 If· l') 6 7 fl 9 "'ITT RrG KOEFF 
H. GP ~"lD'l~ '3 :>r~.6 ? i~. 7 ? '.1. " ;'4.n 78.2 l.' 8.4 2fl."j 2fl.7 l8.11 2q.4 -0.000047 
V .. GR. tJDili:? f, ?6.0 :'.6. I) ? (, • (, 77.:)'2h.5 76.5 27.() ?6.~; 16.6 ?6.7 -0.000135* 
VfLLAP 7 ;>'5.4 ? t.; • I., ? 5.~! 25.'" 25.7 25.7 25. 1 25.6 25.9 26.0 -0.000095* 
TnTAlf 16 2(\. ;> 21o.? 2. () • ;\ 2fl.B lb.C) ? 6. ') 26.7 26.') ?6.7 26.Q -0.000101* 
H .. GP,ODnR 3 100 l '1 (, 99 lOJ qq 9q H10 100 l f) ) 103 
V. GR,iDOR 1:1 100 100 102. 104 1 l) 2 102 1 ()fi' lO;'. lO? 10~ 
VM.lt\~ l lDO 101 9'1 1 r) 1 l f) 1 1. 01 101 101 lO? 102 
TQTAL T U, 100 1>:)11 t (! (} 1/) ? UH 101 102 101 102 101 
"" 
) , 
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pikningsintensitet oell skörd. SkÖrdens variation inom området melleD di-
kena vid 18 och 36 meters dikesavfJtånd kan för enskilda år studeras i 
tabell 56:4 och 56:5. Vissa år har givit skördenedsättningar mellan di-
kena, men det omvända förhållandet med en högre avkastning i mittområdet 
mellan ledningarna har ockGå erhållitD i flera fall, särskilt vid det 
större dikesavståndet • ,Den n~irmare orsaken härti Il kan inte anges. Det 
kan möjligen vara ojämnheter ur jordartssynpunkt. Grovmoinslaget är stort 
och kanske inte alldeles lika över hela fältet, vilket kan medföra varia-
tioner i torkkänslighet. Ett studium av primärresultaten för enskilda år 
ger i viss mån stöd för en sådan uppfattning. TorrAren 1955 och 1956 vi-
sar sålunda stor variation i skör~ens storlek inom olika delar av skLrde-
området utan entydigt samspel mod dikningen. 
Teckenförklaring 
• ·Medeltalskurva (M) 
·----'H'· t ~dd .. d (F) 
.. 0 s sa . a go r o r -, 
'-'-'-'Vårsådda gördar (V) 
._ - •. Vallar (Va) 
._.-:-' Största utslag (3u) 
Fig. 56:2. Tyskagården, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och avkast, 
ning. Diagram 1 har beräknats ur materialet i tabell 56:5 och diagr; 
2 ur materialet i tabell 56:4. Kurvorna är sarmnanförda till en ut'::: 
gångspunkt och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesav' 
ståndet under 36 ro (diagram 1) respektive under 18 ro (diagram 2). 
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Beräkningar över sambandet mellan dikesavstånd och avkastning har utförts 
och redovisas i fig. 56:2. Som synes har en minskning av dikesavståndet 
under 36 m genomsnittligt inte givit någon ökning av avkastningen (diagram 
1). I diagram 2 har det erhållits en viss ökning vid dciminsta dikesavstån-
det. Någon skillnad mellan olika grödor har inte noterats. 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har varit föremål för observationer un-
der sammanlRgt 17 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att det inte erhållits 
någon skillnad i avkastning vid den variation i dikesavstånd som prövats. 
Man är därför kanske benäg~n att fråga sig om det föreligger något diknings-
behov på fältet. Studier av resultaten från utförda grundvattenståndsmät-
ningar visar dock en normal pendling av grundvattenytan med nederbördsför-
hållanden och dikning. En väl utbildad grundvattenbåge framträder under 
nederbördsrika perioder. Fältet har sålunda behov av dikning, men denna 
kan med hänsyn till avkastningen göras relativt extensiv. Det prövade 36-
metersavsttmdet är sålunda tillräckligt ur denna synpunkt. Med hänsyn till 
önskemålet om en snabb upptorkning under vårperioden är kansl<::e ett dikes-
avstånd av 36 m·i största laget, särskilt som det vid en schematisk system-
dikning inte alltid är så lätt att uppnå den med stora dikesavstånd förbund-
na nödvändiga anpa.ssningen till topografin. Ett dikesavstånd av 25-30 ID 
torde dock vara ur olika synpunkter tillräckligt under ifrågavarande för.;,. 
hållanden. 
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57. BnUNTOJ1P, Vär;::;ås s:n r ~karaborgs län 
F'örsökef'äl tet är beläget 11 km V om Hjo och ca 5 km O om VäN3åD kyrka 
på den i';"l.k. Kåkinds~lli:itten. Lägeskoordinaterna utgör 64696C011400750, 
F'örsöket upptar dikesavståndeL 16 och 32 ffi med dikesdjupet 0,8 m. Di-
kesavstånden återkornmer i tre upprepningar. F()rsöket har ski.irdats ~'om 
't:andf'örsök med sex samparceller av varje nförsök:'31ed If. Utfox'mningen av 
förf3öket framgår närmare av fig. :>7: 1. 
(i 4D 1It1111 
L·", "="""" 
Fig 57:1. Plan över täckdikningsför-
s0k vid Bruntorp, Skaraborgs län. Di-
kesavstånd 16 och 32 m. 
i'ilarkförhål1anden och topografi. }i\5X'sC5kufäl tet ligger i er: lutning av ca 
6: 1 000 . Matjorden u tgö res flV måttligt mullhal tigm,jällera och alver: [lV 
mellanlera (tabell 57:1). Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmeto-
den till 0,04 m/dygn i nivån 40-120 cm under markytan. Den avtar nedåt i 
profilen och har i nivån 140-200 cm uppmätts till 0,01 m/dygn. I;;ätningal' 
av den vertikala genomsläppligheten på utstansade proppar i '10 cm ni viler 
ned till en meters djup framgår närmare av tabell 57:2. ren vertikala ge-
nomsläppligheten visar ett minimum i plogsulan, ett maximum i nivån 30-
50 cm och därunder successivt avtagande värden. 
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Tabell 57:1. Bruntorp, Skaraborgs län. Kornstorlekssammansättning och mull-
halt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla. Ler 
0-20 3 3 3 16 33 17 25 
20-30 2 3 15 35 18 27 
30-50 1 2 7 22 24 44 
50-100 ;2 1 "7 29 20 41 
100-150 2 2 7 28 22 39 
Tabell 57:2 Bruntorp, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
60 
0-10 10-20 20-30 
Djup under markytan, cm 
30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1 ,2 2,4 0,7 1 ,7 1 ,7 0,4 0,3 0,2 0,05 0,02 
JLeder1?,örd, upptorkning och markbärighet • De redovisade nederbördssiffror-
na. i tarelI 57:3 hänför sig till nederbördsstationen R 839 Djursätra, be-
lägen ca 3 km SV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perio-
den 1930-60 utgör 548 mm. Under de 11 år observationer över upptorkning 
och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 529 mm. De 7 Skörde-
L,rens medelnederbörd uppgår till 531 mm. Försöksperioden har sålunda genom-
snittligt varit något torrare än normalt. Den högsta regnmängden erhölls 
1961 OCl1 1962 med över 600 mm. Särskilt regnfattigt var det 1973, då det 
inte föll mer än 392 mm. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 57:3 anger, att det 
större dikesavståndet visat en otillfredsställande upptorkning nästan var-
je år. Vartannat år har eftersläpningen i upptorkning vid det större di-
kesavståndet varit avsevärd, och situationen har framstått som helt otill-
fredsställande ur praktisk odlingssynpunkt. Observationerna under höst-
perioden är ofullständigt utförda. Det framgår dock, att det i varje fall 
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under tre av de elva observationsåren noterats avsev~rt sHmre markblirig-
het vid det större dikesavståndet med svårigheter att ta sig fram på f~l-
tet i samband med skörd och höstplöjning. 
TABELL 57:3 BRUNTORP, SKARABORGS LÄN 
NEDER8öRO~ UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHrT 
NEDERBöRDSSTATION R 839 DJURSXTRA. 
UPPTORKNING OCH 
NEDERBöRD., MM MARK8ÄRIGHET 
.aR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAR HöST (;1 38 14 ;0 103 76 35 56 88 :33 610 Höstråg xx 
62 48 65 26 61 129 74 156 46 41 657 Höstvete xx xx 
f>3 30 3<:) 80 80 80 45 58 97 4 548 Havre 
f A 11 42 50 74 41 61 114 31 c:; O 507 Havre xx 
h5 39 9 58 85 33 138 5 69 A3 551 Vårraps x 
66 28 29 47 37 25 22 46 40 42 485 Korn x (-,7 43 49 28 38 92 48 93 34 '+3 574 Höstvete xx xx 
f,8 35 47 30 84 37 22 86 71 26 ~;il 9 
h9 24 148 14 14 61 30 23 54 7 499 
70 64 18 22 60 61 29 12'4- 76 15 552 Höstvete xx 
71 10 21 39 89 107 33 27 57 ?8 482 Havre xx 
72 43 65 36 89 37 41 16 36 32 495 Vårrybs xx 
73 29 32 22 44 37 B5 27 40 22 392 I-Wstvete 
MEDELNEDERBöRD. R 839 DJURS~TRA (1931-60) 
30 38 47 67 69 58 52 50 18 548 
= ingen skillnad, Jr :;-: sämre, xx "" avsevärt Bämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavstår.\det. 
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan di-
kena kan fbr enskilda är och i medeltal studeras i tabellerna 57:4 och 
57:5. Genomsnittligt visar det mindre dikesavståndet en skördenedsHttning 
mellan dikena av 13 procent. 1:ot,war&ndc siffra för det Btörre avståndet 
är 19 procent. Kraftigast har de hÖf3tsådda gröd.orna reagerat med respek-
'live 17 och 2'5 procent. Höstrågen 1961 vi~:;a~c en skördenedr31.:i.ttning vid 
det större avståndet av ~)4 procent. :Ue vårsådda grödorna har reagerat 
svagare för variationen i dik.ning"'lintens:i.tet med respektive 7 och ·12 
procent vid de båda prövade dikesavstånden. Orsaken till de vissa år 
mycket kraftiga skjrdenedsättningarna inom mittområdet mellan dikena 
i övervintrande grödor har varit uppfrysning. 
Med ledning av de erhållna skördevgrdena hDr sambandskurvor mellan dikes-
avstånd och avkastni}~~ beräknats och införts i fig. 57:2. En betydande ök-
ning av avkastningen med minskat dikesavstånd kan avllisas i både diagram 
1 och diagram 2. Mest framtrtldando är denna ifråga om de höstsådda grö-
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dorna. Genomsnittligt har det erhållits en skördeökning av 125 ske/ha 
vid en minskning av dikesavståndetfrån32 till 16 m samt ytterligare 
ca 100 ske/ha om man minskar avståndet till 10 m. 
T4RELL 57:4 RRUNTORP. SKARABORGS U,N 
SKI1RDENS VARIATION MELLAN 
. 
DIKENA. I)IKESAVSTANO 16 METER 
t:NSKtLDA lR 
I-lUNOQA SKöROEENHETER/HA RELATIVA TAL 
.AR GRJ1PA DTKE 7. 3 4 MITT DIKE ? 3 4 MITT REG KOEFF 
hl HllSTRAG 15.5 26.7 22.7 17.4 16.5 100 75 64 49 46 0.049564*** 
Ac Ht:1STVETf ·~4. l 10.1 29.3 28.2 28.0 100 A8 e6 83 82 0.015952** 
114 HAV~E 30.5 ?R.7 2H.9 28.7 ;;>8.5 100 94 95 94 93 0.004825** 
f)n KOR'" ?7.5 26.1 26.6 26.0 21:).5 100 g6 97 95 93 0.004238* 
A7 Hl:1STVtTt ep. O 50.5 48.6 48.1 48.6 100 97 93 93 93 0.0]0495** 
72 VARRYBS 1?.8 37..h 7.9.2 30.6 30.6 100 99 89 93 93 0.007183+ 
71 Hl1STvETE 45.1 45.0 ' .. 3. ii-' 4.1.9 45.3 100 100 96 97 100 0.002233 
f..1EPELTAL 
GRijOA lU~ 01Kt 7. 3 4 MITT ['lIKE 2 3 4 MITT 
H. ~Ri1DOK 4 41.7 3H.l :35.9 34.4 34.6 100 9) 86 82 83 0.019495** 
\I.r,RNOOH :1 30.3 ?9.? ?8.2 713.4 28.2 100 96 93 94 93 0.005578** 
TOTALT 7 1A.8 34.1 .~?. 6 :n .8 11:.9 100 93 89 86 87 0.013531*** 
r ARI:I .• L 57:5 SRI Jj"iTURP. SKARf~i:WRr,S LÄN 
SKfHH)ff'JS VARIATION f·ilfLLl\N OIKENA. DIKEC;J\\lSTAND 32 METER 
f.N<:;1< I Lrlf\ ÄR 
HUNtH<A SKt\ROfF/\JHETER/HJ\ 
ÅR GRtlOl\ OIKf ;: :3 4 ') 6 7 A. 9 MITT REG KOEFF 
Al HMSTR.V:.i 31.4 24.2 19.6 16.7 1r,.1 1".8 17.3 1b.9 15.7 14.1 0.004017*** 
h2 HI1STVETE 34. 1 10.4 ?H. l 1'8.0 26.1 21:).8 25.8 ?6.4 26.1 24.9 0.002230*** 
64 HAVHF. 30.3 7.8.7 7.7.4 27.7 27.2 7.7.1 27.2 27.3 27.4 27.2 0.000759*** 
hf) KOR!'j 27.0 25.9 ?7.2 26.q 27.? 211.3 26.4 27.2 26.4 26.4 0.000037 
f., 7 tH1STVF TE 4H.9 45.9 42.4 41 • A 41.A 4 ~.2 43.3 44.1 44.9 44.7 0.001058** 
72 VARR'f'!3S 33.0 32.6 31.? 2Q.2 29.6 27.6 26.4 ?6.A 25.2 26.0 0.002199*** 
r~ HMSTVfTt: 41.7 40.4 41.1 38.6 38.0 39.1 38.6 19.0 39.5 37.4 0.001290*** 
RELATIVA TAL 
61 HMSTRAG 100 77 62 51 51 54 55 54 50 46 
62 H~STVJ.?:fE lon 89 82 82 77 76 "76 77 77 73 
f,4 HAVRE lon 95 90 91 90 R9 90 90 qo 90 
6(, KOR"" lOO 96 IOl 100· 1(\1 en 98 101 98 98 (-,7 H~STVF.TE 100 q4 H7 Bli 85 88 H9 90 92 91 
7? VlRRYRS lO() 99 9'i 8A 90 R4 HO 81 76 79 
73 H~STVE n:: 100 92 94 AA 87 R9 HB H9 90 86 
MF..nELTAL 
(iRMOA AR UIKE 7. 3 4 '5 6 7 8 9 MITT REG KOEFF 
H. (,Rl100R 4 39.5 3S.? 32.A 31.3 30.5 31 .2 31 .2 31.6 31.S 30.3 0.002146*** 
V.r.RI'IOOH 3 30.1 c9. J 7.A.fI 27.9 28.0 27.0 26.7 27.1 26.3 26.5 0.000991*** 
TOTALT ·r 35.5 32.6 31.0 29.A 29.4 2q.4 29.3 29.7 ?9.3 ?8.7 0.001651*** 
rl.GRl1DOR 4 lOt) Bg 83 79 77 79 79 BO 80 77 
1/ • G F-U:H)f) R 3 100 q7 95 en 93 QO H9 qO 87 88 
rOTALT 7 IOO 92 P7 84 83 83 83 B4 A3 81 
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reckenförklaring 
• . ~Medeltalskurva (M) 
·----·Höstsådda grödor (11) 
vo ådd . "d (··r) .-._._> ars a gro or \; , 
0to···r N ta ut a ls a (Qu) ._ .. __ h.,.) • o I>.:;l '~ /oJ 
Fig. 57:2. Bruntorp, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och av-
kastning. :Diagram 1 hal' berUknats Ur materialet i tabell 57: '5 
och diagram 2 ur materialet i tabell 57:4. Kurvorna är samman-
förda till en utgångspunkt och anger [~j«irde:förändringG:n vid en 
minskning av dik03avstål~et under 32 m (diagram 1) respektive 
'u'1de'r 16· 'n (dJ'~a:r'Drr 0\ 
... .' J ...... 0 ,ch •• l C. / .. 
:3ammanf'attande syn:Qunkter. FÖ1"SÖkct har skördatc:~· 7 år och fÖljts genom 
observationer under 11 år. Sammanfattningsvis kan sliga8, att 32-meters-
avståndet visat sig helt otillfredsst~llande ur upptorknings- och mark-
biirighetsBynpunkt och a t t r:;törre arealer med denna diknL,g :i prakti sk 
jordbruksdrift knappast sk~lle kunna skötas på ett rationellt slitt. Den 
ekördeökning 80m erhålJes vj.d en minskning av dikesavståndet till 16 m 
betalar hel t denna åtgärd. De effekter ur upptol'kningc:1-, såtidf:l- och 
markbiirighetssynpunkt som di:i.rji:imte uppnås erhåJ.lef; sålunda utan ko::,t-
nad. Vid en ytterligare minskning av dikesavständet ned till 12 m får 
man fortfarande en ganska god kostnadstäckning i den ökade avkastningen 
men dock inte en fullständig sådan. Ätgjrden måste därf~r i första hand 
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vara motiverad med hänsyn till upptorkning och markbärighet, vilket en 
14-metersdikning nog kan sägas vara. Vill man ha ett stort inslag av 
höstsådda grödor i växtföljden erfordras en intensiv dikning om över-
vintringen skall bli någorlunda tillfredsställande på denna uppfrys-
ningsbenägna jord. Under de 11 år försöket följts genom observationer 
har en höstrapsgröda, 1966, och en höstvetegröda, 1970, utvintrat i be-
tydande grad. 
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5f3. Gammalstorp, Skarclborgf; liin 
58. GAM11JALS'J!OHP! Forsby s ~}1. 3karaborg;:; län 
l"örsöksfiil tet är beläget ~3 k.In Ö 80m Skövde och ca 3 lan SO om }i'Ol'soy 
kyrka på den s.k. Kåkindsslätten. Lägeskoordinaterna utgör 6474650/ 
1392700. 
på försöksfältet har inlagts två försök inom områden med klart olika 
marklutning. Inom det ena området är marklutningen (15:1000. Där har 
anlagts ett försök med dikesavstånden 10, 16, 24 och 48 m samt dikes-
d~jup 0,75 m. }'örsöket har utfort'ma t:3 för S-lkö rd enligt den i:Hdre föreöke-
metodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. De olika förz()ks-
momenten återkommer i sex upprepningar. Inom en del av denna fi:irsöks-
dikning har det Elven inlagts ett bandfc5rsCik i vilket ir::går samt1:lga 
ovan nämnda dikesavstånd. Inom bandförsöket återkommer dikesavstAnden 
10, 16, 24 och 48 m i respektive 6 t 2, 2 och 1 upprepningar, vilket 
vid skörden ger 12, 4, 4 och 2 samparceller av varje'~örsökBled". Bå-
da de nämnda sätten att registrera avkastningen har tillämpats paral-
lellt. 
Det andra försöket har uttagits inom ett område med betydligt större 
marklutning, eLler ca 40: 1000. Där ingår dikesavBtåndet 16m c:1amt 
därjämte ett odikat (stamdikat) moment. De olika försöksmomenten åter-
kommer i tre upprepningar. Dikesdju.pet är 0,75 m. Pörsöket· är utfor-
mat för skörd enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttag-
na tvärs över dikena. Avsikten med detta försök dr att belysa möjlig-
heterna att inom Kåkindsområdets mera kuperade delar använda sig av 
en extensiv dr~nering med ledningsdragning fr~mst i svackor och l.äg-
re belägna delar av fälten. De nu be;3kri vna försökens utformni.ng fram-
går närmare av fig. 58:1. De upptar en areal av 10 t O + 3,5 = 13,5 ha 
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\ 
o ", 1I#/fI 
!"." I 
Fig. 58:1. Plan över försöksfält vid Gammals torp , Skaraborgs län. Inom 
den östra delen av fältet med marklutning<15:1000 har inlagts 
ett försök med dikesavstånden 10, 16, 24 och 48 m. Den västra 
mera kuperade delen av fältet upptar ett s.k. stamdikningsför-
sök. Där ingår dikesavståndet 16 m samt därjämte ett stamdikat 
(odikat) moment. 
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Markförhållanden och topografi. Jordarten är tämligen karaktäristisk för 
Kåkindsslätt(m. Matjorden utgöres av måttligt mullhal tig mjällera. Mjäl-
leran underlagras av glacial styv lera. Medelvärdena från 30 provtagnings-
platser över försöksfältet visar för matjorden följande samm.ansättning :3: 
9-3-5-21-29-30. Den första siffran anger mullhalten och de övriga i ord-
ning halten sand, grovmo, finmo, grovmjäla, firunjäla och ler. :F'ör alven 
gäller på motsvarande sätt följande siffror: 0:5-2-1-14-24-54. Därutöver 
anges i tabell 58:1 kornstorlekssamm~nsättningen i en profil ned till två 
meters djup, vilken uttagits inom området för bandförsöket. Lerhalten är 
här något högre än vad de ovan angivna. siffrorna v.isar. 
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.!.'4lVa l~ull- Grov- Grov- }'in-
cm halt ;:land JU:) :B'i runo mjäla mjäla Ler 
._-
0-20 3 r.-:J 2 ,-) 20 27 38 
20-30 1 8 7- 6 14 27 41 j 
30-50 2 2 4 1 1 21 60 
50-100 3 10 21 64 
100-150 10 23 64 
150-200 14 ;23 61 
-----
Den höga rn.jälahalten gör jorden flytbenägen. Uppkomna stcukturdrag erf)-
derar lätt igen. Alven har förhållandevis hög materialvolym och visar 
liten förekomst av sprickoy·, maskgångar och rotkanaler. Mät:'1ingar av 
den vertikala genomsläppligheten på utstansade proppar i 10 cm nivåer 
ned till en meter~:; djup vifmr rela-U vt god genomsläpplighet i matjorden 
men därunder snabbt avtagande värden. Under 50 cm djup är den myck~t låg 
(tabell 58:2). Borrhålsmetoden har i nivån 60-120 cm givit så låg genom-
släpplighet. 80m 0,01 m/dygri. Djupare ned iir- (len ännu lägre. litark_bärig-
he~,8egonskaperna har närmare beskri vi ta av ErikGson (1957 och 196'1). 
Alvens packningsgrad är hög och den har oberoende ElV vattenhal terl mycket 
hcg biirkraft. I matjorden däremot varierar bärkraften avsevärt med vat-
tenhal tell. Fög va tteximättnad ger mycket låg bärkraft. DiknlngtHJ är di:-ir-
för på denna jord avetor betydelse ur !Yl/lrkbärighetssynpunkt. Ked cen 
angi vna låga genoffiL11äppligheten i alve:n uppkommer nämligen under r-edel'-
ocirdsrika pe:doc.er Hitt vattencverrr;t:ttnad i matjorden med ty åtföljande 
l:raftigt Yledf:.~att markbä:r.-ighet. Pi:Utets l.utL:i:ngsfcrhå1Janden fre.mgår när-
mare av fig. 58:1. 
Tabell SfJ:2. Gammalstorp, ;3karaborgs län. Vatterlgenom::lliipplighet, m/dygn. 
Mätningarn~ utförda på utstanRsde proppar. PropphBjd 1C cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markyta.n, cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
4~6 6,2 0,3 0,8 0,5 O O O 0,7 O 
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Nederbörd, upptorkning och.markbärighet. De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 58:3 hänför sig till nederbördsstationen R 821 Skövde, belä-
gen 7 km V om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för' perioden 
1931-60 utgör 707 mm. Under de 20 år observationer över upptorkning och 
markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 685 mm. Försöksperioden 
har sålunda varit något torrare än jämförelseperioden 1931-60. Årsneder-
börder omkring 500 mm och därunder erhölls 1955 och 1956. Regnmängder 
över 800 mm noterades 1958 och 1967. 
TABEll 58:3 GAMMALS TORP, SKARABORGS l~N 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH r-1 ARKB ÄR I CHET 
NEDERBORDSSTATION R 821 SKÖVDE 
NEDERBÖRD, f'H"1 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET 
51 58 18 34 'tO 104 39 1.5 88 52 678 
52 54 66 53 80 83 71 142 T~ 46 715q 
53 54 55 124 105 78 69 50 48 50 760 
54 23 26 4B 55 '59 lOB 90 70 60 684 
55 46 55 q 14 . 16 65 94 30 100 505 
56 Hl 18 45 29 99 53 42 39 38 463 
57 33 44 53 103 88 109 73 26 32 790 
58 3l 72 61 118 149 33 74 32 g8 863 
1)9 53 15 62 32 27 SA 69 35 34 607 
60 28 34 61 99 119 33 80 105 95 775 
61 35 69 63 103 19 1.9 78 64 46 686 
62 40 70 26 58 168 17 42 46 47 736 
63 28 27 7', 82 100 51 75 151 11 643 
64 18 35 AA 78 41 78 124 51 51 601 
65 45 10 61 141 43 134 23 82 8<) 710 
66 37 38 36 66 50 21 63 51 66 631 
67 68 66 32 29 108 80 188 32 5A 624 
68 46 68 26 76 50 19 131 84 31 644 
69 33 140 10 12 f34 51 42 94 12 619 
70 94 32 27 85 71 47 125 104 20 711 
MEDElNF.DERBORO, R 821 SKÖVDE (1931-60) 
42 51 5<) 88 86 18 68 63 51 107 
Översikten över upptorkning ochmarkbärighet i tabell 58:4 anger, att 
48-metersavståndet genomgående visat sig helt otillfredsställande ur 
upptorknings- och msrkbärighetssynpunkt med betydande förseningar i u.pp-
torkningen under regnrika vårar, tillslammad markyta och försvårad till-
brukning av jorden. Denna dikning har också visat sig helt otillräcklig 
för höstarbetena på fältet. Även 24-metersdikningen får sägas vara otill-
fredsställande ur upptorknings- och mal'kbärighetssynpunkt. 10-metersdik-
ningen har däremot i alla lägen givit en tillräckligt god dränering, och 
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16-metersdikningen kan också betecknas 30m tillfredsställande, även om den 
vissa år visat något senare upptorkning och sämre markbärighet än 10-meters-
dikningen. Sammanfattningsvis kan sägas, att det största steget i försäm-
ringen av möjligheterna till en rationell brukning och skötsel av jorden 
framträder vid övergången från 24- till 48-rnetersdikning, men att även 24-
metersdikningen under förhandenvarande förhållanden är klart otillräcklig 
i praktisk jordbruksdrift. 























Försök med dikesavstånden 10, 16, 24 och 48 m på mark i re-






















Upptorkning och markbärighet vid ne-
dan angivna dikesavstånd i jämförel-
se med 10-metersdikningen 
Under våren 




















































- ::= ingen s.kil1-
nad, x == sämre I 




Dikningens inverkan på markbär:Lgheten i.llustreras ytterligare i figurerna 
58:2 och 58=3. }'otot i fig. 58:2 ha.r tagits på våren vid handelsgödsel-
spri.dningen och visar en betydande eftersläpning i upptorkning samt ned-
satt roarkbärighet vid 48-metersdikning jämfört med 10-metersdikning. 
I fig. 58:3 har markbärigheten registeerats med proctormeter. På den ver-
58. Gammalstorp, Skaraborgs län 
tikala axeln anges proctorbärigheten i det Bversta markskiktet ned till 
5 cm:s djup uttryckt i kp/cm2 . r1ätningarna har utfBrts i september månad 
i en ännu oskBrdad vårsädesgrBda. Den registrerade markbärighetsskillna-
den är betydelsefull ur framkomlighetssynpunkt. FBr ett närmare studium 
av faktorer som påverkar markbärigheten hänvisas till Eriksson (1957, 
1967) . 
Fig. 58:2. Gammalstorp, Skaraborgs län. Skjllnaden i markbärighet mellan 
48-metersdikning och 10-metersdikning (i fonden) är mycket 








48m 10m 10m 10m 
Fig, 58:3. Gammalstorp, Skaraborgs län. Diagrammet anger markbärigheten inom 
området mellan dikena vid 48 och 10 meters dikesavstånd. De ver-
tikala linjerna markerar dikenas belägenhet. r1ätningen utfBrd den 
22.9.1957. 
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I tabell 58:5 ges en motsvarande översikt över det tidigare omnäm~da 
försöket med stamdikning inom ett område med stark marklutning. Även 
om de stamdi~ade områdena inte berett lika stora besvär i samband med 
skötseln av jorden som de ovan omnämnda 48-metersavstånden, så har den 
extensiva stamdikningen dock visat sig klart otillräcklig trots det 
starka markfallet (ca 40:1000). De stamdikade områdena har framträtt 
genom senare upptorkning och sämre markbärighet nästan varje år. 
Tabell 58:5. Gammalstorp, Skaraborgs län. Observationer över upptorkning 
och markbärighet. 
År Gröda 
]!'örsök med dikesavståndet 16m samt stamdikning på mark i 
relativt stark marklutning (ca 40:1000) 
Upptorkning och markbärighet vid 
stamdikning i jämförelse med 16-
metersdikning 




::::: ingen skillnad, 
52 Blandsäd x x x ::::: sämre, 
53 Träda x xx == avsevärt sämre 
54 Höstraps x x upptorkning och/eller 
55 Höstvete x markbärighet 
56 Korn x 
57 Blandsäd x x 
59 Vall II 
60 Träda xx 
61 Blandsäd 
62 Korn xx xx 
63 Havre x 
64 Korn le x 
65 Vall I 
66 Vall II 
67 Höstvete x x 
68 Korn 
69 Höstvete xx 
70 Havre xx x 
Dikningsintensitet och skörd. En samnlanställning av resultaten från för-
söket inom området med svag marklutning framgår av tabell 58:6. Parcel-
lerna har uttagits tvärs över dikena. Skördevärdena anger sålunda medel-
skörden för respektive dikesavstånd. Undantag utgör 48-metersavståndet, 
där de 30 ID långa parcellerna uttagits inom mittområdet mellan dikena 
58. Gammalstorp, Skaraborgs län 
(se fig. 58:1), varigenom medelskörden för dikesavståndet ifråga under-
nk.attas något. Försöket har skördats sammanlagt 16 år. 
Av tabellen framgår, att skörden avtar med ökat dikesavstånd och att skör-
denedsättningen i jämförelse med 10-metersdikning genomsnittligt uppgår 
till 50, 210 och 540 ske/ha vid respektive 16, 24 och 48 meters dikesav-
stånd. Utslagen är störst i höstsådda grödor med respektive 100, 390 och 
910 ske/ha, mindre i vallar och minst i vårsådda grödor. Den största skör-
denedsättningen erhölls 1955 i höstvete, då den utgjorde respektive 370, 
840 och 1390 ske/ha. 
Tabell 58:6. Gammalstorp, Skaraborgs län. Dikesavståndets inverkan på av-
kastningens storlek. Hundra skördeenheter per hektar. 
Försök med dikesavstånden 10, 16, 24 och 48 m på mark i re la-
ti vt svag lu tning « 1 5: 1 000) • 
År Gröda 10 m 16 m 24 m 48 m1 ) mdiff Sign 
1951 Höstvete 17,2 +0,1 -3,3 -7,6 :::2,1 ** 
1952 Blandsäd 28,7 +1 ,6 -0,1 + -2,2 -1,2 + 
1954 Höstraps 62,2 +2,0 -0,6 -10,4 + -3,0 ** 
1955 Ifc5stvete 23,2 -3,7 -8,4 -13,9 + -2,4 *** 
1956 Korn 35,0 -0,8 -0,2 -1 ,7 ~1 ,4 
1957 Blandsäd 23,7 +2,9 +2,9 -3,3 + -1 ,5 ** 
1958 Vall I 31 ,2 -0,6 +0,1 -2,4 + ... 1 ,O + 
1959 Vall II 20,0 -2,1 -3,9 -7,2 . + -1 ,O *** 
+ 1961 Blandsäd 29,8 +1 ,7 -0,5 -3,0 -1 ,5 + 
1962 Korn 29,8 -2,2 -5,4 -7,7 + -1 ,3 ** 
1963 Havre 24,3 -0,9 +0,6 -1 ,1 + -1 ,0 
1964 Korn 40,1 ~O -2,8 -2,8 + -2,6 
1965 VE!.ll I 36,4 +0,5 +0,2 -1 ,7 ~3,0 
1966 Vall II 28,6 -2,6 -5,2 -7,4 + -1,4 ** 
1967 Höstvete 55,7 
-1 , ° ~O -3,6 + -1,3 + 
1969 Höstvete 36,6 -2,2 -6,9 -9,9 :1 ,8 ** 
E'~:1 :;lt~.l 
IIöstgrödor (5 år) 39,0 -1 ,0 -3,9 -9,1 + -1 ,4 *** 
Vårgrödor (7 år) 30,2 +0,3 -0,8 -3,1 + -0,8 .** 
Vallar (4 år) 29,1 -1 ,2 -2,2 -4,7 + -1 ,0 ** 
Totalt (16 år) 32,7 -0,5 -2,1 -5,4 + -0,7 *** 
1 )Parcellerna uttagna inom mittområdet mellan dikena (se fig. 58: 1 ) • 
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Resultaten av bandförsöket, som uttagits inom samma område av fältet 
och skördats sammanlagt 17 år, framgår av tabellerna 58:7-58:10. De 
prövade dikesavstånden 10, 16, 24 och 48 m uppvisar en skördenedsätt-
ning i mittområdet mellan dikena, som genomsnittligt uppgår till res-
pektive 240, 360, 390 och 600 ske/ha. Utslagen är i likhet med vad 
som ovan nämnts störst i höstsådda grödor och vallar. Vissa år, t.ex. 
i höstvetegrödan 1955 och vallen 1959, är skördedepressionerna mellan 
dikena utomordentligt stora. Orsaken till de i vissa fall mycket kraf-
tiga utslagen för dikningen i höstsådda grödor och vallar är ofta upp-
frysning. I vallarna skadas därvid främst baljväxtbeståndet. 
Med ledning av de erhållna skördevärdena i bandförsöket har sambands-
kurvor mellan dikesavstånd och avkastning beräknats och införts i fig. 
58:4. En betydande ökning av avkastningen med minskat dikesavstånd 
kan utläsas av de olika diagrammen. En jämförelse mellan årskostnads-
kurvan för grenledningar i fig. II på sid. 7 och skördekurvorna i de 
olika diagrammen i fig. 58:4 visar, att ett dikesavstånd under 16 m 
ej betalar sig (diagram 1 och 2), om man ser enbart till avkastningen. 
Diagram 3 och 4 visar, att avkastningsökningen ger kostnadstäckning 
ned till ett dikesavstånd av ca 16 m. Bandförsöket har kommit att lig-
ga gynnsamt till på fältet ur 'ytvattenavledningssynpunkt. Marklutningen 
är där ca 15:1000. Det där ingående 48-metersavståndet har sålunda kla-
rat påfrestningarna avsevärt bättre än övriga upprepningar av detta di-
kesavstånd där marklutningen i vissa fall är mycket svag. Bandförsöket 
underskattar därför i viss mån dikningsbehovet. 
Skörderesultaten från försöket inom området med relativt stark mark-
lutning (ca 40:1000) delges i tabell 58:11. Försöket har skördats sam-
manlagt 15 år. Tabellen visar att stamdikningen givit en skördenedsätt-
ning av genomsnittligt 360 Ske/ha och att denna är störst i höstsådda 
grödor och vallar med respektive 720 och 320 ske/ha. Vårsädesgrödorna 
har genomsnittligt givit en skördenedsättning av 180 ske/ha. I höst-
vetegrödan 1955 gav stamdikningen en skördenedsättning av 1440 ske/ha 
jämfört med 16-metersdikningen. 
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FNSKILOA !d~, 
I~UI\I[)f~.'1 S K ('1 R. D E f~ ~,lH r r f R! H 1\ 
~P GR00A DIKE 2 MITT 
~l H'STVflE ~5.7 23.2 ?2.9 
54 H)STRAPS Al.] 6a~5 59.1 
55 H~STVETE 29.4 15~7 11~2 
S6 ~DRN 33.1 3S~0 35~4 
51 RL.S~D 24.0 ~?5 22.0 
5R VAll SO.R 4B~1 ~8~O 
5q VAll 20.9 17.3 15.8 
61 BL.sln ~?5 ~l.3 305 S 
62 KOR~ 30.6 20.8 ?9.1 
63 HAVRE 23.1 ?2.2 22.4 
6 1" KORN Yj.l 34 .. 6 ~€).2 
65 VALL 34.2 32.6 33~1 
66 VALL 27.4 27.4 '6.0 
1)7 H;\STVFTE S7.6 57.") (56.,8 
6A KORN 22.? 21.7 72.0 
69 HOSTVFTE 37.5 34.6 34.2 
70 Hl1VRf 20.7 21 • .1 ?1.6 
MEDELTAL 
GRÖDA hR DIKF ? ~rTT 
H.GRÖD0R ~ 42.2 38.4 37.2 
v.GR1DnR 8 27.9 27.4 27.3 
VAllA Q 4 33.3 31.S 30.1 
TOTALT 17 33.4 31.G 3t~O 
PEL;\TJ.Vl\ TAL 
fHKF 2 MITT 
100 qO '89 
100 99 97 
100 53 45 
100 10/+ 105 
100 94 9? 
100 96 94 
100 8~ 76 
100 96 94 
100 97 96 
100 96 97 
100 96 98 
100 q5 97 
100 100 95 
100 101 ?9 
100 98 99 
100 92 91 




















0 .. 016818 
0 .. 011926 
0 .. 016972+ 
O.01893 Q + 
0 .. 014220+ 
0 .. 006488 
0.003833, 
O .. 0470f)1~*** 
-1).013866* 
O.0t,Q;?·n* 
0 .. OOA16·q ... 
O.03')UQ** 
J .. 03;':>470*'* 
TABFLl 58:8 Ga~~AlSTnqp, SKAQABOQGS l!N 
,$ .~ t) R I) F i\I S V fl R T A. TI U N Mr:: U. h. 1\1 O I l( E I\j 1\.. D! K E S A V $ L1\ N D l 6 \; F T E R 
p~s K r lDA AR 
HW·lD RA SKÖFHH: f::Nf-lF TFR IH ~ 
AR GR0DA DIKE ? 3 4 ~ITT 
iff'1-f(1$TVfTE 22 .. 9 21.1 2 rl .. '" 20e5 19.1 
54 NMSTRAPS 61.0 59.2 5S4A SS.A 57.8 
ss H~srVETE 2q.l lq.R 12.4 12.~ 12.0 
56 KOR~ 32.8 32.3 32.3 32~3 32.3 
S7 Bl.SXD 12.4 34.5 34.5 35.5 34 6 1 
58 VAll Sl.9 49.9 41.3 4S*2 48.3 
59 VALL 21.0 lb~l 14.7 12.1 12.1 
61 Bl.SÄD 31.7 30.5 29_1 28.3 28.2 
62 KORN 29.4 26.3 2~.3 26$1 24.2 
6~ HAVRE 20.1 lq~9 20.? 21.2 21.4 
64 KORN 36.1 34.7 33.3 32.6 31~O 
65 VAll 35~2 33.3 3~.4 31 .0 33.9 
66 VAll 30~3 27~1 ?7.8 26.Q 2S.Q 
67 H~STVfTF Sq.o 57.J 55.9 55.3 55.2 
68 KORN 23.2 22.7 21.8 21*7 21.6 
6q H~STvrTE 35.7 34.1 32.~ 12.5 ~1~1 
70 HAVqr lq.2 17.9 lO.ij IR.3 20.R 
~fDH .. TAL 
RElb,TIVA TAL 
nIKF 2 3 4 MITT 
100 92 90 98 86 
100 96 91.91 91., 
100 65 43 43 41 
100 98 98 9f~ 98 
100 106 106 110 105 
100 94 89 85 01 
100 ,1"7 10 /.5~ 59 
100 96 92 8q 8G 
100 89 86 aq 82 
100 96 98 102 103 
100 96 92 gO ~h 
100 95 9~ 94 16 
100 91 92 A8 89 
100 Q7 95 q4 94 
100 gR 94 q~ 93 
100 9~ 92 91 B9 
100 98 109 lOJ 114 
GRöDA ~R DTKF 2 4 MITT DIKE 2 
H.GRODGR S 41.7 38.1 3S.5 ·~5.~ 1~.1 100 4 "11TT 
V.GRryonR 8 2R.l 11.3 27.0 27.0 26.7 100 
VALLAR 4 34.R 31.7 30.8 2Q.3 30.3 100 
i.;..;' r;;;.J.;..;l A",-l;o;.. . .:..,.T _.....;:;.1.;.,7.....:;;.3.;;;:..3..:. .. ..:.·(.....:;;;3..:.1..!: •..;;;'3.-.;.;3:.;;():...::.~4:.......;;3::..... ().:..:' .. :..;;:J:......;.';:.;O:::.: .. :...I~" _-!.l o o 'JO 
!:fEG K0EFF 
0.007A92** 
O .. 013896*>.'<' 
1).0469'+5*** 
0 .. 001288 
-1).006095+ 
o. 01,.,016**:1« 




0 .. 011120** 
0,.1)0 /+260+ 




- 0.0048 /+5. 
() .. o l 7791 ~<:;,,~ 
o .. () cr3:F) I) ':' 
(}. () l :~ Vt? "".:;q, 
o. O(Yl9?:)~~":<* 
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TABELL 58:9 G.fI~Jp-1I\L$TnR.r, SKAf~!\BORGS LXN 
S K~)R O p,l S V AP! AT I ON "1FU.h,"II DI KI="II\. I)lKESAVST~NO 24 ~fTr:R 
E:NSKT UH ,\p, 
Ht.!NOR fl. SKMonEFNHFTER/HA 
~R (;RI~D~ OIKr.: ? '3 4 ? 6 MITT 1<,[;(; KOEFF 
51 Hi~STV[r,= i? 2. 1 2'). (; 19.5 IR.A 17. R 17.4 17.3 O.OOV548*** 
5(., Ht1STRAPS ~3.!) S 7.? 5 7 ./~ S5.0 55.'1 53. O 5'5.2 0.00'>639*** 
55 Ht~STVETE ?'3.6 17.1 17.1 10 .. 8 q.l 8.1 ~.3 0.011032*** 
5(, K(lQ~,l l?O 3~. () ~.., 'l 
.' L . • " 32.7 11.8 32.2 32.0 0.000183 
57 AL.S~n 33. ,) " 3.2 ~3.0 Vt.9 3 /t.6 3 /t. I+ 3!t.9 -0.or»389+ 
5H VALL ., 1.6 It').I) 4h.l 40.n 40.3 40.6 4l..~1 0.010027*** 
59 VI\U. 22.4 1 () • '1 14.l llto 2 14.1 14.4 14.2 0.00')580*** 
61 BL. S ~,r) 29.h ?9.2 21.1) 26.R ?8.3 27.0 28. Ii' 0.001495* 
62 KrJRN ?rJ.R ? 7. !) 24.7 ?1.0 23.5 2'1..1 22. l 0.0;)1)1)62*** 
6~ HA VI<. t: 21. l ?;/. A )2.3 ?~.l ?1.5 ?1.4 23.5 0. OiH)! 77 
64 KOR"l 3!'}.6 ~P. "i 37.? 17.':1 ~7.5 3fJ.l 3A.6 0.001317* 
f) 5 V/lll 3'.').? v;;. l '~4. 3 34 .5 1').7 15.1 35., -O.{)t)OlOl 
66 VALL ?3. q 2?1) ?l.n 21.6 2 l. r, 21. ·r 2f).'1 0.Oi)1~5?*~* 
67 H:'j S TV r rr .158. l "'A.? 5{). B t:')7.0 ')f,.'5 ')5.1 5&).7 O.OtJl391* 
6Q K Cl R,;'J ? /t .l) ') t~ o J 73. ':i ?l.S ?3.5 7 ft. O 2.1.5 O.OOOr,54+ 
69 Hti S T Vf: Tr- 29.H :~().L. ?9.f\ 213. 0 2Q.6 211.7 2f,.'J 0.001616""* 
70 HA. VR.f 1 <). ~\ 19. tf l q. 7 19.1 19. /i' lq.6 19.8 -O.OOOOt)3 
~FL(\TI\I" T II, L 
''il' H'", S rVf:TF 1 00 o·:> ii1 fl '3 no 7H 7P, 
5 /t H1STHI\PS 10() 91 en. iil 119 ~4 88 
55 HiiS TV ~Tr:: 100 7,? 51 4h 19 34 35 
'Sr) Kr)!~N 100 1 t}1 l () 1 ' l ()? 9(( tOl 100 
51 RL.S1if) IOO i01 100 1. !)h 10') 104 106 
5 ~3 VALL lon q .~ ~h, 75 75 76 78 
r.; q VALL 100 7 c) !,7 63 63 64 63 
hl f H.,. S ,~D J tJi) ':j 0 11 91 96 91. 96 
62 KORN IdD Q7 ~" ~lO 112 77 77 
61 Ii l\ VR E lon q',) '17 100 102 93 102 
6i~ KilRN 100 (jr) q 1\. 9') 95 96 92 
65 VALL IDO lon 97 OR 101 100 loa 
66 VALL 100 qC; 92 (H BH 91 B8 
67 Hf"STV[TF lO') 'n <f 13 <fR 97 95 9A 
68 KORN 100 qR q i') 9~ q f.. <i8 'JA 
r, 'J H'1sTVFTr 100 10? 100 97 <)6 Q6 'J0 
70 Ht\vrq:: 100 09 101 98 99 101 102 
!qr.:Dfl T 1\1. 
GR. ,~PA 'R [)IKF= "). 3 4 '5 6 ~H TT REr. I<OEFF l. 
H. GR :iDO r,~. '5 V).4 ~ (). ;1 'Vt.9 34.1 13.6 32. '.i 32.7 O.()()4640*** 
v. GR~~f)OP g ? ~\. q 2 11 .4 ?.7 • I:j 27.f, '?7.t! 27.4 21.6 O.OOO925:1!<* 
VALLAR It 33.B "1.0 2q.1 ? 7.h ? 7./3 7. R. o ?g.1 O.O()4327*** 
TOTALT 1'7 :'3.1 11..3 JO.l 2q.1) I.' t'l. t.:; 19.0 20 .2 O.O()?gl~*** 
H. GR. f1onr-' s 100 <i2 89 81 .q 'j B2 R3 
V. GR.'JDCW ii IOO 91 ')') q6 97 95 96 
VALLAR It 100 9? q7 82 Re q3 83 
PH AL T 17 lon 915 01 q9 ~39 88 RB 
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fl\BEI. L 58 : 1 O (~I\ t~ 11.1 A L S T n p p , S K 1\ p ./1, R'1 q (; S t ÄN 
5...;,1( ~)i{ D E N S VARIATIO~J r-'ELUlN Jlvf:f\j)\. 01 KfS.A.VSTÄNO ItR 1V!FTf P 
ENSKILDfJ. Ao M, 
HUi\)flRfI SKöqOFENHFTFR/HA 
,~q GR in) 1\ DIKE: 3 I) ? q 11 13 ~I n REG KOE j:: f: 
H"1STVFTF .hr 51 22.:/ lS .. O l? .. r; l? .. S 13,.3 11 .. ,) 12.0 12.2 () .. OOOso5*** 
,'" -" ~) l,. HI~ S TR :\P S A;~ .. R I - a 'Of'::;''' u lift .. O 4·6 .. 7 4 ":\ .. Cj 41..4 311 .. 1 41.1. 0",00124&)*** 
~) ') Hi1STVETE: ~~ 7 .. 4 10.6 1.5 A.1 7 .. 0 7.5 ~.O 6 .. l 0.001210*** 
SA Kijpi\l 31. R :H .. O ~ 1 " ,-,' -J.. .. l 10.1 30" l 30.3 29.2 29.3 0 .. 000171*** 
57 RL.S;\') ?8.C} ;?I.t. q 26 .. 1 24 .. 1 22 .. 7. 20 .. 0 21 .. '7 18 .. 8 O.OOOA18*** 
'JR VALL 4B.q I. t .. A "l.'t· 'tl .. 8 41 .. O 'tO .. 2 39.6 '+0 .. a O.OO()39~** 
')9 Vl1LL ? l. I'; 1. (t. 7 14.::- 13 .. 7 1.1 .. C) 11 .. 6 12.6 13.2 O.00051 Q*** 
61 f"ll .. SÄD ;>9.2 27.B 28.6 25.& 24 .. 7 25 .. S ;;1).5 ?&.4 0 .. 1)00256** 
62 KOf~N 2 4 .~ ~2~1 20 .. 1 20.') 20 .. 9 21 .. 6 20.l 20 .. 8 0.000236** 
63 HI\V'Rf 21 .. 6 20 .. 9 _20. q 23.0 20.7 20.7 21.6 22.7 -0.000')29 
64 K.ORN 43. 't 41. .. 3 id.8 'tO. l 42 .. 0 42~8 41.6 40 .. 0 0.000046 
65 VALL :11 .9 3 j .. '1 3 f t " 9 3"'.11 35.J! 34 .. 9 3'>.2 1'5 .. ij -O.OOO2?"i*tf, 
66 VALL :'1.7 ? '~ .. o 22.6 20.3 2.1., l 21.1 21.1 ?1,,7 O .. ()OO14R* 
61 Hr'iSTVETF !) r:- :'1 , ).-;- S2~6 51 .6 51.2 ~1 .. 0 50.9 5').7 5 o ,.q 0 .. 000272*** 
68 KORN 22.5 2'L c; 'l. '1 2()" .'3 2. () .. l 20 .. B 21.6 IS.R O .. t)(}0277*** , 
69 H?\STVEP: 3'5 .. 2 '3.2-. ? 29.1 21).5 211&4 29" --p 27.B 21 .. 8 O.:JOO/t q ?*** ( 
70 H ,'I. Vt< r 18.1 19.9 16.~ lf> .. 9 18 .. 2 lf~. 8 17.7 2 (). l -0 .. 000070 
Rf:LÅTIVA TAL 
51 Hi\STVFTE 100 6g 56 56 60 50 54 c) c; 
f-j tt H"iSTRAPS 10') 73 70 7/t 72 66 62 6'5 
S5 !--!{l STVt: lE 1<)':) 39 27 24 2"> 21 2q ?? 
56 KOPi\j 100 <"fr qg q t') 95 95 92 g? 
57 f~L.S~f') 100 H6 90 r{3 17 69 '75 615 
SS vrd_L 100 R t-, ) Fl" HS IVt B2 Bl 83 
5q Vij,LL 100 68 67 63 55 54 5B 61 
61 Bl.Sii,D 100 95 9R 8~ 85 87 B7 90 
62 KORN 100 RCl Al 82 84 87 81 84 
03 HAVRE 100 97 97 106 96 96 100 IOS 
64 KOR~ 100 95 Cfr) q~~ 91 99 96 92 
6'5 VALL 100 106 109 116 112 109 110 110 
66 VALL 100 106 104 9/{ 91 97 97 100 
61 lif";STV[':: TE lOO q'-.) ')3 93 92 92 92 9? 
68 KCJPN 100 104 96 92 89 92 96 84 
69 H:'jSTVETf lOD 91 83 75 81 84 79 79 
10 HAvoE 100 l O·~ 00 O? gq 103 97 110 
HEDELTAL 
G i~ rJl') A "~~ nIKt 3 ;; .J 7 q 11 13 ~q TT prG KOFFr:: 
H. GRÖO'J P, 5 40.(, 31.2 2Q .. 9 2 8~ 7 29*0 2R o l 27.4- 27,,6 0.00076'3*** 
V .. GR:~f)OP, 8 2766 26.3 2:>" 9 ?').1 ?{1.9 25.1 2it. tf 24. f} O.OOOlftR*** 
VALll~f'. 4· 31 .. 0 ? H. 3 28.4 2/i.2 27 .. ,) 27 .. 0 27.1 27.7 O .. OOO?OR*** 
TOH.lT 17 .,? :> J I.~ • ~_. 2B.2 ? 7 • '. 26.9 'l6 .. ? 26.4 26.2 26 .. 2 0 .. 000362*** 
H.GRl)nOR I) 100 77 71 71 71 69 67 bH 
v. GRC1DOR B 100 95 94 91 90 91 90 89 
VALLAR. i t 100 91 92 ql 89 87 137 ~19 
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Dikesavstånd meter 
Teckenförklaring 
··:Medel talskurva (M) 
·-----IHöstsådda grödor (H) 
"---·-'Vårsådda grödor (V) 
. __ .Vallar (Va) 
,Största utslag (Su) 
.-._~ 
48 
Fig. 58:4. Gammalstorp, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och av-
kastning. Diagrammen 1-4 har'beräknats Ur materialet i motsvarande 
respektive tabeller 58:7-58:1), Kurvorna är sammanförda till en ut-
gångspunk:t och anger skördeförändringen vid en minskning av dikesav-
ståndet under 10 m (diagr. 1), 16 m (diagr. 2), 24 m (diagr. 3) och 
48 m (diagr. 4). 
Tabell 58: 11. Gammalstorp, ~3karaborgs län. IJikesavståndets inverkan på 
avkastningens storlek. Hundra skördf~enheter per hektar. 
Försök med dikesavståndet '16 nI samt stamdikning på mark i 
relativt siark marklutning (ca 40:1000). 
Dike~1avstånd 
stam-
Ar Gröda 1 6 m di.kning mdiff Sign. 
1954 Höstrap,3 48,0 +0,4 -I' 
-2.4 
1955 Höstvete 28,7 -14,4- :4,9 + 
1956 Korn 30,2 
.J. 
-0,9 ':"6,6 
1957 Blandsäd 21 f 7 -2,5 + -2,5 
-2,8 -1-1958 Vall I 31 ,'7 -1 ,0 -I-
1959 Vall II 21 ,5 -5,8 :1 ,3 * 
1961 Blandsäd 36,9 -4,3 -1-r, 4 
-v. ** 
1962 Korn ;29, :5 -0,8 + -1 ,8 
1963 Havre 24,6 -2,4 +0 '2; - ,./ * 
1964 Korn 42,1 -0,8 + -1 ,6 
1965 + Vall I 29,8 -5,3 -2,6 -, 
1966 Vall II 23,8 -1-0,9 :') 3 L., , _ 
1967 Höstvete 59,9 -3,5 + -2,0 
1968 Korn 27,0 -0,5 :2,8 
1969 .Höstvete 39,9 -11 ,6 + -4,3 t· 
Medeltal 
Höstgrödor (4 år) 44,1 -7,2 :3~4 + 
Vårgrödor (7 år) 30,3 -1 ,8 :0,5 * 
Vallar (4 år) 26,7 -3,2 i--1 ,5 + 
1'ota1 t ( 1 5 år) 33,0 -3,6 + -1 ,1 ·'H< 
~)ammanfatiande synrn.lnkter. Inom områden med olika marklutning har på sam-
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ma fält inla.gts två försök. Försöken har utformats enligt den äldre försöks-
metodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena (fig. 58:1). De har skör-
dats 15-17 år och följts genom observationer 20 år. 
Inom området med svag marklutning «15:1000) pr6vades dikesavstånden 10, 
16. 24 och 48 m. Inom denna del uttog~~ också ett bandförsök omfattande 
samtliga dessa avstånd. Sammanfattningsvis kan sägas, att 48-metersavstån-
det visat sig hel t otillfredsställande nr upptorknings- och markbärighets-
synpunkt. Den mycket svårgenomsläppliga alven har medfört, att det lätt upp-
58. Gammalstorp, Skaraborgs län 
stått vattenövermättnad i matjorden, vilket snabbt reducerat bärkraften 
hos detmjälarika matjordslagret. Även 24-metersavståndet har visat sig 
klart otillfredsställande ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt. Det 
torde vara nödvändigt att gå ned till ett dikesavstånd av 16 m för att 
erhålla tillräcklig garanti för möjligheterna att handha jorden på ett 
rationellt sätt, i varje fall vid marklutningar ~15:1000. Alvens låga 
genomsläpplighet gör också att dikningen måste anpassas väl till de 
topografiska förhållandena så 'att diken placeras i svackor och lägre 
partier. 
Ser man till dikningens inverkan på avkastningen finner man, att man 
har betalt för en intensifiering av dikningen ned till ett dikesavstånd 
av ca 16 m. Det råder sålunda ganska god överensstämmelse mellan å ena 
sidan behovet av dikning för att uppnå tillfredsställande upptorkning 
och markbärighet och å andra sidan grödans krav på dränering. 
Försöket inom den mera kuperade delen av fältet med en marklutning av 
ca 40:1000 visar, att de stamdikade områdena återkommande framträtt ge-
nom sämre markbärighet även om förhållandena varit klart bättre än vid 
det svagast dikade momentet inom det mera plant liggande försöket. Man 
kan därför knappast nöja sig med dränering av enbart svackorna. Skörde-
nedsättningen vid stamdikning jämfört med 16-metersdikning uppgår till 
360 ske/ha och år, vilket väl betalar en avsevärd dräneringsinsats ut-
över vad stamdikningen representerar. 
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~9. Vlirsäs prästgård, Skaraborgs l~n 
59. VÄHi3ÅS Pf/li.STGÅRlJ, lJ}irsås 3:n, t3.karaborgs län 
J';1örsijk~~nil tet är beläget 13 km SO om Skövde och ca. 500 m N om Vårsås 
kyrka på den s.k. Kåkindsslätten. Lägeskoordinato:rna utgör 6471600/ 
1597100. 
Försöket upptar dikesavstånden 14 och 28 m med dikesdjupet 0,8 m. Det 
mindre dikesavståndet återkommer i fem och det större i två upprepningar. 
Försöket har skördats som bnndförsök med 8 samparceller av de mindre och 
4 !elV det större dikesavstå1:1det. Utformningen av förE.,öket fra.mgår nr.:irmare 
av fiR. 59;1. 
1 
Fig. 59:1. Plan över tHckdikningsförsbk 
vid Värsås prästgård, Skaraborgs län. 
Dikesavstånd f4 och 28 m. 
~ijarkförhållanden och topografi. li'ÖrsÖksnil tet; ligger .i en Iu tning av ca 
6: 'I 000. Matjorden utgöre::; av må ttligt mullhal tig rnj ällera. ;,j;j ällerall UYl-
ier1agra8 av glacial mellanlera till styv lera (tabell 59:1). Uätningar 
9.'1 den vertikala genomsHippligheten på utfJtancade proppar i 10 cm ni väer 
ned till en meters djup visar relativt god genomsläpplighet i matjorden 
::Ich övre delen av alven men därunder avtagande värden (tabell 59:,2). }'ör-
sök till mätningar med borrhålsrnetoden i ,rH' berett svårigheter på grund 
3.V den låga genomsläppligheten något djupare ned i alven. Genomf31äpplig-
bO 
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heten här torde dock vara att jämställa med värdena från Gammalstorp 
eller ca 0,01 m/dygn. 
Tabell 59:1. Värsås p~ästgård, Skaraborgs län. Kornstorlekssammansätt-
ning ochmullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 3 13 6 6 1 '7 23 32 
20-30 13 '7 4 22 25 29 
30-50 1 1 22 25 29 
50-100 4 3 3 17 26 47 
100-150 1 8 18 20 53 
150-200 1 9 27 22 41 
Tabell 59:2. Värsås prästgård, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, 
m/dygn. Mätningarna utförda på utstansade proppar. Propp-
höjd 10 cm, proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
81 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
2,2 7,4 5,4 3,0 3,7 0,9 0,3 0,03 0,03 0,01 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 59:3 hänför sig till nederbördsstationen R 839 Djursätra, be-
lägen ca 3 km S om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perio-
den 1931-60 utgör 548 mm. Under de 5 år observationer över upptorkning 
och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 560 mm. Av dessa 5 år 
var 1955 och 1956 extremt torra med respektive 444 och 381 mm nederbörd. 
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 59:3 anger, att det 
större dikesavståndet visat klart otillfredsställande upptorkning och/el-
ler markbärighet med undantag för de ovan nämnda extrema torråren 1955 
och 1956. 
59. V pr~stgärd, ~karaborgs ]~n 
T AB ELL 59:3 VÄRSliS PRG, SK,a.RABORGS U'iN 
NEDERB(1RD, UPPTf1f~KN l NG OCH MARKBÄRIGHeT 
NEOE?~nRDSSTAT[ON R 839 DJURS~TRA 
UPPTORKNING OCH 
NEDER Sr1RO, MM ~A,RKR KR I GHFT 
,aR APR M~UN JUL "UG SEl' OKT NOV DEC ARET GEQDA v f:" p H!1sr 
53 38 36 1. "-t 9 19 89 69 39 26 35 631 Höstvete x x 
54 15 17 "37 12 13 11 tt 7") i 1._ 57 45 597 
~r. 
- ) 2A 51 14 11 37 58 89 'l.4 A5 444 Vall I 
56 15 16 6q 38 67 37 30 2f, 25 3Rl Vall II 
57 25 43 40 115 99 107 58 26 18 693 Korn xx 
5R 1'j 14 35 129 lOG 29 50 37 67 647 Havre x x:x 
MEDftNEDERI10RO, K B39 DJURS~TRA (1931-60) 
~30 38 47' 67 69 SH 52 50 38 548 
- =" ingen skillnad f x == sämre, xx :::: avsevbirt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
:Ci};:n5nE;'3:i.ntensitet och Eltörd._ ,')kÖrde).,~) V8.r:U3tJ.on inom området mel.lan 
dikena kan för enskilda år och i medeltal studeras i tabellerna 59:4 
och 59:5. Genomsnittligt visar det mi~dre dikosavståndet eli skörJened-
,~i;.ttnjng mellan dikena D.V 8 procent. :,:otsvarandc {}:!.ffr;:) för Jet stör-
re eVf:'tåndet Ur 1i procent. :~et kraftigac::;te utzLlget har erhål1i ts ge-
nom uppfry:"~ning av klövern i vallarna. 
;,:ed ledning av dc erhålJna ::-)kijrdevi:~rdem} nar sambar:dskurvor tltJLlan 6i-
går av diagram i c1en?:18 fig:)X' , att on minskning av dikeEJaV'stånde t från 
26 till 14 ro ger on genomsnittlig avkestningsökning av ca 80 Ske/ha. 
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TAf3Ell 59:5 VÄPSl\S pp r., C;1l.A9 fl RPPGS Li'iN 
SK"RDENS V.f>. R I !H f 0\1 "1rLl"~! DIKP~A. DIKFSAVST-'ND 2R ""ETER 
H·/SK I tDA ,\R 
HUNDRt\ SKfipDFFNHFTFR/Ht\ 
".R GR!"; !) ,\ nIKE ? 3 4 I) 6 
51 HösrVfH' 3'7. s i il • l ~7.1 Y7. (i ·~6. I) 15.8 
1)1) VALL 17.l 16.7 16.7 15.q 15 • 1 14.9 
S6 VåU. 21. • rj 1 q. 4 lA.1 14.6 14.0 13.~ 
')7 KORN 26.6 25.3 ?6.1 ?6.? 26.3 25.9 
'58 HAVRF 2q.~ ? 7. r{ 27.0 27.7 ?A.2 25.1) 
RFtl\TTVf\ Tl\t 
53 HöS TVFp:- 100 tfl2 ri9 1(1) 98 95 
5S VAll 100 qq 9H Yl Rq H7 
56 VALL J00 q6 7 r<. 6~ 61) 64 
57 KOR.N lO!) qS q~ l) >~ '1q 97 
SR HAVRE 100 97 ()'~ 97 q) . t,. 8'1 
MEDFtTAL 
GRr'OA ,~ ~{ DIKF ? "3 It ') 6 
V .. GR f10(lp, ? 27. () 26. (~ ? f, •• f, ;>7.0 26.3 2'5.7 
VALUI.R ? 1 q., l 7. f-, 16.7 1'5.:\ 14. () 14. , 
FnAlT s 26.3 ? 1'). J (I. • • » ? 4. tt ?~.6 21.:> 
V. GJ{(~l)nR ? IOI) ':) fl 1)6 OR '95 
VALLM~ ;> 100 <)1 1>7 7° 16 
TOTA L T t:, 100 96 9/, 93 9 t.) 
Diagram " Dia ram 2. '1 Ske/h'--~~- Ske/h, -Fl-F'--'-- ----l 
700 -- '-- -- --1--+- _._\-- -- - --- _. -.. .--- - .. -<--- ... --
--t-. - !--- -- '--1--1-- 1001--~ ~~ ~~.~ ... ----- ---1------
600 ---- --j--- . . -' ~'[>f-.;~k' --- .... -- .. 
". r-;:~ I--t--- -. ~-I--- - 01 ---1--4--.- --". .--- .---
500 t----r-j--· -I --+--4-- 1----. I--t--. .- .-.-. - 1-----. 
1----- - 1---.- '-1-- - -100,'----... 4 -"---1.8 ..-.I.-,.I12"""":""""11-..J 6 
4001--- --r:--j-. .- -- - Dikesavstånd meter 
.''\ I 
\----.- -- --\----t----- - 1---- --.J-.--\--.... ---1--
300 -'-I-J~1", 1--- '--r--I-'-I-- -- .- --;- f-- ....... --
t-+--r-t---- ..... - -- - !-- -- .--.. -. 
~~, " ~I-- ~~ ~ -~---------
. I'-- '- 1--1----1-- -- I-- ._- ---\---.- -.-.,---
100~-' .--~ - '- - --f..- _.---f---\-----f--~ _. ;~~~~~----\---~ 
O h-- -- ---"1---1-- - ... 1--- --- .-~:::. ...:::- == ._-- -'.-- -- -.... 
--- --t-I--- ,,-r---t-.. -t---t-- -----.... -f--.-.. -- _. - _. - _ .... 
-1 OOa-"'--.,/,4 .............. 8i-i...-1J..2-.L.-1..r.6 ...... ~20~~2~4-l..-2~8 ...... ~32~~36 





7 B q ~ITT R.Er; KJ)F FF 
35.5 35.8 37.') 16.0 0.000794** 
14.2 14.1 13.7 11.1) 0.001506*":-:* 
13.4 14.4 14.7 14.7 o. 002'q52**~ 
26.l 26. /t 26 .. 7 26.8 -O.OOOl?? 
26.0 26.4 1.'5.6 2ft.3 0.001120*** 
9') 95 100 96 
fi3 83 !30 flO 
62 f>7 6q 6R 
Of} 99 l (}f) 101 
91 92 °0 92 
7 a 9 ,'1ITT REG l<IJEfF 
26.::> 26.4 "2 (). 2 26.6 o. 00,)4 75~ 
13 .. 8 l 't. ~ 14.1 14.2 0 .. OO??':\5*** 
23.1 ?3.4 2.3.6 21.~ 0 .. 001243*** 
95 96 ()'j q6 
72 7 /+ 74 74 
HR ~q c/o 8'1 
Teckenförklaring 
• ·~edeltalskurva (M) 
'_'-'-'Vårsådda grödor (V) 
._ -.Valla.r (Va) 
·Fig. 59:2. Värsås prästgård, Skara-
borgs län. Samband mellan dikesav-
stånd och avkastning. Diagram 1 har 
beräknats ur materialet i tabell 59:5 
och diagram 2 ur materialet i tabell 
59:4. Kurvorna är sammanförda till en 
utgångspunkt och anger skördeföränd-
ringen vid en minskning av dikesav-
ståndet under 28 m (diagram 1) res-
pektive 14 m (diagram 2). 
59. Värsås prästgård~ Skaraborgs län 
Sammanfat tande synpml.k.1t?:. 1!'örsöke t har endast skÖrdats 5 år och föl j tf" 
g0r~OlI) observationer över upptorkning oc!: markbärj.ghet under samma tid. 
~~ammanfattningsvis kan sägas, att den erhållna ekö:cdegtegringen vid en 
minskning BV dikesBvståndet under 28 Hl inte är tillräcklig för att en-
sam motivera denna åtgärd. Ur uppto:rkning~'!- och markbärighetssynpunkt 
har em.ellertid 28-metersdikningen visat sig klart otillfredsställandc* 
Försöket har pågått kort tid. Det måste avbrytas i förtid på gru.nd 
a'v vEigbygge öve:r f(jrsöl:sarealerl. N'ågoYJ bestärnd Blutf3ats kan därför in-
te dras av de framkomna resultaten, men allt tyder på att behovet av 
dikning på denna lokal överensstämmer ganska vtil med vad som framkom-
mit vid Gammalstorp, diir det för det pJana området angavs ett dikesav-
stånd av ca 16 meter. 
60. Stensfält, Skaraborgs län 
60. STENSFÄLT. Trästena s:n. Skaraborgs län 
Försöksfältet är beläget 15 km so om Mariestad och ca 1 km so om Trä-
stena kyrka på den s.k. Vadsbosl'ätten. Lägeskoordinaterna utgör 6503450/ 
1397400. 
Försöket upptar dikeGavstånden 14 och 28 Dl med dikesdjupet 0,65 m. Dikes-
avstånden återkommer i tre upprepni!lgar. Försöket har skerdats som band-
försök med sex samparceller av varje "försöksled". Försökets utformning 
framgår närmare av fig. 60:1. 
1,' 
" 4tI IDO", 
'-I .... ' .... ' ..... , ... ' __ """" 
\ 
Fig. 60:1. Plan över täckdiknings-
försök vid Stensfält, ~karaborgs 
län. DikeGavstånd 14 oct 28 m. 
~kförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger ien lutning av ca 
6:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig styvare melJanlera och 
alven av mycket styv lera med lerhalter upp till närmare 90 procent (ta-
bell 60:1). Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsmetoden till ca 
0,06 m/dygn i rdvån 50-120 cm. Den avtar nedåt i profilen och utgör ca. 
0,04 m/dygn i nivån 70-140 cm. Under 180 cm djup är genomsläpplighets-
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v~rdet O. Den vertikala genomsläppligheten mätt på utstansade 10 cm 
h(jga proppar visar låga och nedåt i profilen avtagande värden (ta-
bell 60:2). 
Tabell 60:1. Stensfält, Skaraborgs län. Kornstorlehssrurunsnsättning och 
mullhalt 
Nivå Mull- Grov- Grov- Pin-
cm haJ. t ~)and mo Pi:r.JUo mjäla mjäla ler 
----
... _-
0-20 4 4 12 1 3 12 9 46 
20-30 3 3 8 9 9 8 60 
30-50 2 4 5 5 8 ~1 ,.-tO 
50-100 3 8 89 
100-150 2 :) 3 8 e3 
_ .... _-_._. 
Tabell 60: 2. ,stel1.sfäl t, Skaraborgs län. Vatte.r.genomsHipplighet, mi dygn. 
Mätningarna utförda pA utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
-------
--------------,----------------------.-----------
Djup under markytan 1 cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,02 0,3 0,2 o 0,05 o 0,05 0,02 0,07 
;~derbÖrg.~i?Pt0:t:'}.ming och markb.ärighet. HederbördssiffrorrJa i tabell 60:3 
hänför sig till nederbi:.irdsstationen 11 828 ':f.!öreboda, beHigen ce 11 km NO om 
försöksfältet • StaHonens årsmedelnederbörd för peri oden 1934-63 utgör 579 mm. 
Undor de 15 år ocservationer över upptorkning och markbärighet utförts utgör 
årsmedelnederbörden 581 mm. 1)e 16 skördeårens IDedelnederbörd l~ppgår till 
5Tf mm . .Åren 1955 och 1956 var nederbörden lägre ä.n 450 mm. Särskilt neder-
bördsrika var 1954, 1957 och 1967 med. nFirmare 700 mm. GenomSllittligt har 
försöksperj.oden vari t ganska normal ur nederbörd s syn:punk t. • 
Övert:likten över upptorkning och markbärighet i tabell 60: 3 an.ge:1", att det 
stC5rre dikesavståndet visat en något försenad upptorknJng under 5 av de 
15 år försöket vari t föremål för observation. En sämre markbärigbet un-
der hösten har framträtt 4 år undnr observatiol'lst.iden, varav ett år med 
avsevärt sämre markbärighetsfdrhål1anden. 
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TASEll 60: 3 STENSF ÄL T, SKARABORGS lÄN 
NEDERBÖRD, UPPTORKNING OCH MARKBÄRIGHET 
NEOERSöROSSTATION R BlS TÖRESODA 
UPPTORKNING ÖCH 
NEDERBÖRD, MM MARKB!R.!GHET 
AR APR. MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRÖDA VAR Ht'ST 
50 92 34 37 58 45 50 45 76 64 65ä 
51 40 16 25 47 153 35 12 80 55 61<) 
52 29 88 66 37 60 59 77 41 25 533 
53 57 57 q4 90 93 10 33 30 30 658 Jfcistrybs (x) 
54 17 40 69 81 1113 15 75 16 63 696 Höstvete 
55 ,35 42 20 12 36 44 99 25 80 446 Havre 
56 9 15 51 38 104 43 44 28 41 440 Vall I 
57 lA 29 51 78 135 92 64 27 32 696 Vall II 
58 23 13 31 115 60 44 33 30 36 574 Jfcistvete (x) 
59 50 22 10 58 14 50 69 43 30 419 Korr:. 
60 12 28 46 104 118 34 61 104 45 660 Hel träda 
61 34 50 55' 94 100 60 57 63 ~n 626 Iröstvete x 
62 40 43 40 73 133 16 33 32 44 621 Havre x 
63 50 21 12 84 101 50 101 80 Il 615 Helträda 
64 24 24 64 66 32 64 93 44 40 405 Jfcistvete 
65 41 24 58 115 43 89 12 42 58 554 Korn (x) xx 
66 28 39 14 66 14 42 58 41 62 624 Havre x 
61 66 62 20 13 102 58 157 38 51 619 Havre x x 
68 40 25 28 45 84 17 9 / .. 66 17 5?1 Korn 
MEDElNEDERBI.1RD, R 828 TöREBODA n q34-63. 
33 37 49 76 79 61 55 55 41 579 
- == ingen skillnad., (x) == något sämre, x :=. sämre, xx = avsevä,rt sämre 
upptorkning och markbärighet vid det större dikesavståndet 
TABELL 60:4 5 T p.j S F :, L r , s K!\ R t\ ii f) R G S U\N 
SK;iRDENS V,fl.y r J\ n lH ~~ Fl l" ~.~ fl T 1\ F "I A • DTKEStlVST-\ND 14 '-IfTFP 
ENSKILDA 4K 
H'I\If)Il." SK~~0frNH~TFR/HA RFlATfVA TAL 
AP r.R ,'\DfI nrt<,r ::? ? lt MITT DJKf ? 3 4 MITT pre; I<.QfFf 
50 Knp;,\j ~ {~ • (i J 1. • '~ ')0 ? t., , .. I~. 20 h +' • ) ? 7 • () 100 92 86 ~v+ Hl f).016229*** 
SI VALL '~ I) • !) ~ S .. 3 3"'. (I '~1-, .. q 17 .. o lQO 9H 102 102 103 -O.00~15(l+ 
S1 HÖSTvrTF Id. ? 40 .. 1) '):1 ~ l 311.0 17 .. 9 100 9q 92 '12 92 O.0096B5*** 
f5} H"STPYBS F,. )) lS.f) 1..3 • g l s • f) 12.2 100 95 87 qq 71 0.008390+ 
'54 H:'\ S r v F. TE lQ.Z 1B.g 3E1.1 V~ .. "3 ~ 7.5 100 99 97 ')8 96 0.005101+ 
S5 HI\VRr 2 (I. l ';> 1+.1 24.6 ?3.6 7.3.7 100 95 94 90 91 O.OO94J9*** 
">6 VAtl 1,',. f) 37.4 37.2 ) n .f) "3H.5 100 102 102 105 lO~ -0.006968+ 
57 VALL 2:].0 ln.h 1 t\. 7 t'1o~ tO.1 100 9J 93 ')7 lO? 0.000726 
5(\ H;'1STVrTf:; l I. lO? ] 1. • J 11.0 l().~ 10 .. 4 100 98 qp 96 <)3 0.002425+ 
')9 KnRl\1 l Ij • ;:> J '1.1 l n .. l 18.0 lR.2 tOO lOl 99 1.19 100 O.OOO4A? 
61 H~)S T VF TE ?·1.4 2 J.i. ? 'lI).1 ?q.P 21:1.6 " 100 96 102 lfH 97 -O.OO056? 
62 HA Vi\[ /5.7 21 .1' 2L? ??e q 23.6 100 11/+ QO 89 92 0.007975+-
64 f-1"\STvrTf ~ 7. I" 17.7 :'7.7 1'~. o :n.? IOO 101 101 102 99 -0.000576 
(1) KDP'\1 15. 1 l ~. 4- I? .', 12.7 11.1, 100 11') f1? Hl 77 0.013054«** 
66 HAVRE 'Z').4 ?H.) ? (~ • lt 28.4 ? q. q 100 111 11.? 11,2 114 -0,.012733** 
6g KtJR,N l) • h ~ 1 • l 11.5 31.'3 11.0 10:1 100 100 10() 98 0.001"39 
t-IEDFLTI\L 
GPOOI\ .~R Dl K!:": ? J l~ ~HTT nIKf: 2 3 ~t "11fT 
H. GR "D~lR (, ~9.d f.'~.6 2H.l 2B.4 ?7 c 3 100 99 91 CH~ q/t 0.00 / .. 931 ** 
v. GR:'iDf)r. 7 11).') lIt. 2 ?'l.q 11.6 ?J.5 100 qh 95 94 93 0.006336** 
VAt.L~R :. 30.() '\ fl. 4 :1 n • ~, q .r.,. 3 J • <) lOO 98 100 102 103 ..,.0.0011-,60+ 
JOTÄLT 16 27.7 :~ 7. n ;>.t:,.i1 26.q ~6 .. 5 100 q7 9'7 n ')6 O.0039~5** 
60. Stensfält. Skaraborgs län 
;- j\ P E U. 60: 5 S T F i'-/ ~;, F ii L T, S K i\ R tdW R G S L 1\11.1 
~KKRDFNS VAC!ATIGN ~EllJN nIKENA. ~IKESAVSTANn 28 METER 
----_.---------------------.-------
F ~J S K I UH\ ,~ R 
HUNDP,A S Kt'\Q f)F P,JHE r E~.1 H fl. 
AR GRKDA DIKE ? 3 4 5 b 7 e q ~[Tl RFG KnfFe 
53 HnSTRY~S 11.2 11.6 17.0 15.~ 14.0 14.4 14.B 1~.4 16.0 r~.4 b.00096~. 
54 Y~STVETE 38.8 3 R.O 39.0 lR~4 ~8.0 37~4 37 .. 5 37.6 37.0 38.9 0.00044 Q + 
55 HAVRE 21.2 26.7 2~.4 14.B 23.9 Z4~4 24.2 24.7 25.2 25.2 O.OOlOll**~ 
56 VALL 38.4 38.9 38.3 40.4 39.8 40.0 41.0 41.4 41.7 41.4 -0.OOl~1Q~*~ 
57 VAll IR.1 11.2 16.~ IS.q 15.9 16.4 16.4 16.4 16.0 15.6 O.000765*$~ 
Sg HöSTVfTF 11.,<;; 12.212./1'.11. 9 12 .. 0 12 .. 3 12.2 12 .. 1 12.9 13 .. 0 -O .. OO()'30S·' 
59 ~ORN 18.5 17$411.6 17.8 17.2 19.0 18.~ 19.7 1001 19~~ -0.0006'8~ 
61 H0STVFTE 2q.7 29.0 28~1 20*4 28.7 30$8 31.4 31$7 31.7 31.1 -Q~OOl095~~ 
62 HAVRE 26.3 22.R 25_0 ?~~7 12.7 22.9 21.2 20.8 22.1 22.0 O.OOI75q~~ 
64 H0STVETE 3R~1 37.1 3R.O 37.6 37 4 8 37.3 37.4 3B.3 3R.2 37.1 -0.001024 
65 KORN 15.5 14.1 13~2 ll.~ 11.1 11~3 10_0 10.0 10.1 q.q o*aO?349~~* 
66 HAVRE 26.3 21~6 29.4 27.7 29.3 2R.4 29.1 29.7 30~7 31.1 -O~001544e** 
68 KORN 31.4 31.6 32.1 31.B 33.4 ~l.a 32.7 31.4 31.8 31.B -0.000713 
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;QQ:J'd .• nEEi.l!tem:d tet qsh skörd. Skördex:s varia tian inom området mellan di-
kena kan för enElkiJda år och i medel tal studeras i tabellerna 60: 4 och 
60:5. Det mindre dikesavståndet redovisar ett större antal skördelr än 
det större. Detta beror på att tabell 60:4 även upptar 3 orienterande för-
aöksgrödor, som utfördes innsll försöket i sin helhet kunde:) påbör,las. 
60. Stensfält, Skaraborgs län 
Någon enhetlig'bild aV'dikningens inverkan på skörden erhålles ej i för-
söket. Vissa år har givit'skördenedsättningar mellan dikena andra år har 
den högsta avkastningen noterats i mittområdet mellan ledningarna. Genom-
sni ttligt har skörden.edaättningen utgjort 4 procent vid det mindre avstån-
det medan det· större uppvisar en praktiskt taget horisol'ltell skördekurva 
mellan dikena. Ser' man till de olika grödgrupperna, fiMer man att vallar-
na inte påverkats av den föreliggande variationen i dikningsintensitet 
mellan dikena. Sanuna är i stort sett förhållandet med de höstsådda grödor-
na. I motsats till vad som vanligen brukar vara fallet har sålunda den 
största skördenedsättningen erhållits i vårsådda grödor. 
Med ledning av skördevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd och 
avkastning införts i fig. 60:2. Det framgår, att man genomsnittligt (kur-
va M) inte erhållit någon nämnvärd stegring av avkastningen med minskat 
dikesavstånd. Det största skördeutslaget erhölls i korn 1965 (kurva Su). 
Ske/ha 1~ r·t-- o--,-~-- •• ~~--'---r------Diagram 1. Diuram 2. 1 
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4 8 12 16 20 24 28 32 36 
Dikesavstånd meter 
Teckenförklaring 
• ·,Medel talskurva (M) 
.. ----. Höstsådda grödor (H) 
.. -.-.-. Vårsådda grödor (V) 
.--, _. Vallar (Va) 
._._. Största utslag (Su) 
Fig. 60:2. Stensfält, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och avkast-
ning. Diagram 1 har beräknats Ul' materialet i tabell 60:5 och dia-
gram 2 ur materialet i tabell 60:4. Kurvorna är sammanförda till en 
utgångsplmkt oc'h anger skördeförändrirlgen vid en minskning av dikes-
avståndet under 28 m (diagram 1) respektive under 14 m (diagram 2). 
60. Stensfiil t;, Skara.borgs län 
Försöket hal" skördats 16 år oet följts genom 
obd6rvationer Ö~t('!r upptorkning och markbärighet under 15 fh. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas t att en minskning av dikesavståndet under 28 ffi inte 
ger någon nämnvä:cd ökning av avkastl1inger:. rprots detta torde det vara 
nödvändigt med en intensiv dränering för att man med någorlunda framgång 
och säkerhet skall ln.l.nn.19. odla dfYrJna svårhanterliga jo:ed. Ur upptorknings-
och markbärigI:lOtssynpunkt är också en tämligen i.ntensi v dränering nödv~in­
dig. Detta framgår av de observa Honer som utförts på försöket. Någon 
nämnvärd ökning av \lc;t i fÖl'sc)ket ingående mi:nsta dikesavståndet kan 
därför ej tillrådas. 
90 
Som förklaring till de avkastningE'.resultat som framkommit i försi:5ket kan 
följande anf'Ö1'118. Vadsbolerans 101'11811; är hög, och ;jorden har benägenhet 
att svälla och kryrnpa kraf'tig"t mer'.! fC):rändringar i vatterihalten. fi::fter lång~ 
'I/arig vatten111ättnad kan genomsläppligheten vara mycket låg. Erfa.:r>enhnts-
mässigt 'Ilet man, a.tt diknj_l1gen är av fundalli(-n1tal betydelse för mö;jlighetor~· 
na att odla på denna jord. Särskilt samspelet mellan dikning och odling är 
betydelsefullt. Dikningen förbättrar odl:i.tJgsförutsättnlngarna, samtidigt som 
en god gröda tömmer marken på vatten och dä:cmed befrämjar genomluftning, 
biologisk aktivitet och genomsläpplighet, vilket i sin tur ge::c fi:5rutsätt-
ninga,r fi:5r en bättre funktion hos dräneringen. Man kan under gynnsarlUlla 
omständigheter få en sådan positiv och uppbyggande kretsgång. Fi5rutsätt-
ningen är emellertid, att den stöds aven god dränering. Det omvända kan 
i annat fall lätt inträffa med misslyckade grödor, låg genomsläpplighet 
,ich 1.1å11g funktion hos dräneringen. GJ vetvig spelar här väderleksförhål1a:n-
dena en betydande roll. 
Dikningen verkar enligt detta resonem.ang som en v:i,ktig bakgrundsfaktor. 
lii:i jJ.igheterna att detaljanalysera denna på sätt som förutsättes vid an-
vändningen av bandförsdket är inte så stora.Avkastn:ingsresultaten i det 
hih' ifrågavarande fö:rsöket säger diirför ka:nt1ke främst ~ a tt bandfö l'söke t 
j dotta fall inte är :något lämpligt instrument för registrering av dik-
ningsbebovets storlek (se Håkansson 1961, s. 23). 
61. Sötåsen, Skaraborgs län 
61. SÖTÅSEN, Töreboda s:n, Skaraborgs län 
Försöksfältet är beläget ca 2 km S om Töreboda kyrka på östra sidan om 
Göta kanal. Det ligger i Vadsboslättens norra randområde. Lägeskoordi-
naterna utgör 6508300/1402500. 
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 36 m med dikesdjupet 0,9 m. Dikes-
avstånden återkommer i tre upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med sex samparceller av varje "försöksled". Den närmare utform-




o so J/)()m 
t ! I ! , f t 
Fig. 61:1. Plan över täckdikningsförsök vid Sötåsan, Skaraborgs län. 
Dikesavstånd 18 och 36 m. 
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger i en lutning av ca 
6:1000. Jorden är avsevärt lättare än den egentliga vadsboleran. Matjor-
den utgöres av måttligt mullhaltig lättare mellanlera och alven av sty-
vare mellanlera (tabell 61:1). 'Genomsläppligheten uppgår enligt borrhåls-
metoden till ca 0,06 m/dygn i nivån 50-120 cm och är därunder ned till ett 
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djup av 280 cm endast obe.tydligt lägre. Den vertikala genomsläpplig-
heten mätt på u.tstansade proppar :i 10 cm nivåer ned till en meters 
djup framgår närmare av tabell 61 :2. Mätvärdena angel'.' ett ma::dmu.m i 
ni vån 30-50 cm och sjunker sedan kraftigt. 
Tabell 61: 1. Sötåsent Skaraborgs län. Kornstorleh'lsammansättning och 
mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Fimno mjäla mjäla 
. . ... .. 
0-20 3 4 7 22 19 11 
20-30 1 2 5 16 1 6 13 
30-50 1 5 21 17 1 • . I 
50-100 1 ,.. ?1 14 12 o _I 
100-150 ';;;: ;;>.3 19 12 
.J 








Tabell 61:2* Sötåsen, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
O-iO 10-20 
3,1 2,3 
Mätningarna utförda på utstansa,de proppar~ Propphöjd 10 cm 
proppdiame te!' 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
1 ,2 4,8 3,1 0,02 0,1 0,02 2,1 0,5 
Nederbörd t uJ2ptprk,ning pep' ma.rJ.cbärighi:?t._ De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 61:3 hänför sig till nederbördsstationen R 828 Töreboda, be-
lägen ca 3 km N om :försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perio-
den 1934-64 utgör 579 mm. Under de 19 ar observationer över upptorkning 
och markbärighet utförts, utgör årsmedelnederbörden 587 mm. De 17 skörde-
årens medelnederbörd uppgår till 579 mm. Nederbörden har således varit nor-
mal för platsen. Torra år utgjorde 1955, 1956,.1959 och 1964 med som lägst 
440 mm år 1956. Den högsta nederbörden föll 1954 och 1957 med 696 mm. 
Översikten över upptorkning och markbär:i.ghet i tabell 61:3 anger, att det 
större dikesavstandet visat en försenad upptorkning under 15 av de 19 år 
HU tet vari t föremål för observation och att förseningen vari t avsevärd 
61. Sötåsen, Skaraborgs län 
under 4 av dessa 15 år. Under höstperioden har en sämre markbärighet vid 
den extensivare dikningen konstaterats sammanlagt 8 år, varav förhållan-
dena under 3 år varit sådana, att de kan betecknas som avsevärt besväran-
de. 
TABELL 61: 3 StlTASEN. SKARABORGS LÄN 
NEDERBtiRD, UPPTORKNING OCH MARKBXRJGHET 
NEDERBöRDSSTATION R 828 TöREBODA 
UPPTORKNING OCH 
NEDERBöRD, MM MARKBÄRIGHET 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SF.P OKT NOV DEC ÅRET GRÖDA VAR HöST 
50 92 34 37 58 45 50 45 7(, (,4 65B Vårraps x 
.51 40 16 25 47 153 35 12 80 55 619 Korn 
52 29 88 66 . 37 60 59 77 41 ?5 533 Havre xx x 
53 57 57 94 90 93 70 33 30 '10 658 Blandsäd xx xx 
54 17 40 69 81 103 75 75 76 63 696 Havre x xx 
55 35 42 20 le 36 44 89 25 80 448 Vall I x 
56 9 15 51 38 104 43 44 28 41 440 If6stvete x 
57 18 29 51 78 135 92 64 27 12 696 Havre x x 
58 23 73 37 115 80 44 33 30 16 5'74 Havre 
139 50 22 10 58 14 50 69 43 30 479 Korn 
60 12 28 46 11)4 Ila 34 61 104 (+5 660 Träda 
61 34 50 55 94 100 60 57 63 13 626 If6stvete x 
62 40 43 40 73 133 76 33 32 44 621 Havre x x 
63 50 27 72 84 101 SO 107 80 1 l 615 Korn xx xx 
64 24 24 64 66 32 64 93 44 {~O 485 Havre x 
(,5 41 24 58 115 43 89 12 42 58 554 Korn x x 
(,6 28 39 14 66 74 42 58 41 1i2 624 Havre 
67 66 62 20 13 102 58 157 38 SI 679 Korn xx x 
68 40 25 28 45 84 17 94 66 1 7 521 Havre x 
69 51 93 7 32 88 41 42 78 10 558 Vall I x 
70 70 19 29 102 90 44 98 96 1.7 638 Vall II 
MEDELNEOERBöRD, R 828 TöREBODA (l934-63) 
33 37 49 76 79 f"l . 55 S5 41 579 
- = ingen skillnad, x = sämre, xx = avsevärt sämre upptorkning och mark-
bärighet vid det större dikesavståndet. 
Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan dike-
na kan för enskilda år och i medeltal studeras i tabellerna 61:4 och 61 :5. 
Genomsnittligt visar det mindre dikesavståndet en skördenedsättning mellan 
dikena av 2 procent. Motsvarande siffra för det större avståndet är 8 pro-
cent. Växtodlingen har varit mycket ensidig med huvudsakligen växlingar 
mellan havre och korn. Detta minskar givetvis möjligheterna till en säker 
bedömning av erforderlig dikningsintensitet vid en mera allsidig växtod-
ling. Vid de två tillfällen då höstsäd odlats, 1956 och 1961, har det in-
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te framträtt några mera betydande skördenedslittningar. Man b~r emeller-
tid då beakta, att hÖ~'ltvetegrödan 1956 såddes efter vallbrott 1955 och 
att både 1955 och 1956 var extrema torrår med respektive 44E3 och 440 mm. 
l 1961 år höstvetegröda förekom en del uppfrysning vid det större avstårl-
det, och skördenedslittningen uppgick hlir i mittområdet mellan dikena till 
7 procent. Beträffande vallåren 1955, 1969 och 1970 kan sligas, att skör-
den var mycket låg torrå.ret 1955 med uppfrysning och betydande :;,kcj rdened-
sättning mellan dikena. Åren 1969 och 1970 anger ingen skördenedsbttning. 
TJe vårsådda grödorna visar hlir i jämförelse med många andra föri3ilk en för-
hållandevis kraftig reaktion för variationen i dikningsintensitet. 
Med ledning av de erhållna skördevlirdena har sambandskurvor mellan dikesav-
stAnd och avkastning berliknats och införts i fig. 61 :2. Av diagram 2 på 
denna figur framgår, att dikesavstånd under 18 m inte lir motiverade ur en-
bart avkastningssynpunkt. Diagram 1 anger, att en minskning av dikesavstån-
det frå.n 36 till 18 m genomsnittligt ger en skördeökning av ca 50 ske/ha. 
j,\nFU, 61 :4 ~; tH Å ':; F N , S K l .... P 1\ t:l U q () S L ÄN 
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61. Sötåsen, Skaraborgs län 
're ck~nfö rkla ring 
. . ( ) Medeltalskurva M 
·----';}Iö stsådda grödor (II) 
'-'-'-',Vårsådda grödo.r (V) 
.- -.Vallar (Va.) 
._._.Största utslag (Sv.) 
Fig. 61 :2. Sötåsen, Skaraborgs län. Samband mellan dikesavstånd och av-
kastning. Diagram 1 har beräknats ur matertalet i tabell 61:5 
och diagram 2 ur materialet i tabell 61 ~4. Kurvorna är samman-
förda till en utgångspunkt och anger skördef'i:irändringen vid en 
minskning av dikesavståndet under 36 ffi (diagram 1) respektive 
18 m (diagram 2). 
Sammanfattande ~3J:n-ev.nkter. FÖrsöket har skördats 17 år och följts genom 
observationer 19 år. Sammanfattningsvis kan sägas, att den skördeökning 
som erhålles vid en minskning av dikesavståndet från 36 till 18 m inte 
betalar mer än knappt hälften av kostnaden härför. Man bör emellertid då 
med hänvisning till det tidigare anförda beaktat att inslaget av höst-
sådda grödor och vallar varit litet och att en större andel av dessa grö-
dor troligen skulle ha givit ett större genomsnittligt skördeutslag i 
försöket. Ur upptorknings-och markbärighetssynpunkt har 36-metersdikningen 
visat sig otillräcklig. Något år ha.r man Lex. nödga.ts bogsera såmaskinen 
med två traktorer över 36-metersavstånden. r något fall har det också 
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förekommit betydande svårigheter med framkomligheten under hösten. Våt-
året 1957 gick det ej att skörda grödan inom försöket. Det skulle därför 
ej vara möjligt att på ett rationellt sätt odla större åkerarealer med 
så extensiv dikning som 36 meter. Med beaktande av vad som på olika sätt 
framkommit i försöket, kommer man därför till den slutsatsen, att någon 
nämnvärd ökning av dikesavståndet över 18 m ej är att tillråda. 
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,-;: ") if';) ro'r GA" HI l n'\r ~ RA l'~ lJ~V 1 :Fäg,re s:n t Skarabqrgs län 
PCiI'C,öksnn tet [j,r beläget 9 km S om Töreboda och ca 1 km SO omF'ägre kyr-
ka på den s.k. Vadsboslätten. Lägeskoordinaterna utgör 6501650/1400500. 
l 'vå försök har placerats i nära anslutning till varandra. Det ena utgöres 
av ett D.k. stam.dikningsfÖrsÖk. I detta jämföres 15-metersdilmingeYl med 
en extremt extensiv dikning f s. k. stamdikning • Avståndet mellan stmnled-
niIlgarna är 40-50 m. och plö jningi3riktningen går parallell t med ,,;tamled-
ningarna. Försöksleden återkommer i fyra upprepningar, och försöket har 
skördats enligt den äldre försöksillotodiken med parcellerna uttagna tvärs 
över dikena. Inom ett av områdena. med 15-metersdikning har det diirjä.mte 
under ett antal år uttagits ett bandförsök. 
Det andra försöket utgöres av ett kombinerat avstånds- och djupförsbk 
med dikesavstånden 12, 16 och 24 m samt dikesdjupen 0,7 och 1,0 ffi med 
samtliga kombinationer av dessa dikesavstånd och dikesdjup. De sex för-
söksleden återkommer i fyra upprepningar. Förf:löket har skörd'-l.tf; enligt 
den äldre försöksmctodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
}'örsö]cens utformning framgår närmare av ffg. 62: 1. De upptar en areal 
av 6,5 + 3,5 ,= 10, O ha. 




Fig. 62:1 ~ Plan över försöks-
fält vid Vrå Nolgården, Skara-
~~rgs län. Inom den norra delen 
av fältet har inlagts ett kom-
binerat avstånds-o obh djup~ör­
sök. Den södra delen upptar ett 
s .k. stamdikningsförsök . 
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Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger i en svag, jämn 
lutning av ca 3:1000. Matjorden utgöres av måttligt mullhaltig mycket 
styv lera. Alven består av mycket styv lera med en lerhalt av närmare 
80 procent (tabell 62:1). Genomsläppligheten är låg till mycket låg 
och uppgår enligt borrhålsmetoden såsom medeltal av 11 mätningar till 
0,04 m/dygn i nivån 60-120 cm. På större djup i profilen sjunker ge-
nomsläppligheten till ungefär halva detta värde. Mätningar av den ver-
tikala genomsläppligheten på utstansade proppar visar likaledes låga 
värden (tabell 62:2). Leran krymper och sväller kraftigt vid förändringar 
i vattenhalten. Detta gör att markens genomsläpplighet i vattenmättat till-
stånd kan gestalta sig olika efter en torrsommar jämfört med om nederbör-
den varit hög så att någon kraftig uttorkning under vegetationsperioden 
inte ägt rum. Den låga genomsläppligheten kommer bl.a. till uttryck i att 
man inte får någon markerad separering av grundvattenstånden vid olika 
dikesavstånd eller dikesdjJ.p. Grundvattenståndet påverkas mera påtag-
ligt främst i dikets omedelbara närhet (se Håkansson 1960, s. 253). 
Tabell 62:1. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. Kornstorlekssammansättning 
och mullhalt. 
Nivå Mull- Gro'v- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 6 2 5 5 10 10 65 
20-30 4 3 5 4 9 9 66 
30-50 1 2 6 4 8 79 
50-100 5 ':3 12 9 66 
100-150 4 8 8 80 
150-200 2 9 11 13 65 
Tabell 62:2. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. 
0-10 10-20 
1 ,O 4,4 
Mätningarna utförda på utstansade prop9ar. Propphöjd 10 cm, 
proppdiameter 7 cm. 
Djup under markytan, cm 
20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
o o 0,2 0,08 0,07 O 0,01 
99 
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:Nederbärd L u12pto.rknin,g och mgrkbjit.igh,et. De redovi sade nederbc5rdssiffror-
na i tabell 62:3 hänför aig till nederbördsstationen fl 828 Töreboda, be-
lägen ca 10 km N om ft)rsök~3fäl tet. StationeWOi årsmedelnederbörd för perio-
den 1934-63 utgör 579 mIll. Under den tid de här aktuella förslikeTl pågått. 
1948-68, uppgår årsmedelnederbörden ti 11 584 mm. Försöksperioden, har så-
lunda genomsni ttligt vari t ganska normal ur nederbördBsynp\.Flkt. Arsneder-
börder under 500 mm erhölls 1948, 1955, 1956$ 1959 och 1964. De regnrikas-
te åren utgjorde 1954 och 1957 med 696 mm. 
TABELL 62:3 VRA, NOLGAROnh SKAHA80RGS LÄN 
NEDERBöRD, UPPTORKNING OCH MARKBXRIGHET 
NEDERBöRDSSTATION R 828 rf.1RE800A 
NEDERBöRD, MM 
,AR APR f>.1AJ ,JU N JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET 
4a 21 22 . 26 72 lOB 3~ 50 3o--fs 479 
49 58 28 ·21 139 70 25 99 42 S6 595 
SO 92 34 37 58 45 SO 45 76 "4 658 
51 40 16 25 47 153 35 12 BO 55 619 
52 29 88 66 37 60 59 77 41 7.5 533 
53 57 57 94 90 93 10 33 30 30 658 
54 17 40 69 81 103 15 75 76 fl3 696 
55 35 42 20 12 36 44 89 25 RO 448 
56 9 15 51 38 104 43 44 28 41 440 
57 18 29 51 78 135 92 64 27 32 696 
58 23 73 37 115 80 {'4.4 33 30 ~6 574 
59 50 22 10 58 14 50 69 43 30 479 
60 12 28 '+6 104 lIS 34 61 104 45 660 
61 34 50 55 94· 100 60 57 63 33 626 
62 40 43 40 73 133 76 33 32 44 621 
63 50 27 72 84 101 SO 101 80 11 615 
64 24 24 64 66' 32 64, 93 44 40 485 
65 41 24 58 115 43 B9 12 42 sR 554 
66 28 39 14 66 74 42 58 41 62 624 
67 66 62 20 13 102 58 157 38 51 67q 
68 40 25 28 45 84 17 9 /+ 66 17 521 
MEDflNEOERBöRO., R 828 TÖREBODA (1934-63 ) 
33 37 49 76 79 61 55 55 41 579 
. .... _-
Översikten över upptorkning och markbärighet i tabell 62:4 visar, att den 
s.k. stamdikningen varit helt otillfredsställande. Särskilt framträdande har 
detta vari t under vårperioden, då det stamdikade momentet flertalet år visat 
avsevärt senare upptGlrkning. Ii';jrseningen har ofta uppgått till en vecka och 
i något fall till 14 dagar. De stamdikade områdena har varit tyngre att 
plöja och svårare att bearbeta. Plöjningen har något år över h~vud tagit 
inte kunnat utföras. Vidare har det hant, att man tvingats så handelsgöd-
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seln för hand på grund av nedsatt framkomlighet inom de stamdikade områ-
dena. Detta trots att man eftersträvat en så god ytvattenavledning som 
möjligt genom välvda tegar, ytvattenfåror och ytvattenintag. 
'l'abell 62: 4. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. Observationer över upptork-
ning och markbärighet. 
o Gröda Ar 
Försök med dikesavståndet 15 m och stamdikning. 
Upptorkning och markbärighet vid 
stamdikning i jämförelse med 15-
metersdikning 
Våren Hösten Anm. 
101 
49 Höstvete 
50 Vall I 
xx 
xx 
= ingen skillnad, 
x = sämre, 




55 Vall I 
56 Vall II 
57 Höstvete 
58 Havre 
59 Vall I 
60 Vall II 
61 Havre 
62 Havre 
63 Vall I 






























xx = avsevärt sämre 
upptorkning och mark-
bärighet vid stamdik-
ning jämfört med 15-
metersdikning. 
Studerar man tabell 62:5 framgår det, att även 24-metersavståndet varit 
otillfredsställande ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt genomsnitt-
ligt ungefär vart 4:de år. Olägellheterna av detta dikesavstånd har även 
varit så betydande, att det inte skulle vara användbart i praktisk jord-
bruksdrift under förhandenvarande förhållanden. Skillnaden i upptorkning 
och markbärighet mellan 12 och 16-metersdikning har däremot inte varit 
så framträdande. I tabellen har noterats en något sämre upptorkning och 
markbärighet vid 16-metersdikningen sammanlagt tre år under den stude-
rade tidsperioden. 
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Tabell 62:5. Vrå ~~olgårdent Skaraborgs Hin. Observationer över upptorkning 
oo,h markbärighet. 






53 Vall r 
54 Vall II 
55 Höstvete 
56 Blandsäd 
57 Vall I 
58 Vall II 
59 Höstvete 
60 Havre 
61 Vall I 
62 Vall II 
63 Korn 
64 Havre 
65 Vall or .J .. 
66 Träda 
67 Irei stvete 
68 Havre 
Försök med dikesavstånden 12 t 16 och 24 m 
rJpptorkning och mark bärighet vid 
nedan angivna dikesavstånd i Jam-
förelse med 12-metersdikning. 
Under våren Under hösten 







(x) xx (x) xx 
xx x 
Arun. 
_. ingen skillnad, 




xx -- avsevärt stiJnre 
upptorkning och mark-
Nirighet. 
Dikningsintensi tet och skörd. SammanstfHlningar av resultat enligt den äld-
re försöksroetodiken med stora parceller uttagna tvärs över dikena från di-
keamitt till dikesmitt för direkta jämförelser m~11an avkastningens storlek 
vid de olika dikningarna har tidigare red.ovisats beträffande dikesdjupets 
inverkan (Håkansson 1960). Av nu nämnda sammanställning framgår 1 att varia-
tionen i dikesdjup ej påverkat avkastningen i nämnvärd grad. 
Här återges resultaten av på motsvarande sätt insamlade resultat beträffan-
de de prövade dikesavstånden. Tabell ~2:6 visar avkastningsskillnaden mel-
lan 15-metersdikning och stamledning. I genom,snl tt för 18 skörd.eår har skör-
deförlusten vid stamdikning utgjort 270 ske/ha. Den genomsnittliga skörde-
förlusten är störst i höstsådda grödor med 440 ske/ha. Motsvarande siffror 
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för vårsådda grödor och vallar är respektive 310 och 140 ske/ha. Den 
största skördeförlusten erhölls i havre 1961 med 930 ske/ha. 
Tabell 62:6. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. Dikesavståndets inverkan 
avkastningens storlek. Hundra skördeenheter per hektar. 
Dikesavstånd 
stam-
-I-h Gröda 15 m dikning mdiff 
1949 If6stvete 49,0 -4,6 + -2,2 
1950 Vall I 12,6 +0,5 + -:0,8 
1951 Vall II 20,2 -1 ,4 + -0,4 
1952 Höstvete 33,6 -4,5 :!:O,5 
1953 Blandsäd 29,0 -3,1 + -0,5 
1954 Blandsäd 26,3 -2,1 + -0,9 
1955 Vall I 16,6 -0,2 + -1 ,5 
1956 Vall II 14,9 -0,5 + -0,6 
1957 Höstvete 40,5 -5,7 :!:1,9 
1958 Havre 20,9 -4,2 + -0,2 
1960 Vall I 18,8 -2,4 + -0,5 
1961 Havre 28,1 -9,3 + -0,9 
1962 Havre 18,0 
-3,7 + -0,4 
1963 Vall I 37,8 -4,9 + -1 ,2 
1964 Vall II 18,6 
-1 ,4 + -2,0 
1965 Höstvete 38,4 -2,6 + 
-3,6 
1966 Korn 19,1 +2,2 + -1 ,3 
1968 Havre 27,0 




Höstgrödor (4 år) 40,4 
-4,4 :0,6 
Vårgrödor (7 år) 24,1 -3,1 =1 ,3 
Vallar (7 år) 19,9 -1 ,4 :0,7 





















62. Vrå Nolgården, Skaraborgs län 
Avka:3tningssJ.::il1naden mellan dikenavstånden 12, 16 och 24 m anges i ta-
bell 62:'(. Man kan kon2tatera en viss skbrdenedsättning med ökat dikesav-
stånd. Denna uppgär genomsnittligt till 100 ske/ha vid 16-metersavståndet 
och till 140 ske/ha vid 24-metersavståndet. Skördenedslittningen är störst 
i höstsådda grödor och minst i vallar, vilket överensstämmer med de ovan 
angivna resultaten av stamdikningsförsöket. 
Tabell 62:7. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. Dikesavståndets inverkan på 
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62. Vrå Nolgården, Skaraborgs län 
Utöver de nu nämnda, försöken enligt den äldre försöksuppläggningen med 
parceller uttagna tvärs över dikena har det därjämte inom stamdiknings-
försökets 15-metersdikning uttagits ett bandförsök, som skördats samman-
lagt 7 år. Resultaten av detta försök framgår av tabell 62:8. Man finner 
att skördenedsättningen mellan dikena inte varit mera framträdande. Ge-
nomsnittligt har den uppgått till 3 procent i mittområdet mellan dikena. 
TAHFLL 62:8 \f f- A N i lt G' R i) != ~J , S K l\ f~ fl R f'l R G S LÄN 
SKöRDENS VADTArr()~~ N!flLAN nJK.FI\IA. n l K F. SA V S T ~ "J f) l'> METER 
ENSKILDA 
"'R Hl,INl)R ~\ S K /;p f) f PJHF TF RI Hö RELATIVA TAL 
AR GP, (JD 1\ 1)1 Kf:: 2 3 4 ~.q TT D1KE ? ,_ 3 't !VInT qEG KI)EFF 
51 VALL 0.4 7. q 7.6 7.6 7 "-... lOO q3 90 qn ~q 0 .. 002A04*** 
52 I-,.jSTVFTF 37.0 '3 (,.J 36.]. 36. '.) 'El. 8 100 9B 99 9q 97 0.003009+ 
'53 8L.sl\n ?~.8 7Q .t) "Q ? ,_ • to ? (). 1 2A.l 100 94 98 913 r.) 4 0.004100* 
56 VAl.L 13. i 13 .. 1) 1 't. 1 1 l •• 5 14.5 100 100 102 105 11) ') -0.00?128+ 
64 VALL ;JO.h 1°.9 ?1.7 ? O. f) 20.9 100 97 In!) lOO 101 -0.001036 
65 H!:1S TVt Tt: (t') • 3 I t 4 • ~. 'f·r.; • () 41 .. 6 41.~ 100 9R ~} C) 96 96 1).004887* 
66 KnPN 11.5 ?'~ • q 2?6 2?1 22.3 100 98 96 91) 9'5 0.004210** 
MEDrl T J\l 
GR ~l)1I. .\R. OIKF ::' .~ It MITT f)IKF: 2 3 4 MITT 
H.GP:1[If)p ') (. Id .J 40.') It ~) • '" 'tO. l )°.7 100 9R 9<) r.q 9A 0.003953* 
V. GR::H>n p. ? ?6.7 ?f,.;l ;~').'1 2').7 25.? 100 99 97 96 94 0.00396<)** 
VALtAi<' ~ 14.':1, l 1.B J 1. •• l t '+.2 14.3 laO 97 9q ~q l (1) -().OOOl77 
HnAt T 7 7')'. !) :>1'i.o ?').o 24.q 24.7 100 98 'JU 98 rH O!OOZ187** 
Med ledning av de erhållna skördevärdena i detta bandförsök har sambands-
kurvor mellan dikesavstånd och avkastning beräknats och införts i fig. 
62:2. En svag stegring av avkastningen med minskat dikesavstånd kan konsta-
teras. Denna är emellertid inte så stor,att det enbart ur avkastnings-
synpunkt är motiverat med ett dikesavstånd under 15 meter. Detta försök har 
som ovan nämnts endast skördats under 7 år, vilket bör noteras vid resulta-
tens bedöriming. 
4 8 12 16 
Dlkesavständ meter 
Teckenförklaring 
• . ·,Medel talskurva (M) 
.----. Höstsådda grödor (H) 
.-.-._. Vårsådda grödor (V) 
• __ . Vallar (Va) 
Fig. 62:2. Vrå Nolgården, Skaraborgs län. 
Samband mellan dikesavstånd och avkastning. 
Diagrammet har beräknats ur tabell 62:8. 
KUrvorna är sammanförda till en utgångs-
punkt och anger skördeförändringen vid en 
minskning av dikesavståndet under 15 m. 
62. Vrå NOlgården, Skaraborgs län 
Sammanfattande synpunkter. I det fÖregående har redovisats resultat från 
ett s.k. stamdikningsförsök och. från ett kombinerat avstånds- och djup-
försök. Försöken har legat i omedelbar anslutning till varandra. De har 
varit upplagda enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna 
tvärs över dikena (fig. 62:1). Inom stamdikningsförsöket har det även 
under några år uttagits ett mindre bandförsök. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att den s.k. stamdikningen varit helt otill-
fredsställande ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt (tabell 62:4). 
Besvärande förseningar i upptorkning och syårigheter ur brukningssynpunkt 
har framträtt praktiskt taget varje år. Det torde inte vara möjligt att i 
modern jordbruksdrift handha större arealer av så svagt dikad jord. Även 
24-metersdikningen har visat sig otillfredsställande ur upptorknings- och 
markbärighetssynpunkt. Skillnaden mellan 12- och 16-metersdikning har där-
emot inte varit så framträdande, även om man också här i vissa fall note-
rat skillnader. 
Den registrerade skördeskillnaden mellan 15-metersdikning och stamdikning 
uppgår genOl~snittligt till 270 ske/ha. Troligen är detta en u.nderskattning 
ay den skördeskilInad som skulle framtri:ida i praktisk jordbruksdrift. I 
försöket har det sålunda inte kunnat tillämpae; skilda såUder för de olika 
dikningsintensiteterna. Vidare ger den extensiva stamdikningen lätt ytvat-
tensamlingar i slutfåror och svackor med markstru.kturnedbrytning och ska-
dor på grödan, vilket likaledes knappast kan bli registrerat på ett rik-
tigt sätt utan avsevärt större skärderutor. Man kan också notera, att den 
angivna skördeskillnaden vä.xer med en mera spannmålsinriktad växtodling. 
Ser man på skörderesultaten av dikesavstånden 12, 16 och 24 m (tabell 
62:7) framgår det, att skördedifferensen i det närmaste motsvarar årskost-
nadsskil1.naden för de angivna dikningarna. Det under en del av försöks-
perioden skördade bandförsöket antyder dock, att skördestegringen vid en 
intensifiering av dikningen under 15 ID inte skulie vara så framträdande. 
Med hänvisning till vad som anförts under "Sammanfattande synpunkter" för 
försöket 60 Stensfält kan man säga, att avgörande för valet av diknings-
intensi tet på denna mycket styva och svårskt;tta jord är i första hand be-
. . 
hovet av dikning för en framgångsrik skötsel av jorden. Det 8.1' ur denna 
synpunkt utan tvekan nödvändigt med ett dikesavstånd av 16 m och säkert 
fördelaktigt med ett ytterligare mindre aystånd om marklutningen är svag 
eller i övrigt förhållande:c.a är sådana t att en perfekt ytvattenavledning 
inte kan uppnås. 
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Sammanställningen upptar resultat från 12 försöksfält i Skaraborgs län 
med sammanlagt 15 försök för prövning av olika. dikesavstånd. Flertalet 
av försöken har utformats som s.k. bandförsök på sätt som närmare fram-
går. av fig. I. De omfattar vanligen två dikesavstånd, som återkommer i 
två eller tre upprepningar. Man erbåller i dessa försök en detaljerad 
beskrivning av skördekurvan mellan dikena .•. Därjämte ingår vissa försök 
upplagda enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna utlagda tvärs 
över dikena. Försöken har följts förutom genom avkastningsbestämning 
även genom observationer över upptorkning och markbärighet, särskilt vid 
tiden för vårarbetenas början och. i samband med skörd och höstplöjni.ng. 
Resultaten har i det föregående redovisats för varje enskild försöks-
plats. För att få en mera samlad resultatöverblick har tabell I samman-
ställts. 
Man finner av tabellen liksom i övrigt av de framkomna resultaten att 
försöksjordarna, som i flertalet fall ligger i marklutningar mellan O 
och 15:1000, utgöres av leror med lerhalter i alven (nivån 20-100 cm) 
av mellan 40, och 80 procent. Undantag utgör 56 Tyskagården, Sk. Åsaka, 
som närmast får betecknas som en mojord. Genomsläppligheten är enligt 
borrhålsmetoden nästan genomgående låg, och ligger för flertalet av de 
aktuella jordarna mellan 0,01 och 0,06 m/dygn i nivåen 60-120 cm under 
markytan. Särskilt gäller detta för försöksfält belägna på Vadsboslät-
ten (fälten 60-62) samt på Kåkindsslätten (fälten 57....:59). Kåkindsleran 
visar dock jämfört med vadsboleran tämligen god genomsläpplighet i pro-
filens översta del. 
IGn avvikande något högre genomsläpplighet visar försöksfäi ten 51, 52, 
53 och 56 med värden mellan 0,15 och 0,3 m/dygn. De förstnämnda tre 
fälten är belägna på Varaslätten, och det sist upptagna ligger på lätt-
jordsområdet norr om Skara. 
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'_~'abell 1. SkaraborgB län. 3ammant'l'täl1rJine:: av viktigare rasul tat från de under-
sökta försöksplatserna. 
































% 4) . Våren Hösten 
-------------,----------------------.. ----------------------------------------------
51. Frugården O 
52. Gunnarstorp 0.7 
53. Maggegården I O 
D:o II 
54. Stommen 5 
55. Sunnersbergs 27 
prästgård 
56. 'Ilyskagården 2 
57. Bruntorp 6 
58. Gammalstorp 15 
(med svag mark-
lutning) 
D: o (me·d stark 40 
marklutning) 
59. Värsås prästg. 6 
60. Stensfält 6 
61. Sötåsen 6 
62. Vrå Nolgården 3 
























































































6(x) 1 (x) 
3(x),7x,3%x 3(x),2x 
3(x), 16xx 7x,3xx 
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1) Genomsläpplighet enligt borrhålsmetoden i nivån 60-120 cm under markytan. 
2) Årsmedelnederbörd under försöksperioden. 
3) Antalet år som försöket varit föremål f/jr observationer över upptorkning och 
markbärighet. Antalet skördeår i regel 'färre. 
4) För samtliga skördeår genomsnittlig skördenedsättning mitt mellan dikena. 
Kan endast anges för bandförsök. 
5) - ~= ingen skillnad, 2(x) :::: något sämre under 2 år, 3x = sämre under 3 år, 
4xx :::: avsevärt sämre upptorkning och/eller markbärighet under 4 år i jäm-
förelse med det i försöket ingående minsta dikesavståndet. 
I försöken har prövats dikesavstånd från 10 m och upptill 80 m. I vis-
sa fall ingår s.k. stamdikning (fälten 52, 58 och 62). Försöken har varit 
föremål för observation över upptorkning och markbärighet mellan 5 och 21 
år .. Antalet skördeår är i regel något lägre. Årsmedelnederbörden under 
försöksperioden uppgår till mellan 529 och 685 mm. 
I fråga om skörderesultaten kan sägas, att de erhållna genomsnittliga 
skördenedsättningarna mellan dikena inte är tillräckli'gt stora för att 
enbart med hänsyn till avkastningen motivera dikesavstånd mindre än de 
nu normalt använda, vilket i regel är de i försöken ingående minsta di-
kesavstånden. I många fall synes det möjligt att öka avstånden, om frå-
gan bedömes enbart med hänsyn till avkastningen. 
Tabell I anger emellertid ganska genomgående otillfredsställande upp-
torkning och/eller markbärighet vid de i försöken ingående större di-
kesavstånden. Undantag härifrån utgör fält 56 Tyskagården, Sk. Åsaka. 
I de flesta fall har områden dikade med de större avstånden upplevts 
som klart otillfredsställande eller i vissa fall som helt omöjliga att 
handha i praktisk jordbruksdrift. Det senare gäller främst de s.k. stam-
dikade områdena. Ett utförligare sammandrag av resultaten erhålles un-
der rubriken "Sammanfattande synpunkter" i redovisningen från varje för-
sök. 
Avslutningsvis kan sägas, att inom det aktuella geografiska området, 
torde den erforderliga dikningsintensiteten i första hand få bedömas 
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med hänsyn till kravet på snabb upptorkning och god markbärighet. Skör-
deskillnaderna mellan de prövade dikesavstånden är sålunda inte så stora, 
att de får ·avgörande betydelse vid valet av dikningsintensitet. I vissa 
fall kan man dock finna, att det föreligger ungefär samm.a krav på inten-
sitet i dikningen om frågan bedöms med hänsyn till grödans behov som om 
den bedöms ur upptorknings- och markbärighetssynpunkt. Denna överensstäm-
melse gäller i första hand ifråga om den uppfrysningsbenägna och i vatten-
mättat tillstånd bärighetssvaga kåkindsleran. Vidare synes den också gäl-
la inom Varaslättens mera nederbördsrika västra delar. Man bör observera, 
att det ej varit möjligt att tillämpa en med hänsyn till upptorkningen 
differentierad såtid i försöken. Se närmare härom i inledningsavsnittet. 
Detta torde i regel leda till en viss undervärdering. av dikningens inver-
kan på avkastningen. 
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